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Dit onderzoek heeft betrekking op de vermogens- en kapitaalmutaties in 
de tuinbouw in 1963 en de schuldenpositie per 1 januari 1964. Het onder­
zoek werd voor de eerste maal ingesteld over het verslagjaar 1961 en 
kwam mede tot stand als gevolg van de interesse die hiervoor van de 
zijde van de Centrale coöperatieve Landbouwkredietinstellingen werd 
ontmoet. 
De gegevens voor het onderzoek, dat 767 bedrijven omvat, zijn voor een 
belangrijk deel ontleend aan die welke ten behoeve van het rentabili-
teitsonderzoek zijn verzameld. De cijfers, met name van de besparingen, 
sluiten in principe aan op de in het rentabiliteitsverslag No. 147 bere­
kende bedrijfsuitkomsten. 
Dit verslag is in de eerste plaats bedoeld voor een interne vastlegging 
van de gegevens ten behoeve van de afdeling Tuinbouw. Buiten het Land-
bouw-Economisch Instituut wordt het verslag in zeer beperkte kring ver­
spreid. 
Het onderzoek is verricht door A. Holkamp met medewerking van L. van 
Noort en A.J.L. van Antwerpen. 
's-Gravenhage, januari 1968 

TOELICHTING OP DE BIJLAGEN 
§  1 .  A l g e m e e n  
De gegevens van dit onderzoek zijn verkregen uit de voor fiscale aangif­
te samengestelde - balansen en resultatenrekeningen van 767 tuinbouw­
bedrijven in Nederland, welke bij het rentabiliteitsonderzoek over 1963 
waren betrokken. 1) Ten behoeve van een bedrijfseconomische voorstel­
ling van zaken zijn op deze fiscale cijfers, waar nodig, correcties aan­
gebracht en zijn deze aangevuld met gegevens die door het Landbouw-
Economisch Instituut op de bedrijven zijn verzameld. 
Door de eindbalans van het verslagjaar te vergelijken met de beginba­
lans konden deze fiscale cijfers worden gebruikt voor een onderzoek 
naar de wijzigingen die zich in de vermogens- en kapitaal s sfeer hebben 
voorgedaan. De binding met het rentabiliteitsonderzoek was voorname­
lijk van belang voor de vaststelling van de mutaties in het eigen vermo­
gen en voor de weergave van de structuur van deze mutaties waarbij kon 
worden uitgegaan van het eindcijfer van het rentabiliteitsonderzoek, het 
netto-overschot. Het materiaal bood voorts de mogelijkheid het vreemde 
vermogen waarmede de bedrijven per het einde van het verslagjaar wa­
ren gefinancierd, tot uitdrukking te brengen. Een specificatie per cate­
gorie van kredietverschaffers zowel van deze schulden als van de wijzi­
gingen die daarin in 1963 hebben plaatsgehad kon eveneens worden gege­
ven. Ook van de mutaties die zich aan de kapitaalzijde van de balans heb­
ben voorgedaan kon een inzicht worden verschaft. 
§  2 .  D e  r e p r e s e n t a t i v i t e i t  v a n  d e  s t e e k p r o e f  
De keuze van de bedrijven voor dit onderzoek is willekeurig geschied na 
inachtneming van de bestaande spreiding van de bedrijven naar de ge­
zichtspunten vestigingsplaats, bedrijfstype en bedrijfsgrootte. Niet inge­
schakeld werden bedrijven die aan één man onvoldoende emplooi ver­
schaffen en bedrijven die door gemengdheid met andere takken van be­
drijf niet als zuivere tuinbouwbedrijven konden worden aangemerkt. 
Het percentage waarmede de bedrijven in het onderzoek zijn vertegen­
woordigd is voor een aantal gebieden verschillend, zoals blijkt uit tabel 
1, waarin het aantal bedrijven van de steekproef voor de groepen waarin 
zij voor dit onderzoek zijn onderscheiden tot uitdrukking is gebracht. 
(Tabel 1 - zie blz. 8 ) 
De grote verschillen der steekproefpercentages houden verband met het 
aantal bedrijven dat minimaal voor de bij het rentabiliteitsonderzoek on­
derscheiden groepen van bedrijven noodzakelijk werd geacht om een re­
delijk betrouwbare cijferinformatie voor deze groepen te kunnen ver­
strekken. Voor het grote Westlandse gebied (met ca. 3500 bedrijven) is 
dit percentage uiteraard aanmerkelijk lager dan b.v. voor de grotere pot-
1) De uitkomsten van het rentabiliteitsonderzoek 1963 zijn gerapporteerd 
in Verslag No. 147. 
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Tabel 1: Aantal bedrijven en percentages van de steekproef 
Gebied Bedrijfsvorm en -type Steek- Aantal bedrijven Percentage 
proef verslag dit van de 
sedert No.147 verslag steekpro 
Het Westland overwegend verwarmd 1962 52 52 3,2 
overige bedrijven 1962 62 62 3,2 
De Kring overwegend verwarmd 1962 79 79 5 
overige bedrijven 1962 33 33 5 
Aalsmeer rozen- en/of anjerbedrijven 1963 46 46 10 
overige bedrijven - potplanten 1963 14 14 20 
overige bedrijven - potplanten 1963 10 10 50 
overige bedrijven - gemengd 1963 13 13 10 
Venlo glasbedrijven 1962 38 38 10 
opengrondsbedrijven 1962 18 18 10 
IJsselmonde glasbedrijven 1961 16 16 16,67 
glas/opengrondsbedrijven 1961 32 32 16,67 
opengrondsbedrijven 1961 36 36 16,67 
Het Geest- vaste bedrijven 1961 44 44 10 
merambacht vaarbedrijven 1961 41 41 10 
Bloembollen­ bedrijven met> 10% hyacinten 1963 22 22 12,5 
streek bedrijven met> 60% tulpen 1963 29 29 12,5 
bedrijven met <60% tulpen 1963 22 22 12,5 
Anna Paulow- bedrijven met > 75% hoofdsoorten 1961 17 17 17 
na/Breezand bedrijven met > 75% hoofdsoorten 1961 3 3 34 
bedrijven met < 75% hoofdsoorten 1961 5 5 17 
bedrijven met < 75% hoofdsoorten 1961 15 15 34 
Grootslag bedrijven met > 65% bloembollen 1961 32 32 6 
bedrijven met 35-< 65% bloembollen 1961 23 23 6 
bedrijven met < 35% bloembollen 1961 15 15 6 
Gespeciali­ Noordholland 1961 10 10 15 
seerde fruit- Zuidwestelijk kleigebied 1961 17 16 15 
teeltbedrijven rivierkleigebied 1961 14 11 15 
in Neder­ overige gebieden 1961 14 13 15 
land 1) 
Totaal aantal bedrijven in onderzoek 772 767 
1) Indeling per gebied. 
plantenbedrijven van Aalsmeer, waardoor een steekproef van 50% nood­
zakelijk was. 
§  3 .  V e r g e l i j k b a a r h e i d  m e t  V e r s l a g  N o .  1 4 7  
Zoals uit tabel 1 blijkt is het aantal bedrijven dat bij dit onderzoek per 
gebied is betrokken in totaal iets kleiner dan dat van het rentabiliteits-
onderzoek. Het verschil is veroorzaakt doordat 5 gespecialiseerde 
fruitteeltbedrijven om administratieve redenen niet in het financierings-
onderzoek konden worden opgenomen. Daardoor zijn de gemiddelde cij­
fers t.a.v. netto;overschot en inkomen van de onderscheiden groepen van 
fruitteeltbedrijven niet vergelijkbaar met de bedragen die in Verslag No. 
147 zijn opgenomen. Waar in dit verslag sprake is van vermogensbe­
hoefte geldt deze exclusief de gepachte objecten. In de rentabiliteitsver-
slagen zijn deze objecten in het vermogen opgenomen. 
De vergelijkbaarheid wordt ook geschaad door het feit dat voor dit on­
derzoek veelal een grovere onderscheiding naar bedrijfstype moest wor­
den toegepast dan in voornoemd rentabiliteitsverslag. 
§  4 .  D e  b e r e k e n i n g  v a n  d e  v e r m o g e n s -  e n  k a p i t a a l ­
m u t a t i e s  
Voor de berekening van de vermogens- en kapitaalmutaties is uitgegaan 
van de - voor fiscale doeleinden samengestelde - balansen per 1 januari 
1963 resp. per 1 januari 1964 1), waarin ook de privê-bezittingen en 
-schulden van de ondernemers zijn opgenomen. Ten behoeve van de ren-
tabiliteitsberekeningen worden deze balansen in de meeste gevallen op 
een aantal punten gecorrigeerd. Dit geldt b.v. de waardering van voorra­
den, de bepaling van nog te betalen en/of vooruitbetaalde kosten, het ac­
tiveren van investeringen die als kosten waren geboekt en de bestemming 
van uitgaven voor bedrijfs- of privê-doeleinden. 
Voorts zijn correcties aangebracht voor zover betalingen en ontvangsten 
niet in de boekhouding waren opgenomen. Geen correcties hadden plaats 
t.a.v. de waarderingen van de duurzame produktiemiddelen. Los van de 
fiscale waardering zijn door het L.E.I. in de rentabiliteitsberekening nl. 
eigen (bedrijfseconomische) afschrijvingsnormen toegepast. Er is daar­
bij geen bedrijfseconomische boekwaarde van de diverse objecten bijge­
houden, zodat voor een berekening vanhet geïnvesteerde vermogen een 
afzonderlijke taxatie zou dienen plaats te hebben. Aangezien deze taxa­
tie zeer tijdrovend is, kan ten naaste bij slechts de mutatie in (en niet 
de stand van) hét eigen vermogen worden bepaald. Het vreemde vermo-
1) Van 10% van het aantal bedrijven liep het boekjaar niet parallel met 
het kalenderjaar. In deze gevallen werd van de boekingsperiode 
1963/'64 uitgegaan. 
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gen 1 ) kon, zowel wat de stand als de mutaties betreft, volledig aan de 
fiscale balansen worden ontleend. 
Gebruik makend van deze ten dele gecorrigeerde fiscale balansen, was 
het aan ' apitaalszijde mogelijk de mutaties in de vlottende en liquide 
middelen vast te stellen. Ook voor de mutaties in de beleggingen buiten 
het bedrijf kon van dit gegeven zonder meer gebruik worden gemaakt als 
het gaat om deelnemingen en leningen u/g en effecten. Voor beleggingen 
in onroerende goederen en voor de duurzame produktiemiddelen van het 
bedrijf was dit eveneens het geval, met dien verstande evenwel, dat 
waardeverschillen ten gevolge van prijswijziging slechts tot uitdrukking 
kwamen indien en voor zover verkoop van een of meer van deze objecten 
plaats had. Bij deze verkopen ontstonden boekwinsten of -verliezen die 
het gevolg waren van fiscale afschrijvingsmethoden en opgetreden prijs-
veranderingen. Zij zijn in dit verslag in mindering gebracht van, resp. 
toegevoegd aan de investeringen die per saldo door balansvergelijking 
(en na verhoging met de fiscale afschrijvingen) werden geconstateerd. 
Op deze bruto-investeringen zijn tenslotte de economische afschrijvin­
gen zoals voor de berekening van de bedrijfsresultaten in Verslag No. 
147 toegepast, in mindering gebracht, waardoor een bedrag ontstond dat 
met netto-investeringen is aangeduid. 
De netto-investeringen en de mutaties in de liquide en vlottende midde­
len en in de deelnemingen en beleggingen vormen te zamen de mutaties 
in het kapitaal, dat hier in ruime zin is opgevat en dat in voorkomende 
gevallen ook elementen kan bevatten die tot de financiering van het be­
drijf in los verband staan (privé-bezittingen). 
De wijze waarop deze kapitaalmutaties zijn gefinancierd is tot uitdruk­
king gebracht door de mutaties in het eigen vermogen te specificeren 
naar de inkomensbronnen en naar overige mutaties van het eigen vermo­
gen o.m. door vermelding van het bedrag dat voor consumptieve doelein­
den aan het bedrijf werd onttrokken. De mutaties die in het vreemde ver­
mogen waren ontstaan konden slechts per saldo worden uitgedrukt. Het 
was niet mogelijk het bedrag van de aflossing en van nieuwe leningen af­
zonderlijk weer te geven. De saldi konden per categorie van kredietver­
strekkers worden gespecificeerd. 
§  5 .  T o e l i c h t i n g  o p  i n  d e  b i j l a g e n  g e b r u i k t e  t e r m e n  
Het onderzoek is in belangrijke mate gericht op de veranderingen die 
het vermogen van de ondernemers in 1963 heeft ondergaan. Behoudens 
correcties die op de fiscale cijfers moeten worden aangebracht, zijn de­
ze vermogensmutaties door balansvergelijking vastgesteld. In de bijla­
gen is, uitgaande van het netto-overschot, de specificatie van de mutatie 
in het eigen vermogen gegeven. Te zamen met de mutatie in het vreemde 
vermogen vormen zij de mutatie in het totale vermogen, de tegenwaarde 
1) Exclusief schulden terzake van persoonlijke belastingen en premies 
A.O.W., A.W.W. en A.K.W. 
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van de veranderingen die zich - afgezien van prijsveranderingen - in de 
kapitaalcomponenten hebben voorgedaan. De termen die bij de in de bij­
lagen gegeven specificaties zijn gebruikt, worden in de volgorde waarin 
zij zijn opgenomen hierna toegelicht. 
Het netto-overschot wordt gevormd door het verschil tussen de opbreng­
sten en de kosten. De wijze van berekening van opbrengsten en kosten is 
in de rentabiliteitsrapporten (o.m. Verslag No. 147) toegelicht. In dit 
verslag volstaan wij met te vermelden dat in de kosten geen bedrag is 
opgenomen voor de functie van leiding en toezicht van de ondernemer. 
Daar dit kostenelement derhalve nog in het netto-overschot is begrepen, 
mag dit laatste niet zonder meer worden gezien als de bedrijfsecono­
mische winst. In het arbeidsinkomen van de ondernemer, dat door optel­
ling van het gecalculeerde loon voor de ondernemer bij het netto-over­
schot wordt verkregen, wordt dit verschil tussen netto-overschot en be­
drijfseconomische winst weer opgeheven. 
De kosten bevatten voorts een rentevergoeding voor het vermogen dat in 
het bedrijf gemiddeld is geitivesteerd. Voor zover het bedrag van deze 
vergoeding hoger i s dan het bedrag dat door de ondernemer aan rente 
voor geleende gelden is betaald, vormt het eveneens een bestanddeel van 
het inkomen van de ondernemer. Bij toevoeging van laatstgenoemd inko­
mensbestanddeel aan het arbeidsinkomen van de ondernemer wordt het 
bedrag verkregen dat met ondernemersinkomen is aangeduid. Verhogen 
wij dit bedrag met loon dat voor arbeid door gezinsleden in de kosten is 
gecalculeerd, dan wordt het gezinsinkomen uit het bedrijf verkregen. 
Wanneer hieraan de door de ondernemer verkregen opbrengsten van ar­
beid en vermogen buiten het bedrijf worden toegevoegd ontstaat het tota­
le gezinsinkomen 1) van de ondernemer. 
Dit gezinsinkomen kan door de ondernemer aan het bedrijf worden ont­
trokken zonder dat hierdoor - ogenschijnlijk - de continuïteit van het be­
drijf wordt aangetast. Er is immers een deel van de opbrengsten (af­
schrijvingen) in het bedrijf gehouden ten einde hieruit de vervanging van 
de versleten produktie middel en te financieren. (Voor zover deze finan­
ciering met vreemd geld geschiedde zal de afschrijving geheel of ten 
dele voor aflossing op de aangegane schuld zijn gebruikt). Door de snelle 
ontwikkeling van de produktietechniek zal dit inkomen echter niet geheel 
voor vertering worden aangewend, omdat er steeds geld nodig is voor 
het financieren van diepte-investeringen, zoals oliestookinstallaties, 
automatische luchting, regeninstallaties enz. In de meeste gevallen is er 
dan ook een bedrag gespaard. Deze besparing is derhalve het bedrag dat 
overblijft nadat de privé-uitgaven 2) van het gezinsinkomen 1) zijn afge­
trokken. Voegen wij daaraan nog de -incidenteel voorkomende- bedragen 
toe die door erfenis of schenking e.d. zijn verkregen en brengen wij 
gedane schenkingen in mindering, dan ontstaat uiteindelijk het bedrag 
1) Exclusief eventuele inkomens van buiten het bedrijf werkende gezins­
leden. 
2) Saldo van de werkelijke uitgaven voor privé; (inclusief belastingen en 
premies) en eventuele gelden welke door gezinsleden in de huishou­
ding zijn bijgedragen. 
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waarmede het eigen vermogen 1) in het desbetreffende jaar is toe- of 
afgenomen. Opgeteld bij het bedrag, waarmede het vreemde - door der­
den verstrekte - vermogen is gewijzigd, verkrijgen wij dan het bedrag 
waarmede het totale vermogen 1) in het desbetreffende jaar is veran­
derd. 
De kapitaal componenten waarin deze wijzigingen zich hebben voltrokken 
zijn: 
1. de duurzame produktiemiddelen, 
2. de liquide en vlottende middelen, 
3. de beleggingen buiten het bedrijf. 
De duurzame produktiemiddelen zijn middelen die voor meer dan één 
produktieproces worden gebruikt (grond, kassen, verwarmingsinstalla­
ties, machines, gereedschappen e.d.) zie de bijlagen IIB t/m XIB. De 
meeste objecten zijn tijdens dit proces aan slijtage- (veelal ook in econo­
misch opzicht) onderhevig, zodat op de waarde moet worden afgeschre­
ven, Bruto-investering betekent vastlegging van liquide middelen in 
duurzame objecten voor vervangings- en uitbreidingsdoeleinden. 
In dit verslag konden de bruto-investeringen slechts worden vermeld na 
aftrek van de fiscale boekwaarde van de verkochte objecten. Door dit 
bedrag te verminderen met de boekwinst die daarbij werd verkregen, 
resp. te vermeerderen met het boekverlies, ontstond het bedrag dat per 
saldo bruto was geïnvesteerd. Na aftrek van de economische afschrijvin­
gen resteert het bedrag van de netto-investering dat het bedrag benadert 
waarmede gemiddeld uitbreidings- en diepte-investeringen hebben 
plaatsgehad. Liquide middelen zijn bezittingen die in geldelijke vorm 
(kas, bank, giro) aanwezig zijn, vlottende middelen zijn bezittingen die 
naar hun aard op korte termijn in geld worden omgezet (voorraden, vor­
deringen enz.). Onder de beleggingen buiten het bedrijf zijn begrepen: 
woonhuis, leningen u/g, effecten en andere beleggingsvormen, zoals in 
de bijlagen IIB t/m XIB aangeduid. 
De vermogensbehoefte, waarin enige grootheden werden uitgedrukt, is 
voorgesteld door het bedrag dat verkregen wordt door optelling van: 
1. de verkoopwaarde van de grond, 
2. de economische boekwaarde van de slijtende duurzame produktiemid­
delen bij gemiddelde leeftijd dezer produktiemiddelen (+ 60% van de 
nieuwwaarde), 
3. de normale behoefte aan vlottende middelen. 
De vermogensbehoefte heeft alleen betrekking op eigendomsobjecten. 
Het woonhuis (dat niet als produktiemiddel is beschouwd) is niet in de 
vermogensbehoefte begrepen. 
§  6 .  D e  v e r s l a g l e g g i n g  
De uitkomsten van het onderzoek dat in de desbetreffende 767 bedrijven 
werd ingesteld zijn in de volgende bijlagen opgenomen. 
1) Afgezien van prijsveranderingen van duurzame produktiemiddelen. 
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bijlage I Samenvatting financiële gegevens 1963 per 
gebied 
bijlage II A t/m D Het Westland 
bijlage III A t/m D De Kring 
bijlage IV A t/m D Aalsmeer 
bijlage V A t/m D Venlo 
bijlage VI A t/m D IJsselmonde 
bijlage VII A t/m D Het Geestmerambacht 
bijlage VIII A t/m D De Bloembollenstreek 
bijlage IX A t/m D Anna Paulowna/Breezand 
bijlage X A t/m D Het Grootslag 
bijlage XI A t/m D Gespecialiseerde fruitteeltbedrijven in 
Nederland 
De bijlagen II t/m XI zijn als volgt onderverdeeld: 
bijlage II A t/m XI A Vermogensmutaties 
bijlage II B t/m XI B Kapitaalmutaties 
bijlage II C t/m XI C Stand van het vreemd vermogen en van 
enkele activa per 1 januari 1964 
bijlage II D t/m XI D Kengetallen en het inkomen en de bespa­
ringen per ondernemer 
De bijlagen geven de gemiddelde cijfers per bedrijf weer. In de bijlagen 
IID t/m XID zijn tevens hët inkomen, de privé-opnamen en de besparin­
gen per ondernemer opgenomen. Deze gemiddelden zijn berekend bij 
groepering van de bedrijven naar diverse gezichtspunten. 
De onderscheiden groepen van bedrijven zijn: 
1. bedrijfsvorm en -type 
2. rentabiliteitsklasse (opbrengsten 1962/63 per ƒ 100,— kosten) 
3. bedrijfsgrootteklasse (op basis van de kosten over 1963) 
4. investeringsklasse (bruto-investeringen in 1963) 
Tot verdere detaillering - b.v. door middel van frequentieverdelingen -
is in het bestek van dit onderzoek niet overgegaan. 
Voor de interpretatie van deze cijfers is bekendheid met enkele hulpge-
gevens nodig zoals b.v. het aantal bedrijven van de steekproef, waarop de 
g e m i d d e l d e n  b e t r e k k i n g  h e b b e n  ( t a b e l  2 ) .  
In één geval waarin het aantal bedrijven minder dan 5 bedroeg, zijn geen 
gemiddelde cijfers vermeld. Voor de groep waarvoor dit geldt zijn de 
cijfers in tabel 2 en in de daaropvolgende tabellen tussen haakjes ge­
plaatst. 
De vermogensmutaties zijn in belangrijke mate ontstaan uit de resultaten 
die met tuinbouw worden verkregen. Een indruk van de rentabiliteit over 
1963 geeft tabel 3, waarin de opbrengsten worden uitgedrukt in procenten 
van de kosten. 
Bij de interpretatie van deze rentabiliteitscijfers, alsook van de andere 
gemiddelden die in dit verslag tot uitdrukking zijn gebracht, dient reke­
ning te worden gehouden met de bedrijfsgrootte. Als maatstaf hiervoor 
kunnen de jaarkosten dienen, die dan ook in tabel 4 voor elk der onder­
scheiden groepen gemiddeld per bedrijf zijn weergegeven. 
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Tenslotte dient bij de cijferbeoordeling rekening te worden gehouden met 
de omstandigheid dat menig bedrijf door 2 of meer ondernemers wordt 
geleid, zodat het inkomen door meer dan 1 ondernemer wordt genoten en 
de bestedingen door meer dan 1 ondernemer worden verricht. Hiertoe is 
in tabel 5 het aantal ondernemers gemiddeld per bedrijf weergegeven en 
in de bijlagen HD t/m XID het inkomen, de privé-opnamen en de bespa­
ring per ondernemer opgenomen. 
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Tabel 2: Eet aantal onderzochte bedrijven per groep 
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type 
1 1 4  
1 1 2  
8 3  
56 
8 4  
85 
7 3  
4 0  




7 9  
3 3  
46 
3 7  
3 8  
18 
16 
3 2  
3 6  
4 4  
4 1  
22 




3 2  
2 3  




1 3  
1) Indeling per gebied. 
Onderscheiding der bedrijven naar; 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< 100 l°°2- > 120 <25000 25000- 50000- >75000 <5000 5000-0 >20000 
22 44 48 21 45 29 19 41 33 40 
41 35 36 11 35 36 30 39 29 44 
23 28 32 9 36 17 21 23 31 29 
22 14 20 17 22 9 8 31 18 7 
35 25 24 24 36 13 11 49 26 9 
15 25 45 55 26 (3) (1) 53 24 8 
33 21 19 29 29 8 7 50 17 6 
6 15 19 7 17 9 7 21 15 (4) 
15 14 41 41 21 7 (1) 38 24 8 
29 11 10 13 26 8 (3) 24 21 
17 




















gl as be drijven 
gl as /op e ngro ndsbe dr i jve n 
ope ngrondsbe drijven 
alle bedrijven 












ven in Nederland 1) 
bedrijven met > 
bedrijven met > 60$ 
bedrijven met < 60$ 
alle bedrijven 
bedrijven met > 75$ hoofdsoorten 
bedrijven met < 75$ hoofdsoorten 
alle bedrijven 
bedrijven met >65$ bloembollen 
bedrijven met 35-<65$ bloembollen 













































1) Indeling per gebied0 
Onderscheiding der bedrijven naar* 
rentabilitéitskiasse bedrijfsgrootteklasse 
100 - 25000- 50000-
<50000 <75000 < 1 0 0  K  1 2 ~  > 1 2 0  < 2 5 0 0 0  > 7 5 0 0 0  
investeringsklasse 
< 5 ° ° °  < 2 0 0 0 0  > 2 0 0 0 0  
89 106 137 102 109 123 132 1 0 5  1 1 4  1 3 3  
82 1 1 0  1 4 3  7 4  9 7  1 1 3  1 3 0  102 114 127 
90 1 1 3  1 4 3  8 3  1 1 7  1 2 2  1 3 5  1 1 1  1 1 3  1 3 6  
78 102 125 8 7  103 9 3  126 101 103 121 
80 1 0 3  128 85 101 121 1 0 4  100 110 99 
58 7 4  9 4  7 6  8 1  ( - )  ( - )  7 5  9 2  9 6  
88 1 1 4  1 3 5  9 7  1 0 7  120 119 106 115 1 2 4  
7 4  9 7  1 2 7  9 4  1 0 6  1 2 7  1 1 5  112 111 (-)  
80 97 128 105 120 125 (-) 101 134 1 1 4  
7 5  102 138 81 94 99 (-) 87 111 82 
Tabel 4» De kosten in 1963 (x f 1000,-) gemiddeld per bedrijf 
Gebied Bedrijfsvorm en -type Alle Bedrijfs-
bedrijven vorm en 
-type 
Het Westland overwegend verwarmd 74,1 
overige bedrijven 37>6 
alle bedrijven 54»3 
De Kring overwegend verwamrd 79>7 
overige bedrijven 28 s 6 
alle bedrijven 64,7 
Aalsmeer rozen en/of anjerbedrijven 54»6 
overige bedrijven 54»5 
alle bedrijven 54,5 
Venlo glasbedri jven 50,7 
opengrondsbedrijven 28,2 
alle bedrijven 43,5 
I^sselmonde glasbedrijven 65,9 
glas/opengrondsbedrijven 46,2 
opengrondsbedrijven 32,7 
alle bedrijven 44»1 
Het Geestmerambacht vaste bedrijven 26,1 
vaarbedrijven 24j9 
alle bedrijven 25,5 
Bloembollenstreek bedrijven met > 10$ hyacinten 6854 
bedrijven met > 60$ tulpen # 29,4 
bedrijven met < 60$ tulpen 26r>9 
alle bedrijven 40,4 
Anna-Paulowna / bedrijven met > 75$ hoofdsoorten 56,8 
Breezand bedrijven met < 75$ hoofdsoorten 45?9 
alle bedrijven 52,4 
Grootslag bedrijven met >65$ bloembollen 29f7 
bedrijven met 35-<65$ bloembollen 25}9 
bedrijven met <35$ bloembollen 25,2 
alle bedrijven 27,5 
Gespecialiseerde Noordholland 39>4 
fruitteeltbedrij- Zuidwestelijk kleigebied 37>0 
ven in Nederland 1) rivierkleigebied 38,2 
overige gebieden 45$2 
alle bedrijven 39>9 
1) Indeling per gebied. 
Onderscheiding der bedrijven naars 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse 
<100 100 - >120 <25000 25OOO- 50OOO- >75000 
< 120 <50000 <75000 
investeringsklasse 
<5000 5OOO- >20000 
<20000 
3 3 , 9  4 8 , 3  6 9 , 0  2 1 , 2  3 7 , 1  6 2 , 8  1 1 8 , 4  3 4 , 7  5 5 , 8  7 3 , 0  
42,8 6 4 , 3  90,0 17,6 3 5 , 2  6 2 , 3  119,2 4 2 , 7  6 5 , 9  83,9 
36,1 52,8 6 8 , 7  19,2 36,2 61, 9  110,8 40,6 4 7 , 9  6 9 , 9  
2 9 , 1  4 8 , 5  5 5 , 7  1 7 , 8  3 6 , 1  56,9 1 0 3 , 2  32,9 4 4 , 8  8 6 ,9 
3 3 , 4  5 2 , 9  5 0 , 6  1 7 , 2  3 7 , 0  6 0 , 1  1 0 7 , 5  3 0 , 4  6 1 , 8  6 8 , 0  
1 9 , 8  2 7 , 1  2 6 , 6  1 8 , 2  3 5 , 1  ( - )  ( - )  2 2 , 3  3 2 , 1  2 7 , 5  
31,2 50,6 4 5 , 1  1 7 , 9  3 6 ,0 61,0 1 2 8 , 4  3 1 , 1  6 4 , 1  51,0 
3 1 , 4  4 4 , 3  6 2 , 9  18,4 3 7 , 1  5 9 , 3  1 0 8 , 7  48,4 4 7 , 9  ( - )  
1 8 , 3  25,1 3 1 , 6  1 7 , 3  3 4 , 1  5 8 , 3  ( - )  22,2 28,9 4 8 , 4  
3 6 , 6  3 5 , 6  5 4 , 0  2 0 , 7  3 6 , 6  6 2 , 5  ( - )  3 7 , 6  4 2 , 6  3 9 , 5  
Tabel 5* Het aantal ondernemers gemiddeld per bedrijf 
Gebied Bedrijfsvorm en -type Alle Bedrijfs-
bedrijven vorm en 
-type 
Het Westland overwegend verwarmd 1,21 
overi ge be dri jven 1,06 
alle bedrijven 1,13 
Ie Kring overwegend verwarmd 1,37 
overige bedrijven 1,15 
alle bedrijven 1,30 
Aalsmeer rozen en/of anjer be drijven 1,50 
overige bedrijven 1,87 
alle bedrijven 1,62 
Venlo glasbedri jven 1,32 
ope ngrondsbe dri jven 1,17 
alle bedrijven 1,27 
IJsselmonde glasbedri jven 1,75 
glas/opengrondsbedxijven 1,63 
opengrondsbedrijvea 1,58 
alle bedrijven 1,63 
let Geestmerambacht vaste bedrijven 1,39 
vaarbedrijven 1,37 
alle bedrijven 1,38 
Bloembollenstreek bedrijven met > 10$ hyacinten 1,64 
bedrijven met > 60$ tulpen 1,41 
bedrijven met < 60$ tulpen 1,41 
alle bedrijven 1,48' 
Anna-Paulowna / bedrijven met > 75$ hoofdsoorten 1,35 
Breezand bedrijven met < 75$ hoofdsoorten 1,72 
alle bedrijven 1,50 
Groot slag bedrijven met >65$ bloembollen 1 , 0 9  
bedrijven met 35-<65$ bloembollen 1,13 
bedrijven met <35$ bloembollen 1,33 
alle bedrijven 1,16 
Gespecialiseerde loorâholland 1,10 
fruitteeltbedrij- Zuidwestelijk kleigebied 1,13 
ven in Nederland 1) rivierkleigebied 1,09 
overige gebieden 1,08 
alle bedrijven 1,10 
1) Indeling per gebied. 
Onderscheiding der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringaklassç 
< 100 l°°2; > 120 <25000 «000- 50000- >75000 <5000 5000-0 >2000Q 
1 , 0 9  1 , 0 9  1 , 1 9  1 , 0 0  1 , 0 4  1 , 2 8  1 , 2 6  1 , 0 5  1 , 1 8  1 , 1 8  
1 , 2 0  1 , 2 9  1 , 4 4  1 , 0 0  1 , 0 9  1 , 3 6  1 , 6 0  1 , 2 1  1 , 4 1  1 , 3 2  
1 , 4 4  1 , 6 2  1 , 7 5  1 , 0 0  1 , 3 1  1 , 7 1  2 , 6 3  1 , 4 7  1 , 5 6  1 , 7 8  
1 , 0 5  1 , 4 3  1 , 4 0  1 , 0 0  1 , 2 3  1 , 2 2  2 , 0 0  1 , 2 9  1 , 0 6  1 , 7 1  
1 , 4 6  1 , 7 2  1 , 7 9  1 , 1 3  1 , 6 9  1 , 9 2  2 , 1 8  1 , 6 1  1 , 6 9  1 , 5 6  
1 . 1 3  1 , 4 4  1 , 4 2  1 , 1 5  1 , 6 5  ( - )  ( - )  1 , 3 8  1 , 4 2  1 , 2 5  
1 , 3 6  1 , 6 2  1 , 5 3  1 , 0 3  1 , 6 6  1 , 5 0  2 , 5 7  1 , 3 8  1 , 6 5  1 , 8 3  
1 . 1 4  1 , 2 2  1 , 7 8  1 , 0 0  1 , 3 1  1 , 5 7  2 , 2 7  1 , 3 6  1 , 3 3  ( - )  
1 , 2 7  1 , 1 4  1 , 1 2  1 , 1 2  1 , 2 9  1 , 0 0  ( - )  1 , 1 6  1 , 1 3  1 , 2 5  
1 , 1 4  1 , 0 0  1 , 1 0  1 , 0 0  1 , 0 8  1 , 2 5  ( - )  1 , 2 1  1 , 0 0  1 , 0 0  
Bijlag© Is Samenvatting financiële gegevens 1963 
Het De Kring Aalsmeer Venlo 
Aantal onderzochte bedrijven 
Aantal ondernemers per bedrijf 
Opbrengsten in i<> van de kosten 
1962/1963 of 1963/1964 1) ongewogen geœid-
delde 
1963 gewogen gemiddelde 
Kosten 1963 genu per bedri jf  (x fo1000,=») 
Vermogensbehoefte 1963 2) genuper bedri jf  
(x f.1000,-) 




Gemiddeld per bedrijf (x f. 1000,-) 
Verkregen middelen 
Mutaties eigen vermogen 
Mutaties vreemd vermogen 
Totale vermogensmutatie 
Economische afschrijving (incl. afschre©p 
levende plantopst.) 
Financiële mutaties 
Aanwending van de middelen 
Bruto-investering (per saldo) 
Mutatie liquide middelen + leningen u/g 
en beleggingen 
Totaal 
Hetto-investering (bruto-invest0p©r saldo 
minus econ.afschr.) 
Stand vreemd vermogen per 1-1-1964 
Stand liquide middelen + leningen u/g 
en beleggingen 2) per 1-1—1964 
In procenten 
Mutaties vreemd vermogen in $ van de 
totale verm, mutatie 
Mutaties vreemd vermogen in $ van de 
vermogensbehoefte 2) 
Bruto-investering (per saldo) in $ van de 
vermogensbehoefte 2) 
Mutaties eigen vermogen in $ van de 
netto-investaring 
Vreemd vermogen per 1-1-1964 in van de 
v e r m o g e n s b e h o e f t e  2 )  
Liquide middelen + leningen u/g en beleg­
gingen 2) per 1—1—1964 in $ van de vermo­
gensbehoefte 2) 
Leningen o/g van, familie en particulieren 
per 1-1-1964 in $ vreemd vermogen 
Voorschotten en krediet hypotheken B,L, 
banken per 1-1-1964 in i° vreemd vermogen 
1) Gebied Aalsmeer en Bloembollenstreek* 
2) a. Exclusief woonhuis. 
b. Bij boekwaard® slijtende duurzame prodt 
nieuwwaarde (exolö gepachte objecten)• 
fes tl and 
1 1 4  1 1 2  8 3  5 6  
1 , 1 3  1 , 3 0  1 , 6 2  1 , 2 7  
1 1 7  1 0 9  1 1 5  1 0 6  
1 2 1  1 1 8  1 2 4  1 0 7  
5 4  9  3  6 4 , 7  5 4 , 5  4 3 , 5  
1 4 0 , 2  1 3 8 , 9  1 3 4 , 8  1 0 9 , 7  
2 2 , 6  2 1 , 4  1 9 , 2  1 6 , 7  
15 5,6 1 2 , 3  1 3 , 1  1 3 , 0  
?  , 0  9 , 1  6 , 1  3 , 7  
8 9 1  1 2 , 1  1 0 , 0  4 , 5  
1 1 , 0  1 1 , 9  7 , 0  5 , 7  
1 9 , 1  24 9  0  1 7 , 0  1 0 , 2  
7 * 8  9 , 3  9 , 2  6 , 2  
26, 9  3 3 , 3  2 6 , 2  1 6 , 4  
2 1 , 0  2 5 , 8  2 1 , 8  1 2 , 3  
5 , 9  7 , 5  4 , 4  4 , 1  
2 6 ^ 9  3 3 , 3  .  2 6 , 2  1 6 , 4  
1 3 , 2  1 6 , 5  1 2 , 6  6 , 1  
68,4 6 8 , 2  4 9 , 2  4 1 , 2  
2 5 , 2  2 9 , 1  2 5 , 6  2 5 , 1  
5 8  5 0  4 1  5 6  
8  9  5  5  
1 5  1 9  1 6  1 1  
61 7 3  80 7 5  
4 9  4 9  3 7  . 3 8  
18 21 1 9  2 3  
2 2  1 8  25 12 
5 4  5 9  5 5  6 6  
ktiemiddelen - + 6 0 fo van de 
O A 
Gespecial. 
IJsselmonde Het Geest- Bloembol- Anna-Paulowna/ Grootslag fruitteelt-
m e r a m " b a c h . t  l e n s t r e e k  B r e e z a n d  b e d r .  :  
8 4  8 5  7 3  4 0  7 0  5 0  
1 , 6 3  1 , 3 8  1 , 4 8  1 , 5 0  1 , 1 6  1 , 1 0  
1 0 5  1 2 4  1 0 4  1 2 3  1 2 5  9 4  
1 0 4  8 3  1 1 1  1 1 4  1 1 6  9 7  
4 4 , 1  2 5 , 5  4 0 , 4  5 2 , 4  2 7 , 5  3 9 , 9  
9 1 , 3  5 9 , 7  1 2 9 , 7  2 1 3 , 3  7 6 , 9  1 2 8 , 7  
1 3 , 1  7 , 6  1 5 , 3  1 9 , 8  1 6 , 5  1 1 , 9  
1 0 , 1  10,0 1 2 , 9  1 4 , 6  1 2 , 9  1 5 , 5  
3 , 0  / 2,4 2 , 4  5 , 2  3 , 6  /  3 , 6  
5 , 1  /  3 , 3  4 , 2  8 , 8  4 , 2  /  2 , 8  
1 , 5  4 , 2  1 , 7  6 , 4  3 , 0  7 , 4  
6 , 6  0 , 9  5 , 9  1 5 , 2  7 , 2  4 , 6  
4 , 9  1 , 5  1 , 8  3 , 0  1 , 7  7 , 3  
1 1 , 5  2 , 4  7 , 7  1 8 , 2  8 , 9  1 1 , 9  
7 , 3  7 , 9  6,0 1 1 , 7  8 , 1  8 , 0  
4 , 2  *  5 , 5  1 , 7  6 , 5  0 , 8  3 , 9  
1 1 , 5  2 , 4  7 , 7  1 8 , 2  8 , 9  1 1 , 9  
2 , 4  6 , 4  4 , 2  8 , 7  6 , 4  0 , 7  
2 2 , 0  1 4 , 4  2 7 , 4  4 3 , 4  1 7 , 6  5 0 , 0  
2 9 , 3  2 8 , 2  3 1 , 5  4 3 , 7  2 1 , 6  3 8 , 9  
2 3  4 6 5  29 4 2  4 2  1 6 2  
2 7  1  3  4  6  
8  1 3  5  6  1 1  6  
2 0 8  /  5 2  100 1 0 1  6 5  /  4 3 7  
2 4  2 4  2 1  2 0  2 3  3 9  
3 2  4 7  2 4  2 1  2 8  3 0  
2 4  2 9  3 8  2 5  2 6  3 5  
5 9  4 8  3 5  4 5  4 5  3 5  
Bijlage II A: Vermogensmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per "bedrijf 
Gebied: Het We s tl and 
bedrijf stype 
waarvan 
alle overwegend overige 
"bedrijven verwarmd bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 1 1 4  52 62 
Aantal ondernemers per bedrijf 1 , 1 3  1  , 2 1  1 ; 0 6  
Opbrengsten in fo van de kosten; 
1962/1963 ongewogen gemiddelde 1 1 7  1 2 1  1 1 4  
1 9 6 3  g e w o g e n  g e m i d d e l d e  1 2 1  126 1 1 2  
Kosten 1963 gem,p,bedrijf (x f,1000,-) 5 4 , 3  7 4 , 1  37; 6 
Vermogensbehoefte x) 1963 gemtp,bedrt(xf,1000) 1 4 0 , 2  1 9 0 , 9  97;7 
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf 1 1 , 3  1 9 , 3  4 9 6  
Handenarbeid ondernemer(s) 8 , 7  9 , 3  8 . 3  
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 2 0 , 0  2 8 , 6  1 2 , 9  
Rente meer als kosten gecalculeerd dan 
betaald 2 , 7  3 , 7  1 8 
Ondernemersinkomen 2 2 , 7  3 2 , 3  1 4 * 7  
Handenarbeid gezinsleden 1 , 7  2 , 0  1 , 3  
Gezinsinkomen uit bedrijf 24,4 3 4 , 3  1 6 , 0  
Gezinsinkomen buiten bedrijf 1 , 2  1 , 3  1 , 2  
Totaal gezinsinkomen 2 5 , 6  3 5 , 6  1 7 , 2  
Belasting en premie A,0,¥,, ACW,W, 4 , 9  6 , 7  3 ; 3 
Huishouding e,a. prive-uitgaven 1 2 , 8  1 5 * 2  1 0 , 8  
Besparing 7 , 9  1 3 , 7  3 , 1  
Overige mutaties E, V« (positief) 0 , 3  .0,3 0 , 2  
Overige mutaties E,-V.- (negatief) 0 , 1  - 0 , 2  
Totaal mutaties eigen vermogen 8 , 1  1 4 , 0  3 , 1  
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d.j 
materialen en diensten 1 , 5  2 , 3  0 , 8  
investeringsgoederen 4 , 0  2 , 5  5 ; 2 
Kort bankkrediet - -
Familieleden 0 , 2  0 , 3  0 , 2  
Particulieren /  0 , 4  /  0 , 4  / 0,4 
Boerenleenbank} 
vast voorschot 5 * 7  4 , 5  6 - 8  
overig (ocm, krediethyp,) /  0 , 2  *  0 , 5  0 , 1  
Overige kredietinstellingen 0 , 2  0 , 1  0 , 2  
Totaal mutaties vreemd vermogen 1 1  , 0  8 , 8  1 2 , 9  
Totaal- vermogensmutaties 1 9 , 1  22,8 1 6 , 0  
x )  1 e ,  E x c l u s i e f  w o o n h u i s ,  
2 e ,  B i j  b o e k w a a r d e  s l i j t e n d e  d u u r z a m e  p r o d u k t i e m i d d e l e n  =  + _  6 0 $  v a n  d e  
nieuwwaarde (exclusief gepachte objecten). 
Onderscheiding der "bedrijven naar: 
:c , :  ui à v . l L  
rentabilitéitskiasse 
<  1 0 0  1 0 0  - >  1 2 0  <  1 2 0  
2 2  4 4  48 
1 , 0 9  1 , 0 9  1 , 1 9  
9 0  1 1 0  1 3 6  
89 1 0 6  1 3 7  
3 3 , 9  4 8 , 3  6 9 , 0  
9 3 , 7  1 2 8 , 0  1 7 2 , 7  
/  3 , 9  3 , 0  2 5 , 8  
8 , 4  8 , 6  9 , 1  
4 , 5  1 1 , 6  3 4 , 9  
1 , 4  1 , 6  4 , 2  
5 , 9  1 3 , 2  3 9 , 1  
1 , 6  1 , 6  1 , 6  
7 , 5  1 5 , 0  4 0 , 7  
1 , 3  0 , 9  1 , 5  
8 , 8  1 5 , 9  4 2 , 2  
1 , 8  2 , 7  8 , 3  
9 , 2  1 2 , 0  1 5 , 2  
*  2 , 2  1 , 2  1 8 , 7  
0, 3  0 , 2  0 , 3  
— 0 , 1  0 , 1  
*  1 , 9  1 , 3  1 8 , 9  
bedrijf sgrootteklasse 
21 
I , 00  
1 0 7  
102 
2 1 , 2  
5 5 , 5  
0 , 5  
7 , 5  
8.0 
1.1 
9 , 1  
1 . 1  
1 0 , 2  
1.2 
I I , 4  
î > °  
8 , 7  
' /  0 , 3  
0 ,2  
0 , 3  
/  0 , 4  
<50000 <75000 
4 5  
I , 0 4  
112 
109 
3 7 , 1  
100,8 
3 , 4  
8 , 3  
I I , 7  
1 , 3  
1 3 . 0  
1,1 
1 4 . 1  
0 , 9  
1 5 , 0  
2 , 3  
10,0 
2 , 7  
0,1 
29 
1 , 2 8  
125 
1 2 3  
6 2 , 8  
1 6 9 , 1  
1 4 . 1  
9 , 7  
23.8 
3 , 4  
2 7 . 2  
2 . 3  
2 9 , 5  
1 , 9  
3 1 , 4  
4 . 4  
1 4 . 9  
1 2 , 1  
0,1 
1 9  
1 , 2 6  
1 3 0  
132 
1 1 8 , 4  
282,9 
3 7 , 5  
9 , 8  
4 7 , 3  
6 , 5  
5 3 , 8  
2 , 7  
5 6 , 5  
1 , 0  
5 7 , 5  
13,8 
20.8 
2 2 . 9  




3 3  
1,18 
< 5000 
4 1  
1 , 0 5  
>20000 
4 0  
1,18 
2 , 8  1 2 , 2  2 3 , 6  
107 116 128 
1 0 5  1 1 4  1 3 3  
3 4 . 7  5 5 , 8  7 3 , 0  
8 9 , 9  1 4 8 , 9  1 8 4 , 5  
1 . 8  7 , 5  2 4 , 2  
8 , 1  9 , 3  8 , 9  
9 . 9  1 6 , 8  3 3 , 1  
1 , 9  2 , 2  3 , 8  
1 1 . 8  1 9 , 0  3 6 , 9  
1 . 4  1 , 8  1 , 9  
13,2 20,8 38,8 
1 . 5  1 , 0  1 , 2  
1 4 , 7  2 1 , 8  4 0 , 0  
2 , 8  3 , 9  7 , 8  
1 0 . 9  1 3 , 1  1 4 , 6  
1 . 0  4 , 8  1 7 , 6  
0 , 3  -  0 , 4  
0 ,2  
1 . 1  4 , 8  1 8 , 0  
1 , 4  0 , 9  2 , 0  0 , 7  0 , 8  2 , 6  2 , 3  0 , 7  1 , 3  2 , 4  
/  0 , 6  2 , 2  7 , 8  1 , 0  3 , 4  5 , 4  6 , 5  /  1 , 0  /  2 , 8  1 4 , 8  
0 , 2  0, 4  0 , 1  0 , 7  0 , 5  ^  0 , 7  /  0 , 3  1 , 2  /  0 , 1  
0 , 1  /  0 , 6  /  0 , 4  '/- 1,2 0 , 1  /  0 , 7  /  0 , 2  /  0 , 1  /  0 , 1  /  0 , 9  
3 , 0  7 , 4  5 , 5  1 , 2  7 , 6  1 1 , 3  /  2 , 1  0 , 6  3 , 9  1 2 , 6  
1 , 1  *  1 , 3  0 , 2  0 , 7  /  0 , 9  /  1 , 9  3 , 4  0 , 4  /  2 , 2  0 , 9  
1 , 3  *  0 , 1  ^  0 , 1  0 , 6  0 , 3  /  0 , 3  — /  0 , 1  0, 3  0 , 2  
6 , 5  8 , 9  1 5 , 1  3 , 7  1 1 , 8  1 6 , 4  9 , 2  0 , 2  1 , 6  2 9 , 9  
4 , 6  1 0 , 2  3 4 , 0  3 , 3  1 4 , 6  2 8 , 6  3 2 , 8  1 , 3  6 , 4  4 7 , 9  
Bijlage II Bi Kapitaalmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden­
gemiddeld per bedrijf 
Gebied« Het Westland 
bedrijfstype 
waarvan 
alle overwegend overige 
bedrijven verwarmd bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 1 1 4  52 62 
Duurzame produktiesiddelen 
Grond 0 ; 3  O , 2  0 , 3  
Bedrijf sgebouwen 0 , 5  0 J 8  0; 3 
Glasopstanden 7 > 5  9 , 8  5:5 
Verwarmingsinstallaties 1 0 , 3  1 0 , 0  1 0 , 5  
Overige dode inventaris 2 , 8  4 , 3  i 6 
Levende inventaris •/ o i i  0 , 1  •/ 0 - 3  
Aanwas 0 , 6  1 , 3  
Teeltyerg'. jn mg 0 , 1  0 - 1  — 
Niet gespecificeerd 0 , 7  1 >2 0 . 4  
Bruto-investering 2 2 , 7  2 7 , 8  18^4 
Minus fiscale boekwinsten/verliezen bij 
desinvest; 1 ; 7 1 , '  2 - 2  •/ 
Bruto-investering per saldo 21 0 2 6 , 7  1 6 , 2  
Minus afschrijvingen l'ß 1 1 , 1  5 > 0  
Netto-investering x) 1 3 , 2  1 5 , 6  1 1 * 2  
Woonhuis 0 , 8  1 , 4  0 S 3  
Deelneming veilingen 0 r 7  0 , 9  .  0 , 5  
Leningen u/g /  0 , 1  /  0 , 1  /  0 , 1  
Effecten 0 , 4  - 0 , 7  
Levensverzekering 0 ; 5  0^9 0 - 2  
Overige beleggingen - - -
Liquide en vlottende middelen 3 , 6  4 , 1  3 S 2  
Totaal kapitaalmutaties 1 9 ; 1 22 j 8 I 6 3 O  
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering5 
Onderscheiding der bedrijven naar: 
rentabiliteitsklasse "bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
/  i n n  1 0 0  "  ^  i ? n  w n n n  2 5 0 0 0 -  5 0 O O O -  . 7 C - m n  ,  q n n n  5 0 0 0 -  . 9 n n n n  < <120 <25000 <50000 <75000 >75000 < 5OOO <20000 >20000 
2 2  4 4  4 8  2 1  4 5  2 9  1 9  4 1  3 3  4 0  
• /  0 , 3  0 , 8  — 0 , 6  0 , 2  /  0 , 1  /  0 , 4  1 , 3  0 , 1  
0 , 3  0 , 4  0 , 8  - 0 , 4  0 , 8  1 , 2  0 , 1  0 , 9  0 , 7  
2 , 2  6 , 0  1 1 , 2  4 , 9  5 , 4  1 1 , 5  9 , 1  0 , 1  2 , 3  1 9 , 3  
4 , 7  4 , 3  1 8 , 4  0 , 6  7 , 7  1 5 , 7  1 9 , 0  1 , 0  3 , 0  2 5 , 7  
1 , 0  1 , 7  4 , 6  0 , 8  1 , 6  3 , 0  7 , 5  0 , 3  2 , 7  5 , 4  
0 , 1  /  0 , 1  /  0 , 2  - /  0 , 1  0 , 1  /  0 , 7  '/> 0,1 /  0 , 1  /  0 , 2  
0 , 2  0 , 4  1 , 1  - 0 , 2  0 , 4  2 , 6  0 , 1  0 , 6  1 , 3  
- - 0 , 1  - - - 0 , 3  - - 0 , 2  
0 , 3  0 , 4  1, 3  0 , 1  0 , 3  0 , 5  3 , 0  0 , 3  0 , 8  1 , 2  
8 , 8  1 2 , 8  3 8 , 1  6 , 4  1 6 , 1  3 2 , 2  4 1 , 9  1 , 4  1 1 , 5  5 3 , 7  
0 , 1  2 , 2  '  1 , 9  0 , 6  2 , 4  — 3 , 8  2 , 4  1 , 1  1 , 4  
8 , 7  1 0 , 6  3 6 , 2  5 , 8  1 3 , 7  3 2 , 2  3 8 , 1  /  1 , 0  1 0 , 4  5 2 , 3  
4 , 6  6 , 6  1 0 , 3  2 , 3  5 , 2  1 0 , 1  1 6 , 4  4 , 4  7 , 9  1 1 , 1  
4 , 1  4 , 0  2 5 , 9  3 , 5  8 , 5  2 2 , 1  2 1 , 7  /  5 , 4  2 , 5  4 1 , 2  
> <  0 , 2  1 , 2  1 , 0  /  0 , 5  1 , 0  1 , 5  0 , 9  ' Ä  0 , 1  0 , 6  2 , 0  
0 , 4  0 , 6  0 , 9  0 , 2  0 , 4  0 , 9  1 , 6  0 , 3  0 , 8  1 , 0  
0 , 1  /  0 , 8  0 , 5  /  0 , 1  /  0 , 1  *  0 , 5  0 , 6  /  0 , 1  /  1 , 0  0 , 7  
0 , 2  0 , 8  - 0 , 4  0 , 8  - 0 , 1  1 , 1  — 
0 , 2  0 , 3  0 , 8  0 , 3  0 , 1  0 , 4  1 , 6  0 , 3  0 , 3  0 , 7  
• /  0 , 2  4 , 1  4 , 9  /  0 , 5  3 , 9  4 , 2  6 , 3  5 , 2  3 , 2  2 , 3  
4 , 6  1 0 , 2  3 4 , 0  3 , 3  1 4 , 6  2 8 , 6  3 2 , 8  1 , 3  6 , 4  4 7 , 9  
Bijlage II Ci Stand van het vreemde vermogen en van enkele activa per 
1 januari 1964» in duizend gulden, gemiddeld per "bedrijf 
Gebied: Het ¥estlan& 
bedrijfstype 
waarvan 
alle overwegend overige 
bedrijven verwarmd bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 1 1 4  52 62 
Vreemd vermogen 
Leveranciers • cL® 







overig (o,m0 krediethyp.) 
Overige kredietinstellingen 
4 , 6  
8,8 
1 2 , 1  
2 , 9  
30,1 
6 , 9  
3 , 0  
7 , 1  
9 , 9  
1 5 , 2  
2 j6 
3 7 , 7  
1 0 , 4  
4 c 7  
2 f 5  
7 , 9  
9 ) 5  
3;0 
2 3 - 8  
4 j 0  
1 , 6  






Liquide en vlottende middelen 
2 , 7  
4 , 5  
1 , 2  
1 6 , 8  
3 , 9  
7 , 6  
» , 3  
1 8 , 5  
1 * 6  
1 , 9  
2 ,0  
* 
1 5  ç  3  








4 8  
bedxi jl'sgroottekl asse 
<25000 *^cnnn >75000 ^ <50000 <75000 
21 4 5  2 9  1 9  
i nve s te r i ngskl as s e 
5?°° ~ >20000 
<20000 
3 3  4 0  
5OOO 
4 1  
3 , 0  4 , 2  5 , 6  1 , 6  2 , 7  5 , 4  1 1 , 0  2 , 4  3 , 7  7 , 6  
1 , 3  4 , 8  1 6 , 0  1 , 9  5 , 6  10, 5  2 1 , 6  0 , 7  1 , 3  2 3 , 3  
9 , 0  1 3 , 4  1 2 , 2  3 , 4  1 1 , 3  1 5 , 6  1 8 , 0  6 , 2  1 5 , 3  1 5 , 4  
2 , 6  2 , 9  2 , 9  3 , 0  3 , 2  1 , 3  4 , 4  1 , 8  4 , 4  2 , 7  
1 9 , 0  3 8 , 7  2 7 , 4  1 0 , 3  2 5 , 5  4 1 , 7  4 5 , 3  1 3 , 9  3 4 , 5  4 3 , 1  
5 , 3  9 , 2  5 , 6  •  1 , 3  5 , 5  4 , 7  1 9 , 8  4 , 2  9 , 4  7 , 6  
3 , 4  1 , 6  4 , 1  1 , 0  2 , 1  7 , 5  0 , 6  2 , 1  2 , 4  4 , 5  
4 3 , 6  7 4  , ' 8  7 3 , 8  2 2 , 5  5 5 , 9  8 6 , 7  1 2 0 , 7  3 1 , 3  7 1 , 0  1 0 4 , 2  
M 
1 , 1  
2 , 8  
2 , 1  
2 , 8  
1 , 4  
5 , 7  1 1 , 6  
3,7 
7 , 6  
0 , 4  
26,6 
1 ,0  
3 , 2  
1 , 6  
1 , 5  
1,0 
2,0 
3 , 1  
6 , 3  
0,1 
0 , 1  
6 , 7  
1 1 , 5  
0,8 
1 3 , 2  1 0 , 8  2 1 , 6  2 7 , 4  
1 , 5  
2 , 5  
2 , 9  
2 , 7  
5 , 2  
0,1 
3 , 8  
6 ,0  
0 , 5  
0,1 
1 7 , 1  1 4 , 4  1 8 , 4  
Bijlage II Ds Reeks kengetallen en inkomen en "besparingen per ondernemer 
Gebieds Het Westland 
"bedri jf  s  type 
waarvan 
al la  overwegend overige 
bedrijven verwarmd bedri jvej 
Aantal onderzochte "bedrijven 1 1 4  5 2  6 2  
Aantal onderzochte bedrijven in i<> 100 46 5 4  
Kengetallen 
De besparingen in fo van l iet  totale gezins­
inkomen 3 1  39 18 
De mutaties eigen vermogen in <fo van d& 
vermogens "behoef te 6 7 3  
De mutaties vreemd vermogen in fo van dis» 
ve rmog e ns be hoe f t e 8  5 1 3  
De mutaties vreemd vermogen in i<> vaa da 
totale vermogensmutatie 58 3 9  80 
De netto-investeringen in $ van de totals  
vermogensmutatie 6 9  68 70 
De netto-investeringen in % van de veraaogass-
behoefte 9  8  1 2  
De mutaties eigen vermogen in $  van da net to» 
investeringen 61 QO 28 
Vreemd vermogen per 1 - 1 - 1 964 in % van da 
vermogensbehoe fte 4 9  46 5 3  
Voorraden en liquide middelen + desinamingsn 
en beleggingen per 1—1—1964 in van da ver­
mogensbehoefte 1 8  15 21 
Leningen o/g van familie + part iculieren per 
1 - 1 - 1 9 6 4  i n  i» van de vermogensbehoeft© 22 £Q 24 
Boerenleenbank rekening-courant  + vast  voor­
schot per 1-1-1964 ia ^ van het vreemde ver­
mogen per 1-1-1964 5 4  55 5 3  
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedïijf 21530 28330 15040 
Overig inkomen 1100 1070 1 1 3 0  
Totaal gezinsinkomen 22630 29400 16170 
Belasting + premie A.O.W.-A.W0W. 4310 5540 3130 
Huishouding 11310 12540 10150 
Besparing 7010 1 1 3 2 0  2890 
1) Netto-investeringea negatief. 
Onderscheiding der "bedrijven naart 
rentabiliteitsklasse be dri ji'sgroottekiasse 
100 - . 1 oo ^conn 25°00- 50000- ^7c._nn < 120 <25000 ^0000 <75000 >15000 < 100 
22 
investeringsklasse 
< 5000 5j£ooö » 20000 
44 48 !1 45 29 19 41 33 40 
19 39 42 19 39 25 17 36 29 35 
#•' 25 8 44 / 2 18 39 40 7 22 44 
* 2 1 11 / 1 3 7 8 1 3 10 
7 7 9 7 12 10 3 0 1 16 
141 88 44 112 81 57 28 18 25 62 
89 39 76 106 58 77 66 / 405 40 86 
4 3 15 6 8 13 8 / 6 2 22 
'/• 46 32 73 '/ 1Î2 33 55 109 / 201) 188 44 
46 58 43 40 55 51 43 35 48 56 
12 14 22 34 15 18 16 27 15 16 
27 22 20 2 8 26 19 19 25 28 17 
56 64 45 52 55 54 54 58 62 49 
6840 13730 34290 10220 13470 23120 44770 12570 17610 32990 
1200 840 1270 1210 910 1480 770 1430 840 1010 
8O4O 14570 35560 II43O 14380 246OO 45540 14000 18450 33400 
1620 2420 7020 3020 2190 3420 10950 2670 3330 6610 
8410 11010 128OO 8680 9610 11660 16420 10360 11060 12410 
/1990 1140 15740 •/ 27O 2580 9520 18170 970 4060 14980 
Bijlage III A: Vermogensmutaties ia 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per bedrijf 
Gebieds De Kring 
•fee ±rijfstvpe 
waarvan 
alle overwegend overige 
bedrijven verwarmd bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 1 1 2  79 33 
Aantal cciderr.:,-^ per bedrijf 1 , 3 0  1 , 3 7  1 , 1 5  
Opbrengs ven in °/o van de kostenj 
1962/1963 ongewogen gemiddelde 109 1 1 6  93 
1963 gewogen gemiddelde 1 1 8  1 2 2  88 
Kosten 1963 gem.p,bedrijf (x f» 1000#-) 6 4 , 7  7 9 , 7  28,6 
Vermogensbehoefte x) 1963 gem.p,bedrijf 
(x f. 1000,-) 1 >p 'j • _• - } y 1 7 1 , 9  59*7 
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf 1 1 »• I 1 jy 1 7 , 7  'A 3 , 4  
Handenarbeid ondernemer(s) 1 0 ? 0  1 0 , 4  8 , 9  
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 21 ,\- 2 8 , 1  5 , 5  
Rente meer als kosten gecalculeerd dan 
betaald 3 9O 3 , 8  1 , 3  
Onde rne me r s i nkome n 2 4 , 5  3 1 , 9  6 , 8  
Handenarbeid gezinsleden 1 , 6  2 , 1  0 , 5  
Gezinsinkomen uit bedrijf 2 6 , 1  3 4 , 0  7 s 3 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 1 , 8  2 , 2  0 , 8  
Totaal gezinsinkomen 2 7 , 9  3 6 , 2  8 , 1  
Belasting en premie A#0,Wo, A.W.W* 4 , 1  4 , 9  2 , 3  
Huishouding e«a0 privé-uitgaven 1 1 , 9  1 3 , 9 - 7 , 1  
Besparing 1 1 , 9  1 7 , 4  'A 1 , 3  
Overige mutaties E.V. (positief} 0 , 6  . 0 , 2  1 , 3  
Overige mutaties E.V« (negatief) 0 , 4  0 , 5  
Totaal mutaties eigen vermogen 1 2 , 1  1 7 , 1  — 
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e»d„5 
materialen en diensten 0 , 8  0 , 9  0 , 7  
investeringsgoe deren 4 , 1  4 , 2  3 , 9  
Kort bankkrediet 0 , 2  0 , 2  0 , 1  
Familieleden 0 , 1  0 , 4  A 0 , 9  
Particulieren A 0 , 1  •A 0 , 1  
Boerenleenbank} 
vast voorschot 6 , 4  7 , 0  4 , 9  
overig (0.m„ krediethyp.) 0 , 8  0 , 6  1 , 2  
Overige kredietinstellingen A 0 , 4  'A 0 , 6  0 , 1  
Totaal mutaties vreemd vermogen 1 1 , 9  1 2 , 6  1 0 , 0  
Totaal vermogensmutaties 24,0 2 9 , 7  10,0 
x )  1 e .  E x c l u s i e f  w o o n h u i s «  
2 e .  B i j  b o e k w a a r d e  s l i j t e n d e  d u u r z a m e  p r o d u k t i e m i d d e l e n  =  + _  6 0 $  
v a n  d e  n i e u w w a a r d e  ( e x c l u s i e f  g e p a c h t e  o b j e c t e n ) „  




3 5  
1 , 2 9  
< 100 
4 1  
1 , 2 0  
> 120 
3 6  
î  ,4--1 I )-l-r 
o - . o .  - o  . •  • :  ;  
bedrijfsgrootteklasse 
~r-nr.0 25OOO- 5OOOO- nnn <25000 <50000 <75000 >75000 
11 
1,00 
3 5  
1 , 0 9  
3 6  
1 , 3 6  
3 0  
1 , 6 0  
investeringsklasse 
5OOO < 5OOO 
3 9  
1 , 2 1  
<20000 
2 9  
>20000 
4 4  
1 , 4 1  1 , 3 2  





6 4 , 3  
1 3 7  
1 4 3  
90 ,0  
82 
7 4  
1 7 , 6  
9 7  
3 5 , 2  
112 
1 1 3  
6 2 , 3  
1 2 7  
ISO 
1 1 9 , 2  
9 5  
102 
4 2 , 7  
1 1 1  
1 1 4  
65*0 
120 
1 2 7  
8 3 , 9  
8 2 , 9  1 3 4 , 1  2 0 7 , 2  3 4 , 6  7 5 , 5  1 3 7 , 2  2 5 3 , 0  9 3 , 4  1 3 6 , 6  1 8 0 , 7  
A  7 , 8  
9 , 2  
1 , 4  
6 , 5  3 8 , 4  
9 , 9  1 0 , 9  
1 6 , 4  4 9 , 3  
/  4 , 6  
7 , 5  
2 , 9  
A  1 , 0  
8,8 
7 , 8  
1 0 , 2  
1 8 , 4  
3 6 , 0  
1 2 , 0  
48 , 0  
1 , 0  
9 , 3  
1 0 , 3  
9 ,  0 
1 0 , 5  
1 9 , 5  
22,5 
1 0 , 2  
3 2 , 7  
1 . 6  
3 . 0  
1 , 3  
4 , 3  
2 ,8  
7 . 1  
1 . 7  
8 , 3  
A  2 , 9  
0 , 7  
0 , 3  
*  2 , 5  
2 , 4  
1 8 , 8  
1 . 3  
20,1 
0 , 5  
20,6 
2 . 4  
1 1 , 4  
6 ,8  
0 ,2  
7 , 0  
5 , 4  
5 4 , 7  
2 , 2  




1 6 , 4  
3 3 . 6  
0 , 7  
0,6 
3 3 . 7  
0,8 
3 , 7  
0 , 4  
4 , 1  
0,6 
4 , 7  
1.1 
6 . 2  
2 , 6  
0,2 
0 , 1  
A 2,5 
1 , 3  
9 , 1  
1 , 1  
1 0 , 2  
2, 7  
1 2 , 9  
2 , 1  
7 , 7  
3 , 1  
0,8 
3 , 9  
2 , 5  
2 0 , 9  
2 3 , 1  
o , 9  
2 4 , 0  
2 . 8  
1 1 , 5  
9 , 7  
0« 6  
0 , 4  
9 . 9  
6 , 6  
5 4 , 6  
1 , 9  
5 6 . 5  
2 , 1  
5 8 . 6  
9 , 3  
1 9 , 2  
3 0 , 1  
0 , 3  
0,8 
29,6 
2 , 0  
1 2 , 3  
1 . 6  
1 3 , 9  
2 . 7  
1 6 , 6  
2 , 3  
9 , 3  
5 , 0  
0 , 7  
0 , 5  
5 , 2  
2 , 7  
2 2 . 2  
1 , 1  
2 3 . 3  
1 . 1  
2 4 . 4  
4 , 4  
1 2 , 8  
7 . 2  
0,8 
0 , 1  
7 , 9  
4 , 3  
3 7 . 0  
1 , 9  
3 8 , 9  
1 , 3  
40,2 
5 , 6  
1 3 , 5  
2 1 . 1  
0 , 3  
0 , 5  
20, 9  
1 , 7  0 , 3  0 , 2  0 , 7  0 , 8  0 , 7  1 , 1  0 , 4  0 , 9  1 , 1  
/  0 , 6  2 , 1  1 1 , 5  4 , 4  3 , 9  1 , 9  6 , 9  A  2 , 0  A  0 , 5  1 2 , 5  
0 , 1  0 , 5  A  0 , 1  — 0 , 1  A  0 , 1  0 , 6  0 , 1  _ 0 , 4  
2 , 3  0 , 2  A  2 ,7 /  0 , 2  /  0 , 2  A  0 , 1  0 , 6  /  0 , 1  A  2 , 0  1 , 5  
0 , 1  ' A  0 , 1  - A 0 , 4  - A 0 , 3  0 , 3  A 0 , 3  A 0 , 4  0 , 4  
7 , 2  9 , 6  2 , 5  A 0 , 1  8 , 8  7 , 2  5 , 0  1 , 2  /  0 , 3  1 5 , 5  
2 , 3  A 0 , 4  0 , 2  1 , 7  A 0 , 1  0 , 6  1 , 6  A 0 , 9  1 , 0  2 , 0  
'A 1 , 3  0 , 3  A 2 , 2  0 , 9  « A 1 , 1  — . ' «-» 
1 1 , 6  1 2 , 5  1 1 , 6  6 , 1  1 1 ,1 1 0 , 8  1 6 , 1  A 2 , 7  /  1 , 3  3 3 , 4  
9 , 1  1 9 , 5  4 5 , 3  3 , 6  1 5 , 0  2 0 , 7  4 5 , 7  2 , 5  6 , 6  5 4 , 3  
Bijlage III Bs Kapitaalmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per "bedrijf 
Gebied: De Kring 
"bedrijf s type 
waarvan 
alle overwegend overige 
"bedrijven verwarmd bedrijven 






Overige dode inventaris 
Levende inventaris 
Aanwas 
Teel !. vergunning 
Niet gespecificeerd 
Bruto-investering 
Minus fiscale boekwinsten/verliezen bij 
desinvest0 







Leve nsve rz eke r i ng 
Overige beleggingen 
Liquide en vlottende middelen 
Totaal kapitaalmutaties 
1 1 2  7 9  3 3  
1 , 6  
o , 5  
1 1 , 5  
7 , 9  
3 , 4  
• /  r .  1  /" *- Î ' 
2 . 0  
0 , 5  
1 2 , 9  
9 , 5  
4 . 1  
/  0 , 1  
0 , 7  
0 , 4  
8 , 1  
3 , 9  
1 , 6  
0 , 2  
1,0 
2 6 , 0  
0 , 4  
1 , 4  
3 0 , 7  
0 , 1  
1 4 , 8  
0 , 2  
pp, 3 C- £ v-
9 , 3  
1 6 ,  
0 , 3  
30.4 
1 1 . 5  
1 8 , 9  
/  0 , 1  
1 4 , 9  
3 , 9  
1 1 , 0  
1 , 3  
O f t  
1 , 0  
0 , 1  
0 , 3  
4 , 2  
1 , 5  
0 , 8  •  
1 , 3  
, 0 , 1  
0 , 4  
' / '  0 , 1  
6 , 8  
0 , 7  
0 , 2  
0 j 2  
0 , 1  
' / .  2 , 2  
2 4 , 0  2 9 , 7  1 0 , 0  
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvesteringa 
rentabiliteitskiasse 
< 1 -  I 0 ? , »  
41 35 




25000- 5OOOO- „,nnn 
<25000 <50000 <75000 >75000 







































0 , 1  




8 ,6  
7.5 
^  0 , 2  
0 , 1  
/  0,8 
Z 0,1 
0,5 
0 ,2  










Z 0 ,2  
0 ,6  
0,3 0,6 2,1 - 0,4 0,6 2,6 0,3 0,9 1,7 
15,6 27,1 36,9 6,2 17,7 27,8 40,7 0,9 10,5 58,5 
0,8 / 0,3 » «. 0,8 0,1 / 0,3 1,0 / 0,2 / 0,2 
14,8 27,4 36,9 6,2 16,9 27,7 41,0 / 0,1 10,7 58,7 
5,6 9,3 13,5 2,6 4,8 9,7 16,4 6,2 9,0 12,2 
9,2 18,1 23,4 3,6 12,1 18,0 24,6 / 6,3 1,7 46,5 
1,1 0,1 2,7 .. 0,7 0,7 3,2 0,6 / 0,3 2,9 
0,3 0,5 1,1 0,1 0,3 0,5 1,3 0,4 0,7 0,7 
0,2 - 2,9 - 0,1 1,0 2,5 1,0 - 1,7 
- - 0,3 mm - - 0,3 — - 0,2 
0,1 0,2 0,7 0,2 0,1 0,2 0,7 0,2 0,2 0,5 
0,2 Z 0,2 / 0,1 - -
/ 1,8 
vo 4* 0 14,4 ^ 0,3 1,9 0,3 13,1 6,7 4,3 1,8 
9,1 19,5 45,3 3,6 15,0 20,7 45,7 2,5 6,6 54,3 
22 
Bijlage III Cs Stand van het vreemde vermogen en van enkele activa per 
1 januari 1964» in duizend gulden, gemiddeld per "bedrijf 
Gebied: De Kring 
"bedrijf s type 
waarvan 
alle overwegend overige 
bedrijven verwarmd bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 1 1 2  79 33 
Vreemd vermogen 
L e v e r a n c i e r s  e . d .  












1 0 ,  1  
2 . 1  
3 1 , 3  
8 , 2  
2 , 1  
6 , 9  
8 , 5  
0 , 2  
1 2 , 7  
2 , 4  
3 9 , ?  
1 0 , 2  
2 , 3  
2 , 5  
6 . 7  
° j 3  
3 , 9  
1 , 5  
13,2 
3 , 3  
1.8 






Liquide en vlottende middelen 
3 . 7  
3 . 8  
0 , 6  
4 , 7  
5 , 1  
0 , 5  
M  
0 ,8  
0,6 
2 1 , 0  2 4 , 5  1 2 , 6  




3 5  
< 100 
4 1  
120 
3 6  
bedrijfsgrootteklasse 
25000- 50000- 7t-nnn 
<2500° <50000 <75000 >75000 
1 1  3 5  3 6  3 0  
investeringsklasse 
< 5000 <20000 >20000 
3 9  29 4 4  
5 , 7  5 , 2  5 , 8  1 , 5  3 , 3  4 , 8  1 0 , 7  3 , 1  7 , 1  6 , 8  
2 , 5  6 , 5  1 5 , 7  4 , 5  7 , 0  5 , 9  1 2 , 9  0 , 9  3 , 2  1 7 , 4  
0 , 3  0 , 5  0 , 1  0 , 2  0 , 6  0 , 3  - 0 , 4  
8 , 5  7 , 0  1 4 , 9  2 , 1  4 , 2  1 1 , 6  1 8 , 0  5 , 4  8 , 2  1 5 , 5  
2 , 1  1 , 8  2 > 6  1 , 2  1 , 7  2 , 3  2 , 8  2 , 0  2 , 9  1 , 8  
1 9 , 6  4 4 , 2  3 3 , 6  1 , 6  2 2 , 3  4 3 , 4  4 0 , 0  1 5 , 4  3 2 , 3  4 6 , 0  
6 , 2  1 2 , 5  6 ;  1  4 , 3  2 f 9  1 0 , 1  1 3 , 5  2 , 9  1 3 , 5  9 , 2  
3 , 8  2 , 1  0 , 3  0 , 9  4 , 7  1 , 3  4 , 9  1 , 7  — 
4 8 , 7  7 9 , 8  7 9 , 0  1 5 , 2  4 2 , 4  8 3 , 0  9 9 , 8  3 4 , 9  6 8 , 9  9 7 , 1  
1 , 8  3 , 0  6 , 6  
1 , 1  1 , 1  9 , 6  
o , 5  0 , 1  1 , 0  
1 2 , 4  6 , 9  4 4 , 4  
1 , 4  
0 , 9  
1 , 6  3 , 1  7 , 7  
1 , 6  2 , 1  9 , 6  
0 , 6  -  1 , 3  
0,1 
5 , 8  1 6 , 3  9 , 5  4 5 , 8  
2 , 6  
2 , 5  
0 , 3  
3 , 6  
1 , 0  
4 . 8  
6 . 9  
1 , 1  
1 7 , 7  1 7 , 8  2 6 , 0  
Bijlage III Ts Reeks kengetallen en inkomen en "besparingen per ondernemer 
Gebied: De Kring 
bedrijfstype 
waarvan 
alle overwegend overige 
bedrijven verwarmd bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 1 1 2  79 33 
Aantal onderzochte bedrijven in $ 100 71 29 
Kengetallen 
De besparingen in fo van het totale gezins­
inkomen 43 48 ; •/• 16 
De mutaties eigen vermogen in °fo van de 
vermogensbehoe fte 9 10 ; / 0 
De mutaties vreemd vermogen in fo van ds 
vermogensbehoefte Q •  7 17 
De mutaties vreemd vermogen in fo van de 
totale vermogensmutatie 50 42 100 
De netto-investeringen in fo van de totale 
vermogensmutatie 6Q 63 1 1 0  
De netto-investeringen in fo van de vermogens-
18 behoefte 12 11 
De mutaties eigen vermogen in fo van de netto­
investeringen 73 91 •/• 0 
Vreemd vermogen per 1-1-1964 in fo van de 
48 56 vermogensbehoe fte 49 
Voorraden en liquide middelen + deelnemingen 
en beleggingen per 1—1—1964 in fo van de ver­
26 mogensbehoefte 21 20 
Leningen o/g van familie + particulieren per 
1-1-1964 in fo van de vermogens behoef te 18 <8 16 
Boerenleenbank rekening-courant + vast voor­
schot per 1-1-1964 in fo van het vreemde ver­
mogen per 1—1—1964 59 60 50 
Inkomen (per ondernemer) 
6360 Gezinsinkomen uit bedrijf 20050 24870 
Overig inkomen 1360 158O 700 
Totaal gezinsinkomen 2 1 4 1 0  26450 7060 
Belasting + premie A,0«W.-A.¥.W, 3180 3610 1980 
Huishouding 9 1 2 0  10140 6 1 9 0  
Besparing 9 1 1 0  I27OO •/• 1102 
1) ïïetto-investeringen negatief, 
Orsdo-r-o.ohfiid.Tr»p- der "bedrijven naars 
rentatiiliteitsklasse be cLri jx sgrootteklciü investeringsklasse 
<  1 0 0  
4 1  
3 7  
100 -
< 120 
3 5  
3 1  
>  1 2 0  
3 6  
3 2  
<25000 
1 1  
1 0  
25000-
<50000 
3 5  
3 1  
50000-
<75000 
3 6  
3 2  
> 7 5 0 0 0  
3 0  
2 7  
< 5000 
3 9  
3 5  
5000 -
<20000 
2 9  
2 6  
> 20000 
4 4  
3 9  
A  4 1  3 3  5 7  /  5  6  2 4  4 0  5 1  3 0  3 0  5 2  
A  3  5  1 6  A  7  5  7  12 6  6  1 2  
1 4  9  6  18 1 5  8  6  A  3  / 1 1 9  
1 2 8  6 4  2 6  170 7 4  5 2  3 5  A  1 0 7  /  1 9  6 2  
1 0 2  9 3  5 2  1 0 0  81 8 7  5 4  / 251 2-7 8 6  
11 14 11 1 1  16 1 3  10 A 1 1 2 6  
A 21 3 8  1 4 4  A 69 3 2  5 5  120 A 8 3  1) 449 4 5  
5 9  6 0  3 8  4 4  5 6  6 0  3 9  3 7  5 0  5 4  
1 9  8  3 0  2 3  2 6  11 2 5  2 5  '16 2 1  
22 1 1  2 2  2 2  1 4  1 7  21 2 1  1 6  18 
5 3  7 1  5 0  3 9  5 9  6 4  5 4  5 3  6 7  5 7  
3 6 1 0  
2 3 6 0  
5 9 7 0  
1 4 3 0  
6 9 8 0  
/ 2 4 4 0  





4090 9 3 8 0  1 6 9 5 O  3 5 3 2 0  
58O 2520 680 1300 
4 6 7 0  11900 17630 3 6 6 2 0  
1080 1890 2080 5810 
6200 7150 8450 12020 
5310 2329O A 2610 2860 7100 18790 
11540 16460 2948O 
225O 79O IO3O 
13790 1725O 305IO 
1940 313O 423O 
7740 9OOO 10300 
4 1 1 0  5 1 2 0  I 5 9 8 O  
A A 
Bijlage IV As Vermogensmutaties in 1963 
gemiddeld per bedrijf 
Gebied: Aalsmeer 
Aantal onderzochte "bedrijven 
Aantal ondernemei*^ per bedrijf 
Opbrengsten in $ van de kosten} 
1963/1964 ongewogen gemiddelde 
1963 gewogen gemiddelde 
uitgedrukt in duizend gulden, 
bedrijfstype 
waarvan 
alle rozen-en/of overige 
bedrijven anjerbedrijven bedrijven 
8 3  4 6  3 7  
1 ,62 1 ,50 1 ,87 
115 
1 2 4  
120 
130 
x) 1e. Exclusief woonhuis. 
2e. Bij boekwaarde slijtende duurzame produktiemiddelen 
nieuwwaarde (exclusief gepachte objecten). 
1 0 3  
111 
Kosten 1963 gem.pobedr, ( x  f.1000,-) .  5 4 , 5  5 4 , 6  5 4 , 5  
Vermogensbehoefte x)1963 genup.bedr. -
( x  f. 1 0 0 0 , - )  1 3 4 , 8  1 3 9 , 6  1 2 4 , 6  
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf 1 3 , 1  1 6 , 4  6 , 2  
Handenarbeid ondernemer(s) 1 1 , 7  1 0 , 7  1 3 , 8  
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 2 4 , 8  2 7 , 1  2 0 , 0  
Rente meer als kosten gecalculeerd 
dan betaald 3 , 2  3 , 0  3 , 6  
Ondernemers inkomen 2 8 , 0  3 0 , 1  2 3 , 6  
Handenarbeid gezinsleden 1,6 1 , 5  1 , 9  
Gezinsinkomen uit bedrijf 2 9 , 6  3 1 , 6  2 5 , 5  
Gezinsinkomen buiten bedrijf 1 , 5  M  1 , 5  
Totaal gezinsinkomen 3 1 , 1  3 3 , o  2 7 , 0  
Belasting en premie A.O.W., A.W.W. 5 , 8  6 , 7  3 , 8  
Huishouding e.a. privé-uitgaven 1 5 , 4  1 5 * 3  1 5 , 6  
Besparing 9 , 9  11, 0  7 , 6  
Overige mutaties E.V. (positief) 0 , 6  0 , 8  0 , 3  
Overige mutaties E.V. (negatief) 0 , 5  0 , 3  1 , 0  
Totaal mutaties eigen vermogen 1 0 , 0  1 1 , 5  6 , 9  
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d.j 
materialen en diensten 0 , 6  0 , 6  0 , 4  
investeringsgoederen 0 , 7  0 , 9  0 , 4  
Kort bankkrediet 0,1 0 , 1  0 , 2  
Familieleden 0 , 7  1,1 y 0,2 
Particulieren /• 0,1 /> 0,2 /> 0,1 
Boerenleenbank; 
vast voorschot 5 , 4  T . ; 6  1,0 
overig (o.m. krediethyp.) *  0 , 9  ' /  0 , 4  1,8 
Overige kredietinstellingen 0 , 5  0 , 8  / 0,1 
Totaal mutaties vreemd vermogen 7 , 0  10, 5  •/ 0,2 
Totaal vermogensmutaties 1 7 , 0  22,0 6, 7  
+ 60 io van de 






1 , 4 4  1 , 6 2  
> 120 
32 
i & i \--
U f c i  , ) i  S g r o o  t ï t 0 K .  i .  c t S f c i b '  







i  F/o s t  e v i a gsk 1  a s s e 
5000 5000 <20000 
23 31 




8 5  1 1 0  1 3 9  85 m  î  21 1 3 1  102  110 127 
9 0  1 1 3  1 4 3  8 3  11 7  1 :'.c. 13? 111 1 1 3  1 3 6  
3 6 , 1  5 2 , 8  6 8 , 7  19,2 36,2 61 »? 1 1 0 , 8  40,6 47,9 69,9 
7 9 , 8  1 2 5 , 0  1 8 0 , 5  42,4 90 J ~ j  150,8 27 6,5 9 4 , 4  1 1 5 , 4  179,3 
:  3 , 5  6 , 8  2 9 , 5  A  3 , 3  6,0 1 3 , 6  3 9 , 1  4 , 4  6 , 5  25,3 
1 0 , 9  1 1 , 4  1 2 , 5  7,3 9S  3 r?«6 19 s 1 10,4 1 1 , 7  12,5 
7 , 4  1 8 , 2  4 2 , 0  4,0 15,3 2 6,2 58,2 14,8 1 8 , 2  37,8 
1 , 6  3 , 2  4 . A  o,7 1 , 9  2,9 8 , 0  2,6 2 , 8  3 9 9 
9 , 0  2 1 , 4 - 4 6  A 4,7 17,2 29,1 66,2 17,4 21 ,0  4 1 , 7  
1 , 8  1 , 0  1 , 9  0 , 6  1 , 5  1 , 4  O £ '1 , 0  1,4 2 , 1  
1 0 , 8  2 2 , 4  4 8 , 3  5s 3 1 8 , 7  3 0 , 5  68,8 18 , 4  22,4 4 3 , 8  
0 , 7  2 , 1  1 , 5  1 , 1  1 , 1  1 , 9  2 , 1  1 , 9  1,1 1 , 6  
1 1 , 5  - 2 4 , 5  4 9 , 8  6 , 4  19,8 32,4 7 0 , 9  20,3 23,5 45,4 
2 , 0  3 , 8  9 , 9  0,9 2,4 8,4 13,6 4 , 8  3,3 8,8 
1 0 , 5  1 4 , 9  1 9 , 2  5 , 9  1 1 , 4  17,0 28,6 13,4 14,5 17,5 
:  1 , 0  5 , 8  2 0 , 7  /  0 , 4  6,0 7,0 28J 2,1 5,7 19,1 
0 , 1  0 , 4  1 , 2  0 , 3  0,1 0,7 2,2  0,4  0,1 1 , 3  
- 0 , 3  1 , 0  - 0,1 1,0 1 , 4  0,5 1 , 1  
' 0,9 5 , 9  2 0 , 9  A 0,1 6,0 6 , 7  29,5 2 , 0  5,8 19,3 
0 , 3  0 , 6  0 , 7  0 , 4  0 , 2  0 , 9  1 , 2  *  0 , 1  0 , 1  1 , 4  
0 , 7  2 , 1  A  0 , 3  /  0 , 9  2 , 4  /  4 , 0  2 , 8  A  1 , 5  /  0 , 9  3 , 7  
0 , 6  0 , 4  ' A  0 , 4  0 , 3  A  0 , 2  0 , 9  A  0 , 1  / 0,4 /  0 , 1  0 , 7  
2 , 7  0 , 2  A 0 , 3  7 , 3  0 , 6  A 1 , 3  A 0 , 3  A 0 , 2  0 , 4  1 , 5  
'A 0 , 2  'A 0 , 8  0 , 3  A 0 , 2  /  0 , 4  A 0 , 5  1 , 1  A Q ? 2  A 0 , 1  /  0 , 2  
3 , 4  4 , 4  7 , 6  A 0 , 1  4 , 3  1 5 , 4  A 0 , 5  2 , 6  2 , 0  1 0 , 7  
1 , 2  1 , 2  •A 3 , 9  4 , 7  0 , 4  A 4 , 8  A 2 , 4  A 4 , 8  A 0 , 9  1 , 7  
2 , 8  'A 1 , 0  - /  0 , 2  0 , 9  0 , 3  _ A 0 , 1  0 , 8  0 , 5  
1 1 , 5  7 , 1  3 , 7  1 1 , 3  8 , 2  6 , 9  1 , 8  A 4 , 7  1 , 3  20,0 
1 0 , 6  1 3 , 0  2 4 , 6  1 1 , 2  1 4 , 2  1 3 , 6  3 1 , 3  /  2 , 7  7 , 1  3 9 , 3  
Bijlage IV Bs Kapitaalmutaties in 1963 
gemiddeld per "bedrijf 
Gebied» Aalsmeer 
uitgedrukt in duizend gulden, 












Minus fiscale boekwinsten/verliezen 
bij desinvest. 









Liquide en vlottende middelen 
Totaal kapitaalmutaties 




8 3  
0.7 
Oj i 
5 , 6  
6.8 
2 . 9  
o»': 
4  , 6  
C a l  
1 , 6  
•O 
2 1 9 8  
9 , 2  
1 j 6 
1 , 4  
0,8 
A  0 , 3  
A  o ? î  
ö  j  3  
0 , 4  
1 , 9  
17,0 
4 6  
1,1 
o , 9  
6,8 
8 . 7  
3*4 
0,2 
5 . 8  
0 , 2  
1 * 9  
29,0 
1 , 8  
27,2 
10,0 
1 7 , 2  
2 . 0  
0,8 





2 2 9 Û  
overige 
)3dri jven 
3 7  
/  0 , 1  
0,3 
3 9 f 
2 . 8  
2 , 3  
A  0 , 2  
1 , 0  
1 1 , 6  
1 . 0  
1 0 , 6  
7 , 5  
3 . 1  
0 , 2  
0 , 7  
/  0 , 2  
/  0,1 
0 , 4  
6 , 7  
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering» 
O n d e r s c h e i d i n g -  d e r  b e c v u v e n  n a a r  








bcj G~L' i  i Lj ^ I O O O àv i. ci- *-> 
ncnnn 2500c- 50000- ,c^., 
<25000 <50000 <75000 
36 17 








1 , 2  /  0 , 1  • J , 9  3 , 1  1 , 7  - 0 , 3  2 , 0  
0 , 4  0 , 2  1 , 3  _ 0 , 2  2 , 3  0 , 5  1 , 0  0 , 5  0 , 8  
5 , 3  3 , 3  8 , 1  6 , 3  3 , 6  4 , 1  1 3 , 2  0 , 9  1 , 1  1 3 , 6  
.  2 , 6  7 , 3  9 , 3  2 , 6  8 , 3  5 , 0  7 . 4  " f 5 1 , 8  1 5 , 1  
1 , 8  2 , 2  4 , 2  - 2 , 8  2 , 5  5 , 0  0 , 8  2 , 9  4 , 1  
0 , 3  — 0 , 5  _ /  0 , 3  _ 0 * 5  
2~8 2 , 9  7 , 3  1 , 5  2 , 8  6 , 7  8?,? 1 , 0  4 , 3  7 , 3  
A 0 , 2  A 0 , 2  0 , 5  _ /  0 , 1  0 , 5  « 0 , 1  /  0 , 3  0 , 4  
0 , 7  1 » 4  2 , 5  — 0 , 7  1 , 3  5 ? 3 0 , 4  1 , 0  3 , 1  
1 4 , 6  1 7 , 0  3 4 , 4  1 3 , 5  18, 3  2 4 , 6  3 9  » 9  5 , 1  1 1 , 3  4 6 , 9  
0 , 2  1 , 0  2 , 8  0 , 1  0 , 6  4 , 8  0 , 7  6 , 0  0 , 2  0 , 1  
1 4 , 4  1 6 , a  3 1 , 6  1 3 , 4  1 7 , 7  1 9 , 8  3 9 , 2  A 0 , 9  1 1 , 1  4 6 , 8  
5 , 1  8 , 5  1 2 , 7  2 , 1  6 , 2  1 0 , 1  1 9 , 5  5 , 3  8,4 1 2 , 5  
9 , 3  7 , 5  1 8 , 9  1 1 , 3  1 1 , 5  9 , 7  1 9 , 7  / •  6 , 2  2 , 7  3 4 , 3  
A 0 , 1  2 , 2  1 , 9  A 0 , 1  0 , 1  3 , 2  3 , 4  /  0 , 3  1 , 3  itî g l  6 
0 , 3  0 , 4  1 , 4  0 , 3  0 , 3  1 , 3  1 , 5  0 , 1  0 , 8  1 , 1  
0 , 3  A 0 , 9  /  0 , 1  A 0 , 8  A 0 , 3  _ 0 , 2  /  1 , 0  
0 , 1  A 0 , 2  _ _ - A 0,4 • /  0 , 1  — /  0 , 1  
0 , 1  0 , 3  0 , 4  0 , 1  0 , 2  0 , 4  0 , 6  0 , 2  0 , 3  0 , 4  
/  0 , 1  1 , 0  _ _ - 2 , 2  A 0 , 1  - 1 , 1  
0 , 9  2 , 4  2 , 1  A 0 , 4  2 , 2  A 0 , 2  4 s>6 3 , 7  1 , 8  o , 9  
1 0 , 6  1 3 , 0  2 4 , 6  1 1 , 2  1 4 , 2  1 3 , 6  3 1 , 3  / 2, 7  7 , 1  3 9 , 3  
Bijlage IV Ci Stand, van het vreemde vermogen en van enkele activa per 
1 januari 1964» in duizend gulden, gemiddeld per te drijf 
Gebied» Aalsmeer 
Aantal onderzochte "bedrijven 
Vreemd vermog^ü 
L e v e r a n c i e r s  3 0 a .  







overig (o„m. krediethyp.) 
Overige kredietinstellingen 
Totaalstand per 1-1-1964 






4 , 0  
0 , 6  
9*4 
2 , 8  
1 3 , 0  
14 9 0 
2 « 2  
46 
3 »6 
4 3 ,2 
4*8 
0,6 
9 . 6  
3.7 
1 6 , 7  
1 7 , 6  
2 , 4  




2 . 4  
0/, 
9 , 1  
1 , 0  
5 . 3  
6 . 4  
IJ 
28,8 





Liquide en vlottende middelen 
6 ,0  8 ,2  7 , 8  
3 S 4  4 , 8  0 , 3  
0 , 8  0 , 5  1 , 5  
0 , 5  0 , 7  
1 2 , 9  1 2 , 0  1 4 , 8  






2 3  
> 120 <25000 








< 5°00 5ioœô >2000° 
2 3  3 1  2 9  
2 , 1  3 , 1  4 , 0  1 , 0  2 , 2  4 , 3  5 , 4  1 , 3  3 , 3  4 , 2  
2 , 2  5 , 0  4 , 5  0 , 6  4 , 0  3 , 8  6 , 3  0 , 8  2 , 4  7 , 7  
0 , 9  0 , 9  0 , 2  0 , 4  0 , 6  1 , 1  0 , 2  0 , 4  0 , 3  1 , 0  
6 , 3  4 , 3  1 5 , 5  9 , 5  5 , 3  1 0 , 4  1 8 , 4  3 , 6  3 , 0  19, 5  
1 , 7  0 , 3  5 , 6  1 , 0  1 , 3  2 , 0  8 , 9  0 , 8  1 , 7  5 , 3  
9 , 2  8 , 3  1 9 , 3  2 , 9  1 0 , 3  20, 9  1 5 , 8  6,0 8 , 9  2 1 , 5  
7 , 7  1 8 , 9  1 4 , 6  4 , 8  1 1 , 7  2 1 , 9  1 5 , 1  •  5 , 7  1 4 , 4  18,6 
5 , 8  1 , 1  0 , 4  2 , 9  2 , 9  1 , 8  0 , 4  1 , 4  3 , 2  1 , 6  
3 5 , 9  4 1 , 9  6 4 , 1  2 3 , 1  3 8 , 3  6 6 , 2  7 0 , 5  2 0 , 0  3 7 , 2  7 9 , 4  
3 , 8  7 , 9  1 1 , 1  2 , 0  4 , 2  1 0 , 3  1 8 , 1  6 , 7  6 , 6  1 0 , 4  
0,2 1 , 8  6 , 8  - 0 , 5  1 3 , 1  0,7 0 , 9  0 , 7  7 , 6  
0,2 1 , 2  1,0 0 , 2  0 , 7  - 2 ,6 1 , 5  -> 1 , 3  
1 , 2  - - 0 , 4  2 , 3  0,2 0 , 1  1 , 1  
6 , 2  1 4 , 2  1 6 , 6  5 , 8  1 0 , 0  6 , 4  3 1 , 7  1 6 , 5  8 , 9  1 4 , 8  




alle rozen-en/of overige 
•bedrijven anjerbe drijven bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 83 46 37 
Aantal onderzochte bedrijven in $ 100 68 32 
Kengetallen 
De bespari . ' jgea in '/o van het  totale 
gezinsinkomen 32 33 28 
De mutaties eigen vermogen in $  van 
8 de vermogensbehoefte 7 6 
De mutaties vreemd vermogen in °Jq van 
de vermogensbehoefte s 7 ; /. 0 
De mutaties vreemd vermogen in $ van 
de totale vermogensmutatie 4 « 48 ; * 4 
De ne tto-investeringen in ^  van de to­
tale vermogensmutatie 7 A i  ^ 78 46 
De ne tto—investeringen in *fo van de 
vermogensbehoe fte 9 12 2 
De mutaties eigen vermogen in fo van de 
ne t to-inves teringen 80 67 225 
Vreemd vermogen per 1-1-1964 in i° van 
de vermogensbehoef te 37 42 23 
Voorraden en liquide middelen + deel­
nemingen en beleggingen per 1-1-1964 in 
f0 van de vermogensbehoefte 19 20 
Leningen o/g van familie + particulieren 
per 1-1-1964 in f° van de vermogens­
behoefte 25 23 35 
Boerenleenbank rekening-courant + vast 
voorschot per 1-1-1964 in i<> van het vreemde 
vermogen per 1-1-1964 55 58 41 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 18270 21050 13630 
Overig inkomen 920 980 810 
Totaal gezinsinkomen 19190 22030 14440 
Belasting + premie A.0oWo-A.W.W„ 3560 4480 2010 
Huishouding 9500 10190 8340 
Besparing 6130 7360 4090 
1) Mutaties vreemd vermogen en totale vermogensmutatie, beide negatief. 
2) Netto-investeringen en " " , " " 
3) Netto-investeringen negatief. 
Cm!Orscheidinß der  'bedri jnen naar:  
rerr tabil i tei tsklasse be dri jx sgrootteklasse 
1 0 0  
2 3  
2 8  
1 0 0  -
<  1 2 0  
2 8  
3 1  
> 120 
3 2  






3 6  






2 1  
1 9  
9  2 4  4 2  A  6  30 22 4 1  
1  5  12 /  0  7  4  11 
1 4  6  2  27 9  5  1 
1 0 8  5 5  1 5  101 5 7  £% 1  s  1  6 
8 8  5 7  7 7  1 0 1  81 71 63 
1 2  6  10 27 13 6  7  
1 0  7 9  1 1 1  A  1  5 3  7 0  150 
4 5  3 4  3 6  5 5  4 2  4 4  25 
1 3  2 0  2 0  1 9  1 7  20 20 
2 2  1 1  3 3  4 5  1 7  1 9  3 9  
4 7  6 5  5 3  3 3  5 7  6 5  4 4  
7 5 1 0  13780 2 7 6 4 0  5320 14360 17840 26140 
490 1330 870 1110 840 1090 830 
8000 15110 28510 6430 15200 18930 26970 
1420 2360 5640 850 1870 4920 5150 
7290 9150 11010 5960 8700 9920 10890 
>• 710 3600 11860 / 380 4630 4090 10930 
investeringsklasse 
< 5000 5000 - s 20000 
2 3  3 1  2 9  
2 3  3 9  3 8  
10 2 4  4 2  
2  5  1 1  
5  1 1 1  
1 7 6  1 8  5 1  
2 3 2 2 )  3 8  87 
7  2  1 9  
3 3 ^  2 1 2  5 6  
2 1  3 2  4 4  
2 7  1 4  20 
2 2  1 3  3 1  
5 9  6 3  5 1  
12570 1 4 3 6 0  2 4 6 8 0  
1 2 6 0  7 3 0  920 
13830 1 5 0 9 0  256OO 
3 2 9 0  2 1 6 0  4 9 6 0  
9 1 3 0  9290 9870 
1410 3 6 4 0  10770 
4 A 
Bijlage V A; Vermogensmutat ies  in  19&3 ui tgedrukt  in duizend gulden,  
gemiddeld per  bedri jf  
Gebied* Venlo 
bedri jfs type 
waarvan 
al le  glas-  opengronda-
bedri jven bedri jven bedri jven 
Aantal  onderzo bedri jven 56 38 18 
Aantal  onderi iemers per  bedri jf  1,27 1,32 1,17 
Opbrengsten in fo van de kosten;  
1962/1963 ongewogen gemiddelde IO6 113 90 
1963 gewogen gemiddelde 107 112 84 
Kosten 1963 gem.p.bedr,  (x f .1000,-)  43,5 50,7 28,2 
Vermogensbehoefte x)1963 gem.p.bedr.(xf .1000,—) 109,7 122,5 82,7 
Mutat ies  eigen vermogen 
Netto-overschot  bedri jf  2,8 6,3 /  4,5 
Handenarbeid ondernemer(s)  9,7  10,1 8,8 
Arbeidsinkomen ondernemer(s)  12,5 16,4 4,3 
Eente meer a ls  kosten gecalculeerd 
dan betaald 2,9 2,9 3,1 
Ondernemersinkomen 1 5 , 4  19,3 7,4 
Handenarbeid gezinsleden 3,3 2,7 4,5 
Gezinsinkomen ui t  bedri jf  18,7 22,0 11,9 
Gezinsinkomen buiten bedri jf  2,5 2,8 1,7 
Totaal  gezinsinkomen 21 ,2 24,8 13,6 
Belast ing en premie A.O.W.,  A.W.W. 3,8 3,8 '  3,7 
Huishouding e.a» privé-uitgaven 12,7 14,3 9,5 
Besparing 4,7 '6 ,7 0,4 
Overige mutat ies  E.V. (posi t ief)  0,6 0,9 0 , 1  
Overige mutat ies  E.V* (negatief)  0,6 0,6 1,1 
Totaal  mutat ies  eigen vermogen 4,5 7,0 /  0,6 
Mutat ies  vreemd vermogen 
Leveranciers  e .d. ;  
materialen en diensten 0,4 0 ,6 0 , 1  
inve s  t  er  ingsgo e d er  en 2,9  4,4 /  0 , 1  
Kort  bankkrediet  - - -
Familieleden 0,4 0,8 /  0,6 
Part iculieren 0 , 1  0 , 1  -
Boerenleenbank;  
vast  voorschot  2,2 3,3 / <  0 , 1  
overig (o.m. krediethyp.)  ' /  0 ,6 1,2 
Overi-ge krediet instel l ingen /  0,3 •/- 0,4 — 
Totaal  mutat ies  vreemd vermogen 5,7 8,2 0,3 
Totaal  vermogensmutat ies  10,2 1 5 , 2  /  0 , 3  
x )  1e.  Exclusief  woonhuis.  
2e.  Bij  boekwaarde s l i j tende duurzame produktiemiddelen => _+ 60fo van de 
nieuwwaarde (exclusief  gepachte objecten).  










1 ' >1 
<25000 
i 1 I I 












1 , 2 9  1 , 0 6  1 , 7 1  
< 5OOO > 20000 
7 
84 109 1 2 8  95 109 '*02 124 103 107 1 1 7  
78 102 125 87 103 93 1 2 6  1 0 1  103 1 2 1  
2 9 , 1  4 8 , 5  5 5 , 7  1 7 , 8  3 6 , 1  5 6 , 9  1 0 3 , 2  3 2 , 9  4 4 , 8  8 6 , 9  
7 7 , 2  124,0 1 3 5 , 5  4 6 , 3  8 6 , 5  ! 6 7 , 4  243,4 8 1 , 7  1 2 7 , 1  1 8 9 , 1  
• /  6 , 3  1 , 0  1 4 , 2  /  2 , 3  1 , 0  ;  / •  4 , 0  2 6 , 5  0 , 2  1 , 3  1 8 , 5  
7 » 2  1 1 , 4  1 1 , 2  7 , 2  9 , 4  8 , 9  16 s  4 9 , 9  7 , 3  1 4 , 7  
0 , 9  1 2 , 4  2 5 , 4  4 , 9  1 0 , 4  4 * 9  4 2 , 9  1 0 , 1  8 , 6  3 3 , 2  
2 , 3  3 , 1  3 » 5  1 , 5  2 , 3  5 , 3  5 , 2  2 , 0  3 , 7  5 , 2  
3 , 2  1 5 , 5 '  2 8 , 9  6 , 4  1 2 , 7  1 0 , 2  4 8 , 1  12,1 1 2 , 3  38,4 
4 , °  4 , 6  1 , 3  1 , 4  3 , 6  T f t  ï 90 1 * 3  2 , 0  5 , 1  4 , 1  
7 , 4  20,1 30,2 7 , 8  1 6 , 3  18 ,0 4 9 , 4  1 4 , 1  1 1 , 4  4 2 , 5  
2 , 3  3 , 2  2 , 1  2 , 9  2 , 0  3 , 9  1 , 3  3 , 6  1 , 1  0 , 9  
9 , 7  2 3 , 3  3 2 , 3  1 0 , 7  1 8 , 3  2 1 , 9  5 0 , 7  1 7 , 7  1 8 , 5  4 3 , 4  
2 , 1  4 , 9  4 , 9  2 , 3  •j 3 9 1 5 , 2  K C J $ J 3 , 6  3 , 0  6 , 3  
8 , 8  1 4 , 9  1 5 , 5  7 , 4  1 1 , 7  1 5 , 0  2 4 , 4  1 0 , 9  1 2 , 8  20,8 
/  1 , 2  3 , 5  1 1 , 9  1 , 0  2 , 9  i 7 " $> (I 20,8 3 , 2  2 , 7  1 6 , 3  
1 , 0  0 , 2  0 , 6  0 , 1  1,0 0 , 2  1 , 1  0 , 2  1 , 2  M 
0 , 7  1 , 2  0 , 6  0 , 9  0 , 2  1 , 8  1 , 0  0 , 9  0 , 2  2 , 0  
/  0 , 9  2 , 5  1 1 , 9  0 , 2  3 , 7  0 , 1  2 0 , 9  2 , 5  3 , 7  1 5 , 6  
0 , 5  0 , 3  0 , 3  0 , 1  1 , 1  M 0 , 2  0 , 1  2 , 2  
0 , 7  1 , 2  6 , 6  0 , 1  1 , 5  /  0 , 2  1 6 , 4  / •  0 , 2  0 , 1  24,0 
— M 0 , 1  » 0 , 9  /  1 , 1  1 , 4  /  0 , 5  0 , 9  2 , 7  
— - 0 , 1  0 , 1  — — - - 0 , 1  -
0 , 1  1 3 , 0  / >  3 , 0  /  <  0 , 5  1 , 7  2 , 3  9,4 0 , 1  *  '  0 , 1  1 7 , 7  
0 , 8  /  1 , 1  /  0 , 2  0 , 1  • / .  '  0 , 5  1 , 7  y  <  1 , 2  0 , 1  /  0 , 8  M 
/  0 , 2  ' /  0 , 5  /  0 , 1  - _ •/. 0 , 6  y  •  1 , 1  /  0 , 4  • /  0 , 1  
1 , 9  1 4 , 3  3 , 8  /  <  0 , 1  3 , 6  3 , 2  2 6 , 3  •/• 0,7 0 , 2  4 8 , 0  
1 , 0  1 6 , 8  1 5 , 7  0 , 1  7 » 3  3 , 3  4 7 , 2  1 , 8  3 , 9  6 3 , 6  
Bijlage Y Bs Kapitaalmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend, gulden, 
gemiddeld per bedrijf 
Gebieds Venlo 
alle 
"bedrijf s type 
waarvan 
glas- ope ngronds-
bedrijven bedrijven bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 56 38 18 
Duurzaa •* produktiemidde1en 
Grond ' ,4 1 , 9  0,4 
Bedri jfsgebouwen 0 , 1  0 , 1  0 , 2  
Glasopstanden 4 , 8  6 , 0  2 , 2  
Verwarmingsinstallaties 2 , 7  4 , 0  -
Overige dode inventaris 3 , 0  3 , 8  1 , 5  
Levende inventaris /  0 , 1  - / 0 , 1  
Aanwas 0 , ?  « 0 , 4  
Teeltverg',"!'.'' v. :\g „ 
E i e t  g e a y e c i i ' i c e e r d  0 , 4  « 
Bruto-investering 1 2 , 4 1 6 , 2  4 , 6  
Minus fiscale boekwinsten/verliezen bij 
desinvest. 0 , 1  0 , 1  0 , 3  
Bruto-investering per saldo 1 2 , 3  1 6 , 1  4 , 3  
Minus afschrijvingen 6 , 2  7 , 7  3 , 1  
Netto-investering x) 6 , 1  8,4 1 , 2  
Woonhuis « 0 , 2  /  0 , 2  
Deelneming veilingen 0 , 8  1 , 1  0 , 2  
Leningen u/g 1 , 0  1 , 4  -
Effecten - t — 
Levensverzekering 0 , 4  0 , 5  0 , 2  
Overige beleggingen 
Liquide en vlottende middelen 1 , 9  3 , 6  /  1 , 7  
Totaal kapitaalmutaties 1 0 , 2  1 5 , 2  0 , 3  
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering» 
O r d e r s c b e i i j p g  d e r  b e d r i j v e n  n a a r s  
rentabiliteitskiasse 
100 -
< 120 < 100 > 120 <25000 
bedri jf sgroottekld-wae 
25OOO- 5OOOO 
<50000 
2 2  14 2 0  1 7  2 2  
0 , 3  1, 9  2 , 3  o , 5  1 , 7  
0,1 — 0 , 1  0,2 0,1 
1,2 8, 9  5 , 8  >  < 0,5 1 , 9  
1 , 7  3,4 3 , 3  - 3 , 8  
1 , 7  2,8 4 , 7  1 , 9  1 , 8  
• /  0 , 1  - -
0,2 0,1 0 , 1  — ». 
0 , 1  0,1 0 , 7  — 0,1 
5 , 2  17,2 17,0 2 , 1  9 , 4  
•» — 0,3 > <  0 , 1  -
5 , 2  17,2 1 6 , 7  2,2 9 , 4  
4 , 0  6,3 8 , 6  2 , 3  5 , 3  
1 , 2  10, 9  8 , 1  /  <  0 , 1  4 , 1  
y  0,2 0,1 0 , 2  y  <  0 , 2  — 
0, 4  0,8 1,2 0 , 3  0 , 6  
- 1,1 1 , 9  1,8 0 , 2  
0,2 0,8 0 , 5  - 0 , 2  
-/• 0,6 3,1 3 , 8  >  <  1 , 7  
CM 
I CVJ 
1,0 1 6 , 8  1 5 , 7  0,1 7 , 3  
<.?sooo 
9  
5 , 8  
1 , 1  
3 , 7  
>75000 
8 
4 , 3  
22,8 
7 , 1  
8 , 1  
'A 0.3 / 0.1 
0 , 7  
0 , 2  
1 1 . 2  
0 , 6  
10,6 
8,1 
2 , 5  
0,1 
1 , 3  
1 , 0  
3 , 3  
1 , 6  
4 3 . 8  
0 , 5  
4 3 . 3  
1 4 . 9  
2 8 . 4  
0,7 
2 , 3  
1 , 0  
1 , 2  
1 3 , 6  






3 1  
0 , 2  
0 , 1  
0,6 




1 , 2  1 1 , 3  
0,1 0,2 
1 , 1  1 1 , 1  
4 . 4  7 , 0  
' /  3 , 3  4 , 1  
/  0 , 1  
0,6 0,9 
1 . 5  
0,3 0,4 
2,8 /. 1,5 





2 , 9  
2,6 
4 , 4  
0,1 •/• 
0 ,2  
7 , 9  
0 , 1  
3 3 , 6  
1 5 , 3  
6 ,8  
0 , 1  
0 , 1  
1 , 3  
65,0 
0 ,2  
64,8 
1 2 , 0  
5 2 , 8  
0,8 
1 . 5  
1 , 1  
0 ,8  
6 . 6  
6 3 , 6  
Bijlage V Cs Stand van het vreemde vermogen en van enkele activa per 
1 januari 1964, in duizend gulden, gemiddeld per bedrijf 
Gebied: Venlo 
bedrijf s type 
waarvan 
alle glas- opengronds-
bedrijven bedrijven bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 56 38 18 
Vreemd vermogen 
L e v e r a n c i e r s  e » d .  







overig (oem. krediethyp») 
Overige kredietinstellingen 
Totaalstand per 1—1—1964 
1 , 7  2 , 3  0 , 3  
3 , 8  5 , 6  
4 , 4  6 f 0  1 , 0  
0 , 5  0 , 6  0,2 
2 4 , 9  34,3 5 , 0  
2 9 3  2 , 6  M 
3 , 6  5 » 3  — 






Liquide en vlottende middelen 
2 . 4  
3 . 5  
0 , 1  
1 9 , 1  
3 , 2  
4 , 1  
20,9 
o , 7  
2 , 1  
1 5 , 1  
Onderscheiding der bedrijven naarj 
•entabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
100 - 25000- 50000- 5000-
: 100 > 120 <25000 > 75000 <5000 >20000 
< 120 <50000 <75000 <20000 
22 14 20 17 22 9 8 31 18 7 
1 , 0  2 , 1  2 , 0  0 , 3  0 , 6  2 , 3  6 , 8  1 , 1  1 , 2  5 , 2  
1 , 1  1 , 5  8 , 3  0 , 2  1 , 9  0 , 5  2 0 , 3  0 , 1  1 , 0  2 7 , 2  
1 , 0  5 , 9  7 , 1  1 , 1  2 , 2  6 , 4  1 5 , 5  2 , 3  4 , 1  1 4 , 4  
0 , 2  1 , 2  1 , 0  — 1 , 2  0 , 8  0 , 2  — 
1 3 , 2  3 2 , 6  3 2 , 4  6 , 2  28,7 1 4 , 9  6 5 , 3  1 5 , 8  2 7 , 3  5 9 , 1  
2 , 6  1 , 4  2 , 6  0 , 1  2 , 5  2 , 3  6 , 4  1 , 1  3 , 0  5 , 8  
3 , 9  8 , 3  0 , 1  0 , 1  9 , 3  1 4 , 6  6 , 5  0 , 1  — 
2 3 , 0  5 1 , 8  5 3 , 7  8 , 9  3 6 , 0  3 5 , 7  1 3 0 , 1  2 7 , 7  3 6 , 9  1 1 1 , 7  
1 , 3  2 , 7  3 , 5  1 , 0  2 , 0  2 , 7  6 , 3  1 , 9  2 , 4  4 , 9  
1 , 6  8 , 1  2 , 4  4 , 0  0 , 3  1 1 , 7  2 , 0  5 , 7  0 , 2  2 , 2  
0 , 2  0 , 3  — 0 , 2  0 , 4  - 0 , 3  — — 
1 1 , T  2 3 , 5  2 4 , 0  1 6 , 4  1 4 , 6  2 0 , 2  3 5 , 5  2 2 , 7  9 , 1  2 8 , 7  
Bijlage V Ds Reeks kengetallen en inkomen en "besparingen per o&dernemer 
Gebiedï Venlo 
Aantal onderzochte bedrijven 
Aantal oaderaooht*? bedrijven in $ 
Kengetallen 
De besparingen in fo van het totale gezins­
inkomen 
De mutaties eigen vermogen in ^ van da 
ve rmoge nsbehoefte 
De mutaties vreemd vermogen in fo van de 
vermogensbehoef te 
De mutaties vreemd vermogen in $ van ds 
totale vermogensmutatie 
De netto-investeringen in ^ van ds totale 
ve rmoge nsmut atie 
De netto-investeringen in °Jo van de vermo­
gensbehoefte 
De mutaties eigen vermogen in i<> van de 
netto-investeringen 
Vreemd vermogen per 1-1-1964 in i° van de 
vermogensbehoefte 
Voorraden en liquide middelen + deelnemin­
gen en beleggingen per 1-1-1964 in $ van de 
vermogensbehoefte 
Leningen o/g van familie + particulieren 
per 1-1-1964 in $ van de vermogensbehoefte 
Boerenleenbank rekening-courant + vast voor­
schot per 1—1 — 1964 in i<> van het vreemde ver­
mogen per 1—1—1964 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Overig inkomen 
Totaal gezinsinkomen 
B e l a s t i n g  +  p r e m i e  A „ O . W „ - A . W . W „  
Huishouding 
Besparing 
1) Totale vermogensmutatie negatief. 




bedrijven bedrijven bedrijven 
56 38 18 
100 68 32 
22 27 3 
4 6 y f 1 
5 7 0 
56 54 ^ ! IO5 
59 55 y î 4O6 
6 7 1 
75 84 y < 51 




12 12 15 
66 65 81 
14780 16690 10220 
1920 2140 I4OO 
16700 18830 1 1 6 2 0  
296O 2860 3200 
10050 10860 8 I I O  
3690 5 1 1 0  310 
Onderscheiding der "bedrijnen naars 
rentabilitéitskiasse 
100 -
< 120 < 100 
"bedri jfsgrootteklasse 
> 120 <25000 5°™°- >75000 
investeringsklasse 
< 5000 <20000 > 20000 
22 14 20 17 22 9 8 31 18 7 
39 25 31 39 16 14 55 32 13 
/ 12 15 37 10 16 8 41 18 15 33 
/ 1 2 9 A 4 0 9 3 3 8 
2 12 3 / 0 4 2 11 / 1 0 25 
192 85 24 '/• 113 50 as • ^  56 / 42 5 75 
1 2 1  6 5 - 51 •/• 61 56 76 60 •/• 192 104 83 
2 9 6 / 0 5 2 12 '/• 4 3 28 
/ 76 23 148 
0" 
/ 34 6' 1 90 6 74 •/- 742) 9? 30 
30 42 40 19 42 21 53 34 29 59 
19 28 22 46 20 21 18 37 9 19 
5 11 15 24 6 18 13 11 12 13 
69 66 65 72 87 48 55 61 82 58 
7070 1407O 2 1 6 1 0  7810 I33OO 14730 24690 10940 1 6 5 1 0  24800 
2170 2230 1490 2850 I59O 3160 640 2780 1020 490 
9240 16300 23100 10660 14890 17890 25330 13720 17530 25290 
1960 3400 3470 229O 3000 4220 2750 2830 2800 3660 
8420 10460 110Ö0 7360 9560 12250 12100 8410 12150 12140 
>'1140 244O 8550 1010 2330 1420 IO38O 2480 258O 9490 
Bijlage VI Al Vermogensmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per "bedrijf 
Ge "bied: Usselmonde 
Aantal onderzool:«? bedrijven 
Aantal onder.aeœers per "bedrijf 
Opbrengsten in rfo van de kosten; 
1962/1963 ongewogen gemiddelde 
1963 gewogen gemiddelde 
Kosten 1963 gem.p.bedxijf (x f.1000,-) 
Vermogens behoefte x) 1963 gem.p.bedr. 
( x  f . 1 0 0 0 , - )  




Rente meer als kosten gecalculeerd dan 
betaald 
Onde rne mer s i nkome n 
Handenarbeid gezinsleden 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 
Totaal gezinsinkomen 
B e l a s t i n g  e n  p r e m i e  A . O . W . ,  A . W „ W .  
Huishouding e.a, privé-uitgaven 
Besparing 
Overige mutaties E.V. (positief) 
Overige mutaties E.V. (negatief) 
Totaal mutaties eigen vermogen 
Mutaties vreemd vermogen 
L e v e r a n c i e r s  e . d . j  







overig (o,m. krediethyp.) 
Overige kredietinstellingen 




alle glas- glas/opengr. opengr 
bedr0 "bedr. bedrijven bedr. 
84 16 32 36 
1 , 6 3  1 , 1 . .  1 , 6 3  1 , 5 8  
105 1 1 5  1 1 1  94 
104 109 106 97 
4 4 , 1  6 5 , 9  4 6 , 2  3 2 , 7  
9 1 , 3  • 44,4 109,8 5 1 , 4  
1 , 8  6 , 2  2 , 7  A  0 , 9  
1 1 , 9  * n n I 1 2 , 2  1 1 , 3  
1 3 , 7  • 1 8 , 9  1 4 , 9  1 0 , 4  
2 , 8  4 , 1  3 , 3  1 , 8  
1 6 , 5  2 3 , 0  1 8 , 2  1 2 , 2  
1 . 7  1 , 8  1 , 4  2 , 0  
1 8 , 2  2 4 , 8  1 9 , 6  1 4 , 2  
3 , 2  1 , 5  6 , 0  1 , 4  
2 1 , 4  2 6 , 3  2 5 , 6  1 5 , 6  
3 , 9  5 , 2  r 4 , 8  2 , 6  
1 2 , 6  1 5 , 2  1 2 , 4  1 1 , 6  
4 , 9  5 , 9  8 , 4  1 , 4  
0 * 5  0,1 0 , 1  0 , 4  
0 , 3  0 , 1  0 , 1  — 
5 , 1  5 , 9  8 , 4  1 , 8  
A  0 , 1  1 , 4  A  0 , 6  A  0 , 2  
- 0 , 6  /  0 , 6  0 , 2  
0 , 2  1 , 0  «•» 0 , 1  
0 , 2  0 , 1  0 , 2  0 , 3  
0 , 9  4 , 3  0 , 5  /  0 , 4  
0 , 3  2 , 3  A  0 , 8  0 , 3  
1 »5 9 , 7  / '  1 , 3  0 , 3  
6 , 6  1 5 , 6  7 , 1  2 , 1  
x )  1 e .  E x c l u s i e f  w o o n h u i s .  
2 e .  B i j  b o e k w a a r d e  s l i j t e n d e  d u u r z a m e  p r o d u k t i e m i d d e l e n  =  _ +  6 0 fo van de 
n i e u w w a a r d e  ( e x c l u s i e f  g e p a c h t e  o b j e c t e n ) .  
Onderscheiding der bedrijven naars 
rentabilitéitskiasse 
100 -
< 120 < 100 > 120 <25000 
bedrijfsgrootteklasse 
25OOO- 50000' 





35 25 T4 24 36 13 11 49 26 9 
1 , 4 6  1 , 7 - 1 , 7 9  1 , 1 3  1 , 6 9  1 , 9 2  2 , 1 8  1 , 6 1  1 , 6 9  1 , 5 6  
82 108 134 86 109 1 2 2  1 1 2  98 1 1 7  106 
80 103 1 2 8  85 101 1 2 1  104 100 1 1 0  99 
3 3 , 4  5 2 , 9  50,6 1 7 , 2  37 90 6 0 , 1  1 0 7 , 5  30,4 6 1 , 8  6 8 , 0  
6 6 , 4  108,8 1 0 9 , 5  3 3 , 5  7 2 , 0  1 3 9 , 8  2 2 3 , 6  6 3 , 7  1 2 8 , 3  1 3 5 , 3  
'  6 , 6  1 , 6  1 4 , 4  .  •/• 2,6 0 , 3  ' •  2 , 4  4 , 3  •/• 0,1 6 , 5  /  0 , 8  
1 0 , 1  1 2 , 7  1 3 , 7  7 , 6  1 2 , 5  1 3 . 5  1 7 , 4  1 1 , 5  1 2 , 6  1 1 , 9  
3 , 5  1 4 , 3  2 8 , 1  5 , 0  1 2 , 8  2 5 , 9  2 1 , 7  1 1 , 4  1 9 , 1  1 1 , 1  
2 , 0  3 , 1  3 , 6  1 , 1  2 , 3  4 , 7  5 , 8  2 , 1  4 , 0  3 , 1  
5 , 5  1 7 , 4  3 1 , 7  6 , 1  1 5 , 1  30,6 2 7 , 5  1 3 , 5  2 3 , 1  1 4 , 2  
1 , 5  1 , 8  2 , 0  1 , 0  2 , 5  0 , 9  1 , 6  1 , 4  1 , 5  3 , 9  
7 , 0  1 9 , 2  3 3 , 7  7 , 1  1 7 , 6  3 1 , 5  2 9 , 1  1 4 , 9  24,6 1 8 , 1  
5 , 4  1 , 0  2 , 1  5 , 0  1 , 4  2 , 2  5 , 9  3 , 3  3 , 7  0 , 7  
1 2 , 4  2 0 , 2  3 5 , 8  1 2 , 1  1 9 , 0  3 3 , 7  3 5 , 0  1 8 , 2  2 8 , 3  1 8 , 8  
1 , 5  4 , 2  7 , 1  1 , 6  3 , 9  5 , 4  ( ,4 3 , 2  5 , 6  2 , 7  
8 , 8  1 4 , 3  1 6 , 3  7 , 9  1 3 , 0  1 6 , 1  1 7 , 1  1 1 , 9  1 4 , 0  1 2 , 4  
2 , 1  1 , 7  1 2 , 4  2 , 6  2 , 1  1 2 , 2  1 0 , 5  3 , 1  8 , 7  3 , 7  
0 , 3  0 , 1  0 , 3  0 , 2  _ 0 , 5  0 , 6  0 , 1  0 , 5  0 , 1  
0 , 1  0 , 1  - _ 0 , 2  0 , 1  _ 0 , 1  
2 , 3  1~8 1 2 , 6  2 , 8  2 , 1  1 2 , 5  1 1 , 0  3 , 2  9 , 1  3> 
• /  0 , 4  0 , 2  0 , 2  / 0 , 2  0 , 1  0 , 7  y  1 , 0  /  0 , 1  • / .  0 , 6  2 , 1  
0 , 9  /  <  1 , 6  0 , 3  0 , 6  0 , 2  0 , 3  0 , 4  •/• 1,0 / 0 , 3  6 , 2  
/  0 , 4  0 , 8  0 , 4  0 , 9  0 , 7  /  0 , 3  1 , 8  /  0 , 6  1 , 6  0 , 3  
0 , 1  - 0 , 8  0 , 2  0 , 6  y  <  0 , 2  0 , 4  •A 0 , 1  - / .  0 , 1  3 , 0  
0 , 5  2 , 5  ?  ' •  0 , 4  0 , 4  •/• 0,2 1 , 7  6 , 1  0 , 3  0 , 8  4 , 1  
0 , 7  0 , 6  y '  0 , 7  / 0 , 6  1 , 2  0 , 9  y  •  1 , 7  - •/. 2 , 4  9 , 6  
1 , 4  2 , 5  0 , 6  'A 2 , 9  2 , 6  3 , 1  6 , 0  A 1 , 5  'A 1 , 0  2 5 , 3  
3 , 7  4 , 3  1 3 , 2  /• 0 , 1  4 , 7  1 5 , 6  1 7 , 0  1 , 7  8 , 1  2 9 , 1  
Bijlagej VI Bj Kapitaalmutaties in 19^3, uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per bedrijf 
Gebied : IJsselmonde 
bedri jfstype 
waarvan 
a l l e  b e d r .  g l a s -  ^ - l a s / o p e n g r ,  o p e n g r .  
bedr. bedrijven bedr. 
Aantal onder^orh* > bedrijven 84 16 32 36 
Duurzame produktiemiddelen 
Grond '/ :  0 , 1  - A 0 , 5  0 , 2  
Bedrij fsgebouwen 0 , 2  - 0 , 1  0 , 3  
Glasopstanden 3 , 1  J » 2  3 , 0  1 , 5  Verwarningsinstallaties 1 , 4  6 , 8  0 , 3  — 
dode inventaris 3 , 0  5 , 5  3 , 3  1 , 8  
Levende inventaris '/. :  o v i  X  0 , 1  - 'A 0 , 1  
Aanwas 0 , 1  0 , 1  - 0 , 1  
Teeltvergunning — — - — 
lliet gespecificeerd 0 , 2  0 , 4  0 , 1  0 , 2  
Bruto-investering 7 , 8  1 9 , 7  6 , 3  4 , 0  
Minus fiscale boekwinsten/verliezen 
b i j  d e s i n v e s t .  0 , 5  0 , 1  1 , 0  0 , 2  
Bruto-investering per saldo 7 , 3  1 9 , 6  5 , 3  3 , 8  
Minus afschrijvingen 4 , 9  9 , 7  5 , 4  2 , 4  
Uetto-investering x) 2 , 4  9 , 9  A 0 , 1  1 , 4  
Woonhuis 2 , 0  3 , 4  2 , 9  0 , 5  
Deelneming veilingen - - f Ä 0 , 1  
Leningen u/g 0 , 4  1 , 8  0 , 8  /  0 , 5  
Effecten 0 , 3  — 0 , 6  0 , 2  
Levóüa..- ö-:üekering 0 , 2  0 , 2  0 , 3  0 , 1  
Overige beleggingen — — 0 , 1  'A 0 , 2  
Liquide en vlottende middelen 1 , 3  0 , 3  2 , 5  0 , 5  
Totaal kapitaalmutaties 6 , 6  1 5 , 6  7 , 1  2 , 1  
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering» 
Ondersche ir? i ci " r* 'ted r vty. ca&Tt 
rentabiliteitsklasse 
100 -
< 120 < 100 120 
bedrijfs gro o 1lexias se 
<25000 25000- !:0000- Y^qoo 
u <30000 <75000 
investeringsklasse 
5OOO 
<20000 < bOOO > 20000 
3 5  2 4  ^6 13 11 49 26 
• /  0 , 2  '/- 0,1 œ '/• 0 , 6  =, 
0 , 2  -, 0 , 4  v ? 4  ~ 
3 , 0  2, 5  3 , 7  *  0 , 2  2 , 8  i s  3  
2 , 0  1 , 6  0 , 4  0 , 1  0 , 9  - ' 9 ^  
1 . 3  3 , 9  4 , 7  1 , 1  ^  9  ?  c ,  n  9  -
*  0 , 1  =. A  <  O j )  I) 
0 , 1  _ « 0  1  u ,  1  = 
0 , 2  0 , 3  0 ,2 ok. 0 , 2  0 , 3  
6 , 5  8 , 2 .  9 , 4  0 , 4  7 , 1  1 6 , 0  
0 , 3  1 , 1  0 , 2  0 , 3  /  0 , 4  
6 , 2  7 , 1  9 , 4  0 , 2  6 , 8  1 6 , 4  
3 , 3  6 , 2  6 , 0  1 , 8  3 , 9  8 , 0  
2 , 9  0 , 9  3 , 4  ;  1 , 6  2 , 9  8 , 4  
0 , 3  5 , 3  1 » 0  0 , 6  1 , 6  *  0 , 1  
0 , 7  0, 7  ;  •/. 0, 1  0 , 4  *  0 ,  Î  
0 , 1  0 , 3  0, 7  0 , 4  0 ,  j  0 , 4  
0 , 1  0 , 1  0,4 <= 0 , 2  0 , 3  
' A  0 , 2  0 , 2  ;  •/. 0,1 0 , 1  — 
0 , 5  '/- 3,0 6 , 8  0 , 7  /  0 , 9  6 , 7  
3 , 7  4 , 3  1 3 , 2  ;  •/. 0,1 4 , 7  1 5 9 6  
•C 
0 , 1  
K, 0 - 9 < 
•'? .* 
i 9 s 
0 j a 
0 . 1  
0,p, 
l 6 , 8  
H ,  4  
1 1 , 7  
S) Ii 
8 , 9  
2 , 5  
0  ,  s  
0 , 4  
0 , 5  
2 , 9  
* -7 f., « I 9 
r> «3 - 9 1 
0 , 1  
0,8 
0 , 5  
0 , 3  
3 o O  
•/- ? f i 
1 » ?  
0 , 5  
Oy 1 
1 , 8  
1 , i 
0 , 3  
0 , 4  
2 , 5  
0 , 3  
6 , 5  
0 , 2  /  
0, 1  
0 , 3  
1 0 , 2  
0 , 4  /  
9 S 8  
7 , 2  
2 ,6 
1 » 3  *  
0 , 3  
0 , 2  
0 , 3  
2 1 , 7  
1 1 , 7  
4 , 5  
0 , 1  
0,6 
3 8 , 9  
0,1 
3 9 . 0  
8 , 9  
3 0 . 1  
3 , 9  
0 , 1  
0 , 1  
0 , 2  
, 5  /  5 , 1  
2 9 , 1  
Bijlage VI Cj Stand van het vreemde vermogen en van enkele activa per 
1 januari 1964» in duizend gulden, gemiddeld per bedrijf 
Ge Taie dx IJsselmonde 
bedrijfstype 
waarvan 
alle glas- glas/opengr. opengr 
bedr9 bedr0 bedrijven bedr. 
Aantal onderzochte bedrijven 84 1 6  3 2  3 6  
Vreemd vei-mogen 
Leveranciers e.d. 
materialen en diensten 1 , 7  3 , 7  1 . 2  1 , 3  
investeringsgoederen 2 , 9  1 , 2  0 ,3 
Kort bankkrediet es* — •a» -
Familieleden 3 , 4  8 , 0  3 , 6  1 , 1  
Particulieren 1 , 8  3 , 3  1 » 5  1 , 4  
BoererJLeenbank 
vast voorschot 6 , 3  1 4 , 7  6 , 8  2 , 1  
overig (o.m, krediethyp») 6 , 7  1 7 , 6  8 , 1  0 , 6  
Overige kredietinstellingen 1 ,0 1 , 4  - 1 , 7  
Totaalstand per 1 - 1 - 1 964 2 2 , 0  5 1 , 6  2 2 , 4  8 , 5  
Enkele activa 
Deelneming veilingen 0 , 2  - 0,1 0 , 3  
Leningen u/g 4 , 2  6 , 0  6 , 9  1 , 0  
Effecten 1 , 4  — 3 , 2  0 , 5  
Overige beleggingen 0 , 2  0 , 4  0,1 
Liquide en vlottende middelen 2 3 , 3  1 5 , 4  3 1 , 3  1 9 , 7  
62 
Onderscheiding der bedrijven naar; 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< 1 0 0  1 0 0  " "  > 1 2 0  < 2 5 0 0 0  2 5 O O O -  5 O O O O -  > - 7 5 0 0 0  <  5 O O O  5 O O O  -  ^  2 0 0 0 0  
<120 <50000 <75000 ^'->uuu ^ ?uuu <20000 ^uuuu 
35 25 24 24 36 13 11 49 26 9 
2 , 0  2 , 1  0 , 9  0 , 8  0 , 8  2 , 7  5 , 5  0 , 7  3 , 0  3 , 6  
1 , 0  1 , 7  0 , 6  — 1 , 2  1 , 4  3 , 0  — 0 , 5  8 , 7  
1 , 9  3 , 9  5 , 1  o , 9  3 , 3  5 , 3  7 , 2  1 , 7  7 , 6  0 , 7  
2 , 1  0 , 9  2 , 3  1 , 3  1 , 6  1 , 0  4 , 3  0 , 7  0 , 4  1 1 , 8  
2 , 6  1 2 , 5  5 , 3  0 , 6  3 , 3  1 3 , 0  2 0 , 8  3 , 5  3 , 5  2 9 , 8  
5 , 3  1 1 , 8  - 3 , 4  0 , 9  3 , 9  7 , 6  2 7 , 2  3 , 0  8 , 1  2 2 , 7  
1 , 7  0 , 9  - 0 , 6  - 5 , 5  0 , 5  2 , 3  -
1 6 , 6  3 3 , 8  1 7 , 6  4; 5 1 4 , 7  3 1 , 0  7 3 , 5  1 0 , 1  25 4 7 7 , 3  
0 , 2  0 , 2  0 , 1  0 , 2  0 , 2  - - 0 , 2  0 , 1  0 , 1  
0 , 6  3 , 1  1 0 , 6  0 , 1  6 , 4  4 , 0  6 , 2  0 , 8  1 1 , 9  0 , 3  
0*5 0 , 5  3 , 8  0 , 5  1 , 0  5 , 2  0 , 3  2 , 2  0 , 4  0 , 3  
0 , 2  - 0 , 4  - 0 , 2  - 0 , 8  0 , 1  0 , 5  
9 , 8  1 3 , 6  5 3 , 0  1 0 , 9  2 3 , 0  40,7 3 0 , 9  2 2 , 6  3 0 , 6  5 , 7  
Bijlage 71 D.« Heeks kengetallen en inkomen en "besparingen per ondernemer 
Gebied: IJsselmonde 
"bedrijf s type 
waarvan 
alle glas- glas/opengr. opengrf 
bedr, bedr, "bedrijven bedr. 
Aantal onderzochte bedrijven 84 16 32 36 
Aantal onderzochte bedrijven in ^ 100 19 38 43 
Kenge Villen 
De besparingen in fo van het totale 
gezinsinkomen 23 22 33 9 
De mutaties eigen vermogen in $ van de 
vermogensbehoefte 6 4 8 4 
De mutaties vreemd vermogen in $ van de 
vermogensbehoefte 2 7 •/- 1 1 
De mutaties vreemd ermogen in van de 
totale vermogensmutatie 23 6 2  -A 18. 15 
De netto-investeringen in $ van de totale 
vermogensmutatie 37 63 •/• 2 66 
De netto-investeringen in °fo van de vermo­
gensbehoefte 3 7 / 0 3 
De mutaties eigen vermogen in fo van de 
/6293"^ netto-investeringen 208 59 1 2 8  
Vreemd vermogen per 1-1-1964 in fo van de 
vermogensbehoefte 24 36 20 17 
Voorraden en liquide middelen + deelne­
mingen en beleggingen per 1-1-1964 in $ 
38 van de vermogensbehoefte 32 15 . 42 
Leningen o/g van familie + particulieren 
per 1-1-1964 in fo van de vermogensbehoefte 24 22 23 29 
Boerenleenbank rekening-courant + vast 
voorschot per 1—1—1964 in fo van het 
vreemde vermogen per 1-1-1964 59 63 66 32 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 1 1 1 9 0  1 4 1 5 0  12040 8970 
Overig inkomen 1940 850 3680 070 
Totaal gezinsinkomen 13130 15OOO 15720 9840 
Belasting + premie A.O,W;-A W.W, 2390 2950 2940 1 6 2 0  
Huishouding 7720 8680 7630 7330 
Besparing 3020 3370 5150 89O 
1) Mut-aties vreemd vermogen en totale vermogensmutatie "beide negatief. 
2) Netto-investeringen " " " " " 
3) Netto-investeringen negatief. 
64 
Onderscheiding der bedrijven naars 
rentabiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< '00 1°?2Ö > 120 ^5000 5»™- >75000 < 5000 > 20000 
35 25 24 24 36 13 11 49 26 9 
41 30 29 29 43 15 13 58 31 11 
17 8 35 22 11 36 30 17 31 20 
4 2 11 8 3 9 5 5 7 3 
2 2 1 / 9 4 2 3 •/> 2 r 1 19 
37 59 5 2307^ 55 20 35 '/- 87 •/ ; 13 87 
77 21 26 1248^ 62 54 16 '/• 157 32 104 
4 1 3 * 5 4 ö 1 •/ 4 2 22 
81 1 9 2  368 / m3) 73 148 408 •/• 1 1 9 ^  356 13 
25 31 16 13 20 22 33 16 20 57 
17 16 62 35 43 36 17 41 34 5 
24 14 42 48 33 20 16 23 32 16 
48 72 49 33 49 67 65 65 46 68 
4800 11160 18800 6290 10390 16400 13320 926O 14530 11630 
3690 610 1180 4470 830 1130 2740 2050 219O 470 
8490 11770 19980 10760 11220 17530 16060 11310 16720 12100 
1030 2440 395O 138O 2280 2800 339O 1990 3320 1740 
6O5O 833O 9IOO 7060 77OO 838O 785O 7380 ö260 7960 
1410 1000 6930 2320 1240 6350 4820 1940 5140 2400 
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Bijlage VII At Vermogensmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per "bedrijf 




bedrijven bedrijven bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 85 44 41 
Aantal ondernemer-;- per bedrijf 1 , 3 8  1 , 3 9  1 , 3 7  
Opbrengsten in % van de kosten; 
1962/1963 ongewogen gemiddelds 124 1 2 3  124 
1 9 6 3  g e w o g e n  g e m i d d e l d e  83 84 82 
Kosten 1963 gem,p.bedrijf (x f«, 1000,-) 25 ? 5 2  6 , 1  2 4 , 9  
Vermogensbehoefte x) 1963 gem »pt, be drijf 
( x  f . 1 0 0 0 , - )  5 9 , 7  6 8 , 2  5 0 , 5  
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf 4 , 3  • /  4 # 3  4 , 4  
Handenarbeid ondernemer(s) 1 0 , 4  1 0 , 5  1 0 , 4  
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 6 , 1  6 , 2  6 , 0  
Rente meer als kosten gecalculeerd dan 
betaald 1 , 9  2 , 1  1 , 8  
Onderneme rs inkome n 8 , 0  8*3 7 , 8  
Handenarbeid gezinsleden 1 - 2  0 , 9  
Gezinsinkomen uit bedrijf 9 , 1  9 , 5  8 , 7  
Gezinsinkomen buiten bedrijf 1 , 3  1 , 3 .  1 , 3  
Totaal gezinsinkomen 1 0 , 4  1 0 - 8  1 0 , 0  
Belasting en premie A„0oW., A.W.W. 3 , 4  3 . 5  3 , 3  
Huishouding e,a, privé-uitgaven 1 0 , 3  ' 1 1 , 1  9 , 5  
Besparing /• 3 , 3  • /  3 ; 8  /  2 , 8  
Overige mutaties E.V. (positief) 0 , 6  0; 3 0 , 9  
Overige mutaties E.V. (negatief) 0 , 6  1 * 2  -
Totaal mutaties eigen vermogen /• 3 , 3  ' /  4 , 7  /  1 , 9  
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.dr; 
materialen en diensten 0 , 1  — 0 , 3  
investeringsgoederen / 0 , 7  ' /  0 , 1  /  1 , 2  
Kort bankkrediet — — -
Familieleden 1 , 0  1 , 2  0 , 7  
Particulieren 0 , 3  0 , 7  ' /  0 , 1  
Bo e r e ni e e ixb aïak 
vast voorschot 2 , 6  4*4 0 , 7  
overig (o.m;. krediethyp.) 0 , 9  1 , 3  0,4 
Overige kredietinstellingen - - -
Totaal mutaties vreemd vermogen 4 , 2  7 , 5  0 , 8  
Totaal vermogensmutaties 0 , 9  2 , 8  -/. 1 , 1  
x )  1 e .  E x c l u s i e f  w o o n h u i s , :  
= + 6öfo van 2 e .  B i j  b o e k w a a r d e  s l i j t e n d e  d u u r z a m e  produktiemiddelen de 
nieuwwaarde (exclusief gepachte objecten)» 
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< 100 > 1 2 0  <  2 5 O O O  
bedrijfsgrootteklasse 
25OOO- 5OOOO 
<50000 <75000 > 7 5 0 0 0  
investeringsklasse 
5OOO -
<20000 < 5OOO >20000 
15 25 45 55 
1 , 1 3  1 , 4 4  1 * 4 2  1 , 1 5  
86 1 1 0  144 1 2 3  
58 74 94 76 
1 9 , 8  2 7 , 1  2 6 , 6  1 8 , 2  
4 7 , 5  6 3 , 9  6 1 , 4  4 1 , 9  
A 8 , 3  /  7 , 1  A 1 , 5  >  <  4 , 4  
8 , 7  1 0 , 6  1 1 , 0  8 , 7  
0 , 4  3,5' 9 , 5  4 , 3  
1 , 3  2 , 0  2 , 1  1 , 3  
1 , 7  5 , 5  1 1 , 6  5 , 6  
1 , 2  1 , 3  0 , 9  0 , 6  
2 , 9  6 , 8  1 2 , 5  6 , 2  
1 , 2  1 , 3  1 , 3  1 , 3  
4 , 1  8 , 1  1 3 , 8  7 , 5  
1 , 8  2 , 6  4 , 4  2 , 4  
7 , 6  1 0 , 7  1 1 , 0  8 , 9  
/  5 , 3  /  5 , 2  A 1 , 6  >  ' •  3 , 8  
0 , 9  0 , 2  0 , 8  0 , 9  
— 1 , 2  0 , 1  
4 , 4  'A 5 , 0  •A 2 , 0  y ' •  3 , 0  
A 0 , 3  0 , 4  —m 
V' 2 , 7  1 , 0  /  0 , 9  >  0 , 6  
0 , 2  — /  0 , 1  _ 
0 , 3  0 , 6  1 , 6  y <  0 , 1  
- '/- 0,4 0 , 8  0 , 6  
4 , 1  3 , 7  1 , 5  2 , 2  
1 , 0  1 , 8  0,4 0 , 5  
*  0 , 5  A 0 , 6  0 , 4  >  <  0 , 1  
1 , 8  5 , 8  4 , 1  2 , 5  
A 2 , 6  0 , 8  2 , 1  ;  <  0 , 5  
26 3 1 53 24 8 
1 , 6 5  - - 1 , 3 8  1 , 4 2  1 , 2 5  
1 2 3  _ 1 1 8  129 140 
81 - _ 75 92 96 
3 5 , 1  — — 2 2 , 3  3 2 , 1  2 7 , 5  
8 6 , 0  - -- 4 9 , 0  7 8 , 6  7 3 , 6  
6 , 6  — _ /  5 , 7  >  <  -  ? , 5  .  'A 1 , 0  
1 2 , 6  - - 1 0 , 4  1 0 , 9  9 , 7  
6 , 0  — — 4 , 7  8 , 4  8 , 7  
2 , 7  — _ 1 , 7  2 , 8  1 , 4  
8 , 7  -• - 6 , 4  1 1 , 2  1 0 , 1  
1 , 9  - - 0 , 6  2 , 3  0 , 3  
1 0 , 6  - - 7 , 0  1 3 , 5  1 0 , 4  
1 , 2  - - 1 , 5  1 , 0  0 , 2  
1 1 , 8  « - 8 , 5  1 4 , 5  1 0 , 6  
3 , 8  - - 2 , 6  5 , 3  3 , 0  
1 2 , 6  - - 1 0 , 1  1 1 , 4  8 , 4  
4 , 6  - _ /  4 , 2  >  <  2 , 2  'A 0 , 8  
0 , 2  - - 0 , 2  1 , 5  1 , 0  
- - - 0 , 2  1 , 9  -
4 , 4  '/• 4 y 2  y <  2 , 6  0 , 2  
0 , 2  0 , 2  0 , 4  A 1 , 2  
0 , 6  - - /  1 , 1  >  '  0 , 5  1 , 9  
_ - - — — A 0 , 3  
1 , 5  - - 0 , 1  1 * 9  3 , 8  
0 , 3  — - — / <  0 , 6  5 , 2  
3 , 7  — _ 0 , 1  1 , 5  2 2 , 1  
1 , 9  - - 0 , 6  1 , 8  0 , 5  
0 , 2  - - 0 , 4  >  <  0 , 3  /  2 , 0  
6 , 2  - 0 , 3  4 , 2  30,0 
1 , 8  - - /  3 , 9  1 , 6  . 3 0 , 2  
Bijlage VII Bs Kapitaalmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per "bedrijf 




bedxijven bedrijven bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 85 44 41 
Duurz ame pro duct i o mi ddele n 
Grond 2 , 4  2 , 2  2 , 6  
Bedrijfsgebouwen 1 , 5  2 ; 3  0 , 6  
Glasops tanden 0 , 4  0 , 7  -
Verwarmingsinstalluties 0 , 8  1 , 4  0, 1 
Overige dode inventaris 2 , 4  3 , 0  1 , 9  
Levende inventaris 0 , 6  0 , 6  0 , 8  
Aanwas - - -
Teel iivergunning _ - -
Niet gespecificeerd 0 , 1  0 f 1  0 , 1  
Bruto-investering 8 , 2  1 0 , 3  6 , 1  
Minus fiscale boekwinsten/verliezen bij 
desinvests 0 , 3  0 * 5  0 , 1  
Bruto-investering per saldo 7 , 9  9 , 8  6 , 0  
Minus afschrijvingen 1 , 5  1 . 6  1 , 5  
Netto-investering x) 6 , 4  8 , 2  4 , 5  
Woonhuis 1 , 9  3 , 3  0 , 5  
Deelneming veilingen 0 , 1  t 0 , 1  
Leningen u/g / 0 , 2  ' /  ' •  0 , 1  • / .  0 , 3  
Effecten — - '/• 0 , 1  
Levensverzekering 0 , 3  0 * 5  0 , 1  
Overige beleggingen '/• 0 , 1  - •/. 0 , 1  
Liquide en vlottende middelen / 7 , 5  >  <  9 , 1  /  5 , 8  
Totaal kapitaalmutaties 0 , 9  2 , 8  /  1 , 1  
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering# 
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Onderscheiding der "bedrijven naars 
rentabiliteitsklasse 
100 -
< 120 100 > 120 
"be dri jf s grootteklasse 
<2S000 25°°°- 5000°~ ->7SCOÛ <25000 ^QQQQ <75000 
investeringsklasse 
5OOO < 5OOO <20000 > 20000 
15 25 45 55 26 3 1 53 24 8 
1 , 3  2 , 4  2 , 7  1 , 7  "5 1 9 1. 
— 0 * 3  3 , 8  1 2 , 0  
0 , 6  1 , 2  2 , 0  1 , 0  c » » 1 , 1  1 2 , 4  
1 . 3  0,4 0 , 1  0 , 4  0 , 4  «, - 1 , 1  0 , 8  
0 , 1  2 , 4  - - 2 , 4  - _ « 0 , 1  7 , 6  
1 , 2  3 , 1  2 , 5  1 , 9  3 , 5  _ _ 0 , 9  4 , 5  6 , 2  
-/. 0,4 0 , 3  1 , 2  0 , 7  0 , 6  — — 0 , 3  1 , 0  2 , 2  
_ _ 0 , 1  0 , 1  a» 
— 0 , 1  0 , 2  0 , 1  0 , 2  •= =. 0 , 1  0 , 2  0 , 2  
4 , 1  9,9' 8 , 7  5 , 8  1 3 , 0  — 1 , 6  1 1 , 9  4 1 , 4  
0 , 3  0,4 0 , 1  0 , 7  — 0 , 4  0 , 2  0 , 1  
4 , 1  9 , 6  8 , 3  5 , 7  1 2 , 3  _ » 1 , 2  1 1 , 7  4 1 , 3  
1 , 4  1 , 8  1 , 5  1 , 0  2 , 5  - _ 1 , 3  1 , 8  2 , 2  
2 , 7  7 , 8  6 , 8  4 , 7  9 , 8  — A  0 , 1  9 , 9  3 9 , 1  
A  0 , 1  1 , 5  2 , 8  1 , 1  3 , 9  
0,1 
- - 1 , 8  0 , 5  6 , 5  
_ 'A 0 , 3  /  <  0 , 1  y <  0 , 3  =. — - t 0 , 2  A 1 , 4  
~ / <  0 , 1  — - y '  0 , 1  - — — 
- 0 , 1  0 , 6  0 , 2  0 , 5  0 , 3  0 , 4  0 , 6  
— /  0 , 1  - y <  0 , 3  - _ A 0 , 1  A 0 , 1  — 
/  5 , 2  /  '  8 , 5  •A 7 , 7  /  6 , 4  y  <  1 1 , 8  A 5 , 8  A 8 , 9  /  1 4 , 6  
'A 2 , 6  0 , 8  2 , 1  /  < •  0 , 5  1 , 8  - _ A 3 ,9 1 , 6  3 0 , 2  
Bijlage VII Ci Stand Tan het vreemde vermogen en van enkele activa per 
1 januari 1964, in duizend gulden, gemiddeld per "bedrijf 
Gebiedj Het Geestmerambacht 
Aantal ;.-dörso :1 - "bedrijven 
Vrecifld 
Leveranc i. er s e. d, 







overig (o.m, krediethyp.) 
Overige kredietinstellingen 




bedrijven bedrijven bedrijven 
85 
4 r 1 . 0  
1 . 1  
2 , 0  
5 . 4  
1 . 5  
0 , 5  
1 4 , 4  
44 
2 , 0  
2 . 2  
0 , 1  
3 , 0  
3 . 3  
8 , 7  




1 , 1  
1 , 5  
0 , 5  
1 , 8  
0,8 
0 , 5  






Liquide en vlottende middelen 
0 , 2  0 , 3  0 , 1  
1 , 2  1 , 5  -  1 , 0  
0 , 7  -  1 , 3  
0 , 3  0 , 4  0 , 1  
2 5 , 8  3 3 , 4  3 3 , 2  
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Onderscheiding der "bedrijven naar g 
rentabilitéitskiasse bedrijfsgrootteklasse 





4 5  
cnn_ 25000- 5OOOO- 7„nn 
^S000 <50000 <75000 >7500° 
55 26 1 
investeringsklasse 
' 5000 5iœoô > 20000 
53 24 
0 , 7  2 , 0  1 , 6  0 , 8  2 , 7  -, - 1 , 3  1 , 6  3 , 4  
0 , 1  2 , 6  0 , 7  0 , 2  3 , 3  - 0,2, 0 , 1  1 0 , 5  
0 , 2  — — — — — — — 
1 , 7  1 , 5  2 , 9  1 , 3  2 ? Q  - 1 , 6  2 , 9  5 , 0  
1 . 2  2 , 2  2 , 1  2 , 1  2 , 0  — — 1 , 3  1 , 6  7 , 0  
8 , 7  7 , 6  3 , 0  4 , 6  1 Î 9 0 7  <- y 1 4 , 3  2 6 , 5  
2 , 4  2 , 3  0 , 8  1 , 0  3 , 0  _ 1 , 5  1 , 8  1 , 2  
0 , 5  - 0 , 9  0 , 1  1 , 5  - « 0 , 8  _ 0 , 7  
1 5 , 5  1 8 , 2  1 2 , 0  1 0 , 1  2 3 , 3  - _ 9 , 4  1 2 , 3  5 4 , 3  
0 , 1  0 , 3  0 , 2  0 , 2  0 , 4  0 , 2  0 , 3  
0 , 3  0 , 6  1 , 9  0 , 9  0 , 7  _ 0 , 7  2 , 7  
1 , 6  0 , 3  0 , 5  1 , 1  _ 0 , 9  0 , 3  
0 , 1  0 , 1  0 , 5  0 , 2  - 0 , 2  0 , 6  
1 1 , 7  20,0 3 3 , 7  2 0 , 7  2 7 , 3  - » 2 5 , 3  30,8 
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Bijlage VII Ds Reeks kengetallen en inkomen en besparingen per ondernemer 
Gebieds Het Geestmerambacht 
bedrijf s type 
waarvan 
alle vaste vaar-
bedrijven bedrijven bedrijven 
Aantal onderzochte bedrijven 85 44 41 
Aantal onderzochte bedrijven in fo 100 52 48 
Kengetallen 
De be.iparir-e-iri in c,o van het totale gezins­
inkomen y '• 32 > < 3 6 /• 28 
De mutaties eigen vermogen in $ van de 
vermogensbehoefte '/ ^ 6 ;< < 7 '/• 4 
De mutaties vreemd vermogen in i<> van de 
vermogensbehoefte 7 11 2 
De mutaties vreemd vermogen in $ van de 
totale vermogensmutatie 465 269 / 72 
De netto-investeringen in ft van de totale 
vermogensmutatie 703 295 415 
De netto-investeringen in $ van de vermo­
gensbehoefte 11 12 9 
De mutaties eigen vermogen in ^ van de 
netto-investeringen '/ '• 52 / ( 57 / ,41 
Vreemd vermogen per 1-1-1964 in tfo van de 
vermogensbehoefte 24 32 12 
Voorraden en liquide middelen + deelnemingen 
en beleggingen per 1-1-1964 in ^ van de ver­
mogensbehoefte 47 39 59 
Leningen o/g van familie + particulieren per 
1-1-1964 in van de vermogens behoef te 29 29 32 
Boerenleenbank rekening-courant + vast voor­
schot per 1-1-1964 in i° van het vreemde ver­
mogen per 1-1-1964 48 49 43 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 6630 6840 6400 
Overig inkomen 930 940 930 
Totaal gezinsinkomen 7560 7780 7330 
Belasting + premie A.O.W.-A.W.W. 2480 2540 2420 
Huishouding 75OO 8010 6950 
Besparing '/ < 2420 y < 2770 / 2040 
1} Totale vermogensmutatie negatief. 
2) Netto-investeringen en totale vermogensmutatie beide negatief. 
3) Mutaties eigen vermogen en netto-investeringen beide negatief. 
Onderscheiding der "bedrijven naars 
rentabiliteitsklasse "bedrijf sgroo tteklasse 
100 -< 100 s 1 on /ocnAn 25OOO- 5OOOO- . < 120 <25000 ^qooq <75000 ' 7:>00^ 
inves teringsklasse 
< 5000 «000Ô >20000 
15 25 45 55 26 3 1 53 24 8 
18 O 0 y 53 65 30 4 -) 62 ?8 10 
A 1 2 7  / 64 / 12 / 51 A 39 - 'A 49 A 15 A 8 
A 9 * 8 ^ 3 / 7 / 5 - - * 9 'A 3 0 
4 9 7 6 7 - _ 1 5 41 
i) A 71 7 2 3  195 / 479^ 3 4 3  - - -/. 91) 260 99 
•/• 1061^ 971 321 / 87 8 5 3 7  - 32  ^ 601 1 2 9  
6 12 11 11 11 - - 'A 0 13 53 
/  1 6 2  / 64 A 30 A 66 / 45 - - 34013^ A 27 1 
33 28 20 24 27 - - 19 16 74 
26 35 60 54 34 - - 56 44 20 
19 20 41 34 21 - 31 37 22 
72 54 32 54 47 - - 44 49 51 
2570 4720 8780 5420 6370 ~ 5O6O 9510 8360 
1080 880 92O 1 1 4 0  760 - _ 1 1 3 0  /40 MO 
3650 5600 97 00 6560 7130 - - 6190 10250 85OO 
156O 1800 3 I I O  2 1 1 0  2310 - - 1 9 1 0  3740 2420 
672O 7410 7750 7770 7630 - — 7330 8080 6720 
*46 30 /3610 /1160 70320 /2810 - - ><3050 /1570 A 640 
Bijlage VIIï A? Vermogensmutaties in 1963 uitgedrukt in duiz^r.'d gulden, 
gemiddeld per bedrijf 
Gebied: .De Bloembollenstreek 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met 
alle meer dan 10% meer dan minder dan 
bedr* hyacinten 60% tulpen 60% tulpen 
Aantal onderzochte bedrijven 73 22 29 22 
Aantal onderaer-rps per bedrijf 1 , 4 8  1  , 6 4  1 .,41 1  , 4 1  
Opbrengsten in van de kosten; 
1963/1964 ongewogen gemiddelde 104 IO9 103 102 
1963 gewogen gemiddelde 111 1 1 5  105 109 
Kosten 19^3 gem-p.-bedrijf (xf.1000; - ) 4 0 , 4  6 8 , 4  2 9 , 4  2 6 , 9  
Vermogensbehoefte x) 1963 gem;p. 
9 6 , 6  bedr, (x f, 1000,-) 1 2 9 , 7  2 2 6 ,  0  7 7 , 1  
ï-ïutaties eigen vermogen 
1 , 6  netto-overschot bedrijf 4 * 5  1 0 , 3  2 , 4  
Handenarbeid ondernemer(s) 'IQ ,3 1 1  , 2  9 , 9  9 , 9  
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 1 4 , 8  2 1 , 5  1 1 , 5  1 2 , 3  
.Rente meer als kosten gecalculeerd 
dan betaald 4 , 3  7 , 9  2 , 9  2 , 5  
Ondernemersinkomen 1 9 , 1  2 9 , 4  1 4 , 4  1 4 , 8  
Handenarbeid gezinsleden »*' 1 , o  U9 1 , 5  1 , 3  
Gezinsinkomen uit bedrijf 2 0 , 7  3 1 , 3  1 5 , 9  1 6 , 1  
Gezinsinkomen buiten bedrijf 1 , 9  3 , 0  1 , 4  1 , 6  
Totaal gezinsinkomen 2 2 , 6  3 4 , 3  1 7 , 3  1 7 , 7  
Belasting en premie A,0C¥, , A, 4 , 7  3 , 7  2 , 8  
Huishouding e,a: privé-uitgaven 1 4 , 4  2 0 , 1  1 2 , 1  1 1 , 8  
Besparing 3, 5 5 , 5  2 , 4  3 , 0  
Overige mutaties E»V, (positief) 1 , 2  1 , 1  1 , 8  0 , 2  
Overige mutaties E-V, (negatief) 0 , 5  0 , 6  0 , 7  — 
Totaal mutaties eigen verinogen 4 , 2  6 , 0  3 , 5  3 , 2  
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d, f 
materialen en diensten -/. 0,6 •/ 1,8 /  0 , 4  0 , 2  
investeringsgoederen 1 ,8 5 , 7  — 0 , 1  
Kort bankkrediet 0 , 1  0 , 6  A 0 , 3  -
Familieleden A 0 , 7  *  1 , 7  'A 0 , 3  '/. 0,1 
Particulieren /  0 , 4  /  0 , 4  /  0 , 5  X  0 , 1  
Boerenleenbank} 
vast voor-schot 0 , 6  V 0 , 7  'A 0 , 1  
overi'g ( 0. m, kredi ethyp, ) 0 , 2  /  0 , 1  / 0 , 2  1 , 0  
Overige Icredietinstellingen 0 , 7  / <  0 , 2  1 , 2  1 1 
Totaal mutaties vreemd vermogen 1 , 7  3 , 2  0 , 2 - 2 , 1  
Totaal vermogensmutaties 5 , 9  9 , 2  3 , 7  5 , 3  
x )  1 e .  E x c l u s i e f  w o o n h u i s ,  
2 e ,  B i j  b o e k w a a r d e  s l i j t e n d e  d u u r z a m e  p r o d u k t i e m i d d e l e n  s  + _  é 0 %  v a n  d e  
n i e u w a a r d e  ( e x c l u s i e f  g e p a c h t e  o b j e c t e n ) .  
74 
Onderscheiding der bedrijven naars 
rentabiliteitskiasse 
100 -
< 120 < 100 > 120 <25000 
be dri jfsgrootteklasse 
25OOO- 5OOOO 
<50000 <75000 > 7 5 0 0 0  
investeringsklasse 
5OOO -5OOO <20000 20000 
33 ?1 19 29 29 8 7 50 17 6 
1 , 3 6  1  , 6 2  1 , 5 3  1 , 0 3  1 , 6 6  1 , 5 0  2 , 5 7  1 , 3 8  1 , 6 5  1 , 8 3  
84 109 1 3 5  97 105 1 1 4  1 1 9  103 106 1 1 2  
88 114 135 97 107 120 1 1 9  106 1 1 5  124 
3 1 , 2  5 0 , 6  4 5 , 1  1 7 , 9  3 6 , 0  6 1 , 0  1 2 8 , 4  3 1 , 1  6 4 , 1  5 1 , 0  
1 0 2 , 0  1 6 1 , 3  1 4 2 , 9  5 1 , 8  1 1 9 , 1  1 8 4 , 3  4  3 4 , 6  9 8 , 4  202,9 1 8 3 , 5  
/  3 , 6  6 , 9  1 5 , 9  A  0 , 5  2 , 4  1 2 , 3  2 4 , 6  1 , 7  9 , 9  1 2 , 0  
9 , 8  1 1  , 0  1 0 , 3  7 , 3  1 1 , 8  9 , 2  1 8 , 1  9 , 3  1 1 , 7  1 4 , 7  
6 , 2  1 7 , 9  2 6 , 2  6 , 8  1 4 , 2  2 1 , 5  4 2 , 7  1 1  , 0  2 1 , 6  2 6 , 7  
3 , 2  5 , 3  5 , 1  1 , 7  3 , 5  6 , 9  1 4 , 9  3 , 1  7 , 1  6 , 2  
9 , 4  2 3 , 2  3 1 , 3  8 , 5  1 7 , 7  28,4 5 7 , 6  1 4 , 1  2 8 , 7  3 2 , 9  
1 , 6  1 , 5  1 , 6  1 , 0  2 , 2  0 , 2  3 , 1  1 , 4  2 , 2  1 , 4  
1 1 , 0  24,7 3 2 , 9  9 , 5  1 9 , 9  28,6 6 0 , 7  1 5 , 5  3 0 , 9  3 4 , 3  
1 , 3  3 , 5  1 , 3  1 , 4  1 , 4  5 , 1  2 , 8  1 , 5  3 , 4  1 , 6  
1 2 , 3  2 8 , 2  3 4 , 2  1 0 , 9  2 1 , 3  3 3 , 7  6 3 , 5  1 7 , 0  34,3 3 5 , 9  
2 , 6  7 , 1  5 , 7  1 , 9  3 , 2  6 , 7  1 9 , 6  3 , 3  7 , 5  7 , 7  
1 0 , 7  1 6 , 6  1 8 , 4  8 , 0  1 5 , 4  1 7 , 0  34,0 1 2 , 7  1 8 , 9  1 6 , 3  
/  1 , 0  4 , 5  1 0 , 1  1 , 0  2 , 7  1 0 , 0  9 , 9  1 , 0  7 , 9  1 1 , 9  
0 , 8  2 , 6  0 , 1  0 , 6  1 , 4  0 , 2  3 , 4  0 , 9  1 , 2  2 , 8  
0 , 9  0 , 7  0 , 1  0 , 7  0 , 1  1 , 8  0 , 7  0 , 1  -
/  0 , 2  6 , 2  9 , 5  1 , 5  3 , 4  1 0 , 1  1 1 , 5  1 , 2  9 , 0  1 4 , 7  
/  1 , 0  A 0 , 7  0 , 1  0 , 2  •A 0 , 7  /  1 , 3  •A 3 , 0  A 0 , 1  A 2 , 5  0 , 5  
0 , 1  A 0 , 5  7 , 1  - 0 , 2  1 6 , 1  /  0 , 9  A 0 , 1  0 , 1  2 2 , 0  
0 , 1  0 , 1  0 , 1  ° , 1  - « 0 , 1  — 
0 , 2  A 2 , 4  ^  0 , 3  - 'A 0 , 7  0 , 7  •A 5 , 5  A 0 , 8  A 1 , 1  1 , 5  
*  0 , 5  A 0 , 3  /  0 , 1  /  0 , 4  /  0 , 2  — /  1 , 1  /  0 , 5  -
0 , 3  1 , 7  'A 0 , 1  0 , 2  1 , 5  /  0 , 1  •A 0 , 4  0 , 6  0 , 4  1 , 7  
0 , 5  'A 0 , 1  0 , 2  0 , 5  0 , 3  1 , 9  /  3 , 0  A 0 , 3  1 , 6  0 , 4  
0 , 2  1 , 4  0 , 8  - 2 , 0  A- 0,4 'A 0 , 6  /  0 , 1  0 , 2  8 , 5  
/  0 , 2  *  0 , 8  7 , 8  0 , 6  2 , 5  1 6 , 9  / 1 4 , 5  A 1 , 2  A 1 , 3  34,6 
A 0 , 4  5 , 4  1 7 , 3  2 , 1  5 , 9  2 7 , 0  A 3 , 0  - 7 , 7  4 9 , 3  
Bijlage VIII Bs Kapitaalmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per "bedrijf 
Gebied: De Bloembollenstreek 
bed njfstype 
waarvan bedrijven met 
alle meer dan 1 O^o meer dan minder dan 
b a  d r ,  hyacint en 6Q?o tulpen 60fo tulpen 
Aantal onderzochte bedrijven 73 22 29 22 
Duurzame produi % i -  v.-i ddelen 
Grond 2 , 6  2 , 6  3 , 4  M 
Be dri jf sgebouwen 1:;5 3} 9 0 , 9  -
Glasops tanden - - -
Verwarmingsinstallaties 0 , 1  ~ - 0 , 2  
Overige dode inventaris 2 , 0  4 ; 5  0 , 6  1 , 2  
Levende inventaris •/- 0 , 2  / •  1 , 7  0.-7 0 , 2  
Aanwr> " — — — -
rie-j. 1. L .. . 0 e 3 0 , 7  0 , 1  / 0 , 1  
Niet gespecii C 1 0 , 2  o ; i  0 , 1  
Bruto-investering 6 j4 1 0 , 2  5 ; 8  3 , 2  
Minus fiscale boekwinsten/verliezen 
b i j  d e s i n v e s t .  0 ; 4 - 09 -
Bruto-irrvestex-ing per saldo 6 , 0  1 0 , 2  4 ; 9 3 , 2  
Minus afschrijvingen 1. 8 3 , 2  1 , 2  1 * 0  
Ketto-investering x) 4 ij 2 7 , 0  3 , 7  2 , 2  
Woonhuis 2 , 4  6 , 3  0,8 0 , 6  
Deelneming veilingen 0 , 1  - -
Leningen u/g '/- 15 3 « •0
0 0 , 1  0 , 3  
Effecten 0 * 1  0 , 3  - /  0 , 1  
Levensverzekering 0 , 2  0 , 2  0 , 1  0 , 2  
Overige beleggingen 0 ; 5  - 1 2 a -
Liquide en vlottende middelen /  0 , 2  0 , 1  /  2 , 2  2 , 1  
Totaal kapitaalmutaties 5 ^ 9  9 , 2  3 * 7  5 , 3  
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering» 
Onderscheiding der 'bedrijven naars 
rentabiliteitsklasse be drijfsgrootte 
<25000 2500°- 5000°-< 100 100 -< 120 > 120 <50000 <5000 >75000 
investeringsklasse 
< 5900 <20000 » 20000 
3 3  21 1 9  29 2 9  8  7  5 0  1 7  6  
2 , 0  4 , 3  1 , 8  1,2 3 , 7  0 , 9  6 , 2  A 0,1 3 , 2  2 4 , 0  
0, 4  0 , 4  '  4 , 7  0,1 0, 7  10,7 - 0,1 0 , 7  1 5 , 6  
— 0 , 2  — 0,1 <_ 0,1 
1 , 6  2 , 3  2 , 4  0 , 4  1 , 6  4 ,9 6 , 7  .  0 , 7  4 , 6  4 , 9  
0 , 9  1 . 5  /  0 , 8  0 , 4  0,8 f 0,5 A 6 , 1  A 0,9 1 , 7  A 0,2 
0 , 3  0 , 5  0 , 1  0 , 2  0 , 3  0 , 8  «*» 0 , 8  0,6 
0 , 1  0,3 0 , 1  0,1 0 , 3  0,2 0,1 0 , 2  0,1 
3 , 2  8 , 8  9 , 1  2 , 3  7 , 2  1 6 , 6  7 , 8  - 1 1 , 2  4 5 , 0  
0 , 8  S ' 1  o , 9  
= 0,1 0, 5  0 , 1  
2 , 4  8 , 7  9 , 1  1 , 4  7,2 1 6 , 6  7 , 7  / 0,5 1 1 , 1  4 5 , 0  
1 . 4  2 , 1  2 , 0  o , 7  1,6 2 , 7  6,1 1 , 4  2 , 5  2 , 8  
1 , 0  6 , 6  7 , 1  0 , 7  5 , 6  1 3 , 9  1 , 6  A 1 , 9  8 , 6  4 2 , 2  
0 , 8  3 , 1  4 , 4  0 , 7  2 , 1  9 , 2  3 , 3  1 , 2  0,1 18,9 
- 0,1 - - _ 0,1 0,2 — 0 , 1  
0,6 A 4 , 1  0,1 / 0,5 5* 1 0 , 8  0,4 A 1 , 4  * 1 5 , 9  
- - 0 , 3  - / 0,1 0 , 7  0,2 0 , 2  - A 0,3 
0 , 1  0 , 2  0 , 4  0 , 1  0,2 0 , 7  0 , 3  0,1 0 , 5  0,1 
- 1 , 6  - - 1,2 - 0 , 7  
1 , 7  * 6,2 9 , 2  0 , 5  A 2,6 1 3 , 2  A 8,6 A 0,7 A 0,2 4 , 3  
0 , 4  5 , 4  1 7 , 3  2 , 1  5 , 9  2 7 , 0  3 , 0  - 7 , 7  4 9 , 3  
.TT 
Bijlage VIII Cj Stand, van het vreemde vermogen en van enkele activa per 
1 januari 1964» in duizend gulden, gemiddeld per tedrijf 
Gebied: De Bloembollenstreek 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met 
alle meer dan 10fo meer dan minder dan 
bedx, hyacinten 60°Jo tulpen 60$ tulpen 
Aantal onderzochte bedrijven 73 22 29 22 
Vreemd verxn.cf^si 
Leveranciers e,d» 
materialen en diensten 3,5 4,8 2,7 3,1 
investeringsgoederen 2,0 6,1 0,4 0,2 
Kort bankkrediet 0,2 0,6 0,1 -
Familieleden 9,2 18,7 5,5 4,7 
Particulieren 1,3 0,7 1,9 0,9 
Boerenleenbank? 
vast voorschot 5,9 5*8 9,4 1,5 
overig (o8m. krediethyp.) 3,8 6,2 2,2 3,6 
Overige kredietinstellingen 1,5 - 2,2 2,0 
Totaalstand per 1—1—1964 27,4 42,9 24,4 16,0 
Enkele activa 
Deelneming veilingen 0,3 0,6 0,2 -
Leningen u/g 2,2 4,8 0,7 1,6 
Effecten 0,7 2,1 0,1 0,1 
Overige beleggingen 1,3 2,9 l > 2  -
Liquide en vlottende middelen 27,0 45,2 18,2 20,4 
A 
Onderscheiding der "bedrijven naar g 
rentabilitéitskiasse bedrijfsgrootteklasse 
too - 25000- 50000- -Krtr.n < 1 2 0  >  < 2 5 0 0 0  < 5 0 0 0 0  ^ 5 0 0 0  > 7 5 0 0 0  < 100 
investeringsklasse 
•=5000 <20000 » 20000 
3 3  21 1 9  29 2 9  8 50 1 7  
2 , 8  4 , 0  4 , 1  2 , 4  3 , 0  4 , 7  8 , 6  2 , 9  5 , 4  2 , 8  
0 , 3  - 7 , 3  _ 0 , 5  1 6 , 5  - 0 , 2  0 , 5  2 2 , 0  
- 0 , 6  0 , 1  0 , 1  0 , 4  — = 0 , 3  - -
5 , 7  7 , 5  1 7 , 3  5 , 2  5 , 3  7 , ß  4 3 , 8  5 , 8  1 8 , 3  1 2 , 7  
2 , 5  0 , 5  — 0 , 3  2 , 4  0 , 5  M  0 , 9  2, 9  — 
6 , 7  8 , 7  1 , 3  2 , 8  9 , 2  1 , 1  10, 7  6 , 0  4 , 9  7 , 7  
5 , 7  4 , 1  0 , 2  1 , 0  4 , 3  7 * 6  9 j 2 3 , 0  7 , 4  0 , 4  
1 , 2  1 , 4 '  2 , 3  1 , 2  2 , 0  2 . 1  - 1 , 0  0 , 4  8 , 5  
2 4 , 9  2 6 , 8  3 2 , 6  1 3 , 0  2 7 , 1  4 0 , 3  7 4 , 0  2 0 , 1  3 9 , 8  5 4 , 1  
0 , 2  0 , 6  0 , 2  0 , 1  0 , 3  0 , 3  1 , 0  0 , 3  0 , 5  -
1 , 9  1 , 7  3 , 3  1 , 2  1 , 5  7 , 3  3 , 2  2 , 1  2 , 3  2 , 2  
0 , 1  0 , 3  2 , 3  - 0 , 3  2 , 4  3 , 4  0 , 8  0 , 6  -
- 4 , 6  - 1 , 2  3 , 7  4 , 8  0 , 7  3 , 7  -
1 4 , 6  2 7 , 7  4 7 , 8  1 2 , 6  2 4 , 5  4 1 , 5  8 0 , 2  2 1 , 4  3 1 , 5  6 0 , 5  
Bijlage VIII D: Reeks kengetallen er. inkomen en besparingen per ondernemer 
Gebied: De Bloembollenstreek 
>+- totale 
ai 
Aantal onderzochte bedrijver. 
Aantal onderzochte bedrijven ir, 
Kengetallen 
De beoparirie^u in °/> van he 
gezinsinkomen 
De mutaties eigen vermogen in ft Tan 
de ve rmo ge n sbe ho e f t e 
De mutaties vreemd vermogen in fo 
van de vermogensbehoefte 
De mutaties vreemd vermogen in fo 
van de totale vermogensmutatie 
De netto-investeririgen in fa van de 
totale vermöge n s nru t a t i c: 
De netto-: n' aotei-ingen in fo van de 
vermogensbehoefte 
De mutaties eigen ve rmogen in fo var 
de netto-investeringen 
V r e e m d  v e r m o g e n  p e r  1 - 1 - 1 9 6 4  i n  f o  
van de vermogensbehoefte 
Voorraden en liquide middelen +-
deelnemingen en beleggingen per 
1-1-1964 ia fo van de vermogens-
behoef te 
Leningen o/g van familie + parti­
culieren per 1-1-1964 in fo van de 
vermöge ns behoefte 
Boerenleenbank rekening-courant + 
vast voorschot per 1-1-1964 iïi f° 
v a n  h e t  v r e e m d e  v e r m o g e n  p e r  
-j-1 -1964 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Overig inkomen 
Totaal gezinsinkomen 
Belastung + premie A„0, W,-Aktf.7,r, 
Huishouding 
Besparing 
bp dri jf s type 
waarvan bedrijven met 
alle meer dan 1Cfo meer dan minder dan 







2 4  
1 395O 
I3OO 
I 5 2 5 O  













1 9 1 6 0  
18OO 
2096O 







































1) Mutaties vreemd vermogen en total« 
2) Totale vermogensmutatie negatief, 
3) Netto-investeringen negatiefv 
vermogensmutatie beide negatief. 
60 
Onderscheiding der bedrijven naar: 
sntabiliteitsklasse bedrijf sgrootteklasse 
100 100 ~ > . 1 9 0  X P R O O O  25°00~ 50000- . 7,non <120 <25000 <50000 <75000 >^°"° 
investeringsklasse 






















8 16 30 9 13 30 16 6 23 33 
0 4 7 3 3 6 •5 1 4 8 
0 •/• 1 5 1 2 9 3 / 1 / 1 19 
551) A 16 45 27 42 62 480') 1 9 7 9  / 17 70 
2232) 1 2 2  „ 41 34 95 51 
- . 2 )  > 34 8042 1 1 2  86 
1 4 5 1 5 8 0 '/ 2 4 23 
20 95 1 3 3  2 1 7  61 73 7O2 A 66' 105 35 
24 17 23 25 23 22 17 20 20 30 
16 22 38 27 23 30 21 26 19 34 
33 30 53 42 28 20 62 33 53 23 
50 48 5 29 50 22 27 45 31 15 
808O 15240 21550 9 1 7 0  12030 1 907O 23610 1 1 2 5 0  18730 18690 
950 218O 830 138O 820 3370 1100 1060 2090 880 
9030 1742O 22380 10550 12850 2244O 2471O 1 2 3 1 0  20820 19570 
1870 4350 37OO 1850 1940 4440 7 6 1 0  241O 4540 4 1 7 0  
7870 10260 12060 7740 929O 1 1 3 2 0  13250 9 1 7 0  11500 8880 
'/• 710 2 8 I O  6620 96O 1620 6680 3850 730 4780 6520 
81 
Bijlage IX Aî Vermogensmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per "bedrijf 
Gebieds Anna Faulowna/Breezand 
alle 
"be dx 
Aantal onderzochte "bedrijven 
Aantal ondernemers per bedrijf 
Opbrengsten in 'fo Tan de kosten? 
1962/1963 ongewogen gemiddelde 
1963 gewogen gemiddelde 
Kosten 1963 gem,p.bedrijf (x f.1000,-) 
Vermogensbehoefte x) 1963 gem.p0bedrijf 
( x  f . 1 0 0 0 , - )  








Gezinsinkomen uit bedrijf 
Gezinsinkomen buiten bedrijf 
Totaal gezinsinkomen 
B e l a s t i n g  e n  p r e m i e  A . 0 o W „ j  A , ¥ e W t  
Huishouding e ,a, privl-uitgaven 
Besparing 
Overige mutaties E.V. (positief) 
O v e r i g e  m u t a t i e s  E . V .  ( n e g a t i e f )  
Totaal mutaties eigen vermogen 
Mutaties vreemd vermogen 
L e v e r a n c i e r s  e » d , }  







overig (o.m, krediethyp„) 
Overige kredietinstellingen 






1 1 4  
— tl J f 
1 i'J 
1 0 , 1  
1 7 , 6  
e „ 9  
2 4 , 5  o r> a '• 
3 , 0  
2 9 , 7  
7 fO 
1 4 , 9  
7,8 
1 , 0  
n p 
p Ci 
/ •  
A 0 , 1  
0 , 5  
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met 






0 , 4  




5 , 2  
20 
1 , 3 5  
124 
1 1 4  
56,8 
2 5 1 , 8  
8,0 
9 . 3  
1 7 , 3  
8 . 5  
25,8 
1 , 7  
2 7 , 5  
3 , 0  
30 j 3 
8,0 
1 5 , 1  
7 . 4  
0,2 
7 . 6  
0,2 
0 , 3  
0 , 9  
A  0 , 8  
A 0 , 5  
1 , 5  
0 , 1  
/  0 , 3  
1 , 4  
9 , 0  
20 
I , 7 2  
1 2 3  
1 1 5  
4 5 , 9  
1 5 6 , 4  
6 , 7  
I I , 5  
1 8 , 2  
4 , 5  
2 2 . 7  
2 , 9  
2 5 , 6  
3 , 0  
28,6 
5 , 5  
1 4 . 8  
8 , 3  
2 , 3  
0 , 1  




0 , 7  
0 , 7  
0 , 1  
0 , 1  
1 3 , 2  
1 , 1  
1 , 3  
1 4 , 0  
2 4 , 5  
x )  1 e .  E x c l u s i e f  w o o n h u i s ,  
2 e .  B i j  b o e k w a a r d e  s l i j t e n d e  d u u r z a m e  p r o d u k t  i e  m i d d e l e n  =  +  SOfo van de 
nieuwwaarde (exclusief gepachte objecten),, 
Onderscheiding der "bedrijven naar« 
rentabiliteit skiasse 
100 -
< 120 < 100 
6 
1 , 1 4  
88 
74 
3 1 , 4  
15 




4 4 , 3  
A  8 , 2  
6 , 5  
/  1 , 7  
2 , 8  
1 , 1  
1 . 0  
2 . 1  
1.0 
3 . 1  
1 . 2  
8 . 3  
/  6 , 4  
7 '  6 , 4  
/  1 , 3  
8,2 
6 , 9  
5 . 5  
1 2 . 4  
1 , 9  
1 4 , 3  
1 , 2  
1 5 . 5  
3 . 6  
13,0 
1 , 1  
1 , 9  
0,8 
> 120 <25000 
, Y o 
1 3 9  
1 2 7  
6 2 , 9  
89,4 193,1 254,9 
1 7 , 3  




2 , 6  
4 1 , 0  
4 , 8  
4 5 , 8  
1 0 . 7  
1 7 . 8  
1 7 , 3  
0 , 6  
0 , 1  
1 7 , 8  





1 , 0 0  1 , 3 1  1 C"7 ' 9J 1 2 , 2 7  
104 ! 19 HO 1 2 8  
94 106 '! ?7 1 1 5  
1 8 , 4  3 7 , 1  5 9 , 3  1 0 8 , 7  
5 4 , 2  1 5 3 , 9  240,9 4 5 0 , 5  
1 , 1  2 , 3  1 6 , 2  1 6 , 2  
6 , 2  9 , 2  1 1 , 3  1 4 , 2  
5 , 1  1 1 , 5  2 7 , 5  30,4 
1 , 7  4 , 9  7 , 7  1 4 , 9  
6 , 8  1 6 , 4  3 5 , 2  4 5 , 3  
0 , 8  2 , 4  2 , 8  1 , 8  
7 , 6  1 8 , 8  38,0 4 7 , 1  
0 , 8  3 , 0  2 , 0  5 , 9  
8 , 4  2 1 , 8  4 0 , 0  5 3 , 0  
0 , 8  4 , 1  9,;> 1 5 , 9  
6 , 9  1 3 , 0  1 4 , 6  26,4 
0 , 7  4 , 7  1 5 , 9  > , Ï 
» 1 , 5  1 , 5  
— 0 , 2  0, 1 
0 , 7  6 , 2  1 7 , 2  1 0 , 6  
investeringsklasse 
5OOO -< 5OOO 
< .  i i  
1 , 3 6  
1 1 9  
1  1 2  
4 8 , 4  
1 8 4 , 4  
5 , 9  
9 , 1  
1 5 , 0  
6 . 2  
2 [ , 2 
2 , 4  
^3,6 
3 , 6  
27.2 
7 . 6  
1 5 . 3  
4 . 3  
1 . 7  
0,1 
5 , 9  
<20000 
15 
, 3 3  
124 
1 1 1  
4 7 , 9  
2 0 6 , 0  
5 . 1  
9 . 2  
1 4 , 3  
6 . 4  
2.0,1 
2 , 2  
2 2 , 9  
1 . 9  
24,8 
5 . 5  
1 2 , 7  
6 . 6  
0 a 7 
7 , 3  
20000 
4 , 1  *  1 , 0  /  0 , 5  /  0 , 4  0 , 8  — A  2 , 8  0 , 2  /  0 , 2  
2 , 1  2 , 0  /  1 , 2  0 , 4  0 , 7  A  0 , 9  A  1 , 6  /  0 , 2  1 , 0  
1 , 7  A  0 , 2  - _ /  0 , 6  3 , 6  — 1 , 5  
0 , 5  /  <  0 , 2  /  1 , 0  _ /  0 , 4  /  1 , 4  « — A  1 , 2  
0 , 2  >  < 0,4 A  0 , 4  — /  0 , 4  A  0 , 4  A  0 , 4  A  0 , 4  A  0 , 3  
2 , 4  1 0 , 3  /  0 , 3  /  0 , 4  0 , 3  3 5 , 8  A  0 , 1  2 , 1  
0 , 8  0 , 8  0 , 3  A  0 , 1  1 , 6  /  0 , 6  'A 0 , 3  A 0 , 2  0 , 7  
0 , 8  1 , 3  A 0 , 1  4 , 3  A 0 , 3  A 0 , 2  — 0 , 7  0 , 1  
2 , 7  6 , 6  7 , 2  3 , 9  1 , 6  A 3 , 8  3 4 , 3  — 3 , 7  
3 , 7  7 , 4  2 5 , 0  4 , 6  7 , 8  1 3 , 4  4 4 , 9  5 , 9  1 1 , 0  
83 
Bijlage IX Bî Kapitaalmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per bedrijf 
Gebied: Anna Paulowna/Breezand 
Aantal onderzochte bedrijven 
Duurzame produktiemiddeler. 
Grond 
Be dr i j f s ge bouw e n 
Glasops tanden 
Verwarmingsinstallaties 
Overige dode inventaris 
Levende inventaris 
T e e l  U t . : . ; " .  
M i e t  g e s p e c i x x o e a r d  
Bruto-investering 
Minus fiscale boekwinsten/verliezen 
bij desinvest, 
Bruto-investering per saldo 
Minus afschrijvingen 
Netto-investering x) 
be dri jfstype 
waarvan bedrijven met 
alle meer dan 75/^ minder dan 75i° 
bedrijven hoofdsoorten hoofdsoorten 
40 
3 , 8  
2 , 2  
0,6 
4 , 3  
0 , 7  
0,1 
0 , 3  
0,4 
1 2 , 4  
0 , 7  
1 1 , 7  
3*0 
> , 7  
0 , 2  
o , 9  
0,8 
4 , 7  
0 , 9  
0,1 
0,2 
0 , 3  
8,1 
0 , 2  
7 , 9  
3.4 
4 . 5  
20 
9 . 3  
4 . 4  
0 , 2  
3 , 7  
0 , 3  
' / •  0 , 1  
0 , 4  
0 ,6  
18.8 
1 . 4  
1 7 , 4  
2 . 5  







Liquide en vlottende middelen 
Totaal kapitaalmutaties 
3 « 3  
0 , 3  
0 , 7  
2 , 2  
15 » 2 
3 , 6  
0 , 3  
/• 0 , 4  
1 , 0  
9 , 0  
2 , 9  
0 , 1  
0 , 3  
2 , 3  
4 , 0  
24,5 
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering. 
84 
Onderscheiding der "bedrijven naars 
rentatiiliteitsklasse bedrijfsgrootteklasse 
100 - _ <25000 25OOO- 5OOQO- ^{zqqq i^u <ouuu <50000 <750oo >'?uuu < 100 
6 
1 , 2  
'/ 0, 9  
0,4 
0,5 
1 , 2  
1 , 2  




• /  3 , 4  
*  3 , 7  
< 120 
imresteringsklasse 
< 5°00 SoS >20000 
1 5  1 9  7  1 7  9  7  21 1 5  4  
0 , 3  7 , 2  0,1 0 , 5  0 »  2 0 , 5  0 , 3  0 , 3  _ 
0 , 7  3 , 9  0,1 0,4 0 , 4  1 1 , 2  0 , 2  1,0 — 
1,2 0 , 2  '/- 0,1 m  3 , 4  » 1,0 _ 
5 , 2  4 , 4  0,8 4 * 8  3 , 5  6,6 1 , 7  5 , 9  -
1 , 2  2 , 4  0,1 1 , 3  0,6 A 0,4 -A 2,0 1,2 -
0 , 2  - « / 0,1 0 , 5  - 0,1 — 
0,1 0 , 4  - 0,2 - 1,0 0 , 3  0,1 — 
0 , 2  0 , 6  0,1 0,2 0,8 0,9 0 , 3  0 , 5  -
6 , 7  1 9 , 1  1 , 2  7 , 3  5,2 4 3 , 7  0,8 10,1 — 
M 1 , 4  1 , 3  0 , 1  0 , 7  1 , 3  
6 , 7  1 7 , 7  1 , 2  6 , 0  5 , 1  4 3 s 0  'A 0,5 10,1 _ 
2 , 8  3 , 5  1,0 2,1 3 , 3  6 , 6  2,6 3 , 0  -
3 , 9  1 4 , 2  0 , 2  3 , 9  1,8 3 6 , 4  A 3  s»v1. 7 , 1  — 
1 , 7  5 , 2  3 , 6  4 , 4  0 , 2  4 , 1  5 , 7  0 , 2  -
0 , 5  /  0 , 3  _ A 0 , 3  0 , 6  0 , 2  0 , 3  A 0,3 -
0 , 3  0 , 3  0,1 0 , 2  0 , 8  _ 0 , 4  0,2 
1 , 8  0,1 1,2 0 , 7  - 1,2 0 , 4  -
0 , 8  5 , 5  0 , 7  'A 1,6 9 , 3  4 , 2  1 , 4  3 , 4  -
7 , 4  2 5 , 0  4 , 6  7 , 8  1 3 , 4  4 4  >  9  5 , 9  11,0 -
ÜEL 
Bijlage IX Cl Stand, van he t vreemde vermogen en van enkele activa per 
1 januari 1964} in duizend gulden, gemiddeld per bedrijf 
Gebied: Azrna Paul owna/Bree.zand 
Aantal onderzochte "bed-rijven 
Vreemd vermogen 
L e v e r a n c i e r s  e . d »  







o v e r i g  ( o , m ,  k r e d i e  t h y p , )  
Overige kredietins tellingen 
Totaalstand per 1-1-1964 
be drijfstype 
waarvan bédrijven met 
3.11e meer dan 75/^ minder dan 75^ 
bedrijven hoofdsoorten hoofdsoorten 
40 20 20 
6 , 9  7 , 7  5 , 6  
2 * 7  3 , 9  1 , 0  
0 , 6  1 , 1  
6 , 9  9 , 5  3 , 0  
3 . 0  4 , 7  2 , 3  
1 6 , 0  1 0 , 1  2 4 , 9  
3 , 4  3 , 2  3 , 8  
3 . 1  2 , 3  4 , 2  






Liquide en vlottend.e middelen 
1 , 3  1 , 6  0 , 8  
0 , 4  -  0 , 8  
0 , 9  -  2 , 3  
4 1 , 1  4 5 , 2  3 5 , 0  
Onderscheiding der 'bedrijven naars 
rentabilitéitskiasse "be drijf sgrootteklasse 
100 - . 25000- 50000. < 100 < 120 > 120 <25000 <50000 <75000 >75000 
investeringsklasse 
< 5S>°° 5~°0" > 20000 
15 19 17 21 15 
9,4 5,8 7,0 3,6 5,8 6,2 12,9 7,0 6,6 — 
0,4 2,6 3,3 0,8 2,8 1,0 5,9 2,3 2,9 -
- 1,7 - - - 3,6 1,5 » 
3,6 3,2 10,3 0,3 3,2 16 96 9,0 3,4 6,8 earn 
0,6 5,3 3,3 0,4 4,0 6,8 1,6 5,2 3,2 -
0,7 14,2 20,7 2,1 8,5 11,4 52,0 7,8 11,8 _ 
4,7 5,5 1,7 1 j3 3,5 0,4 8,8 1,6 4,6 -
- 6,9 1,0 4,8 3,1 4,5 « 3,4 3,6 -
19,4 45,2 47,3 13,3 30,9 46,9 93,8 30,7 41,0 -
- — — 0,1 - cas 0,1 — 
0,7 0,6 1,9 0,3 1,7 0,8 1,6 1,1 1,7 -
- - 0,7 _ - - 1,9 0,8 -
- 1,8 0,5 1,5 1,1 _ 1,5 0,6 -
4,4 12,0 70,1 12,0 17,9 68,5 88,8 41,3 38,4 -
Bijlage IX D$ Reeks kengetallen en inkomen en besparingen per ondernemer 
Gebiedî Anna Paulowna/Breezand 
Aantal onderzochte bedrijven 40 
Aantal onderzochte bedrijven in$ 100 
Kengetallen 
De besparingen in $ van het totale 
gezinsinkomen. 26 
De mutaties eigen vermogen in fo van 
de vermogensbehoefte 4 
De mutaties vreemd vermogen in $ van 
de vermogensbehoefte 3 
De mutaties vreemd vermogen in $ van 
de totale vermogensmutatie 42 
De netto-investeringen in $ van de 
totale vermogensmutatie 57 
De netto-investeringen in $ van da 
vermogensbehoefte 4 
De mutaties eigen vermogen in $ van de 
nette-investeringen 101 
Vreemd vermogen per 1-1-19&4 i° VE-n 
de vermogensbehoefte 20 
Voorraden en liquide middelen + deel­
nemingen en beleggingen per 1—1—19^4 
in $ van de vermogensbehoefte 21 
Leningen o/g van familie + particulie­
ren per 1-1-1964 in $ van de vermogens-
behoefte 25 
Boerenleenbank rekening-courant + vast 
voorschot per 1-1-1964 in i° van het 
vreemde vermogen per 1-1-1964 45 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 17810 
Overig inkomen 2010 
Totaal gezinsinkomen 19820 
Belasting + premie A.O,W.-A.W.W. 4670 
Huishouding 9970 
Besparing 5^80 
be drijf s type 
waarvan bedrijven met 
alle meer dan 75$ minder dan 75$ 
bedrijven hoofdsoorten hoofdsoorten 
20 
60 







1 7  
1 9  
3 4  









2 9  
7  
9  




2 9  
25 








1) Totale vermogensmutatie negatief, 
2) Netto-irrvesteringen en totale vermogensmutatie beide negatief. 
3) Mutaties eigen vermogen en netto-investeringen beide negatief, 
4) Netto-investeringen negatief. 
Onderscheiding der Taedrijven naar? 
rentabiliteitsklasse be drijfsgrootteklasse investeringsklasse 
< 100 1°°^ > 120 <25000 >75000 < 5000 5^ > 20000 
6 1 5  1 9  7  1 7  9  7  2 1  1 5  4  
11 3 7  5 2  1 3  4 7  2 2  18 4 5  4 4  1 1  
•/- 211 / -  7  3 8  8 22 4 0  20 16 2 7  -
7  0  7  1  4  7  " 2  •  3  4  « 
3  3  3  7  1 * 2 8 0 2 -
'/• lA^  89 29 8 5  20 y '  28 7 6  1 3 4  -
^2) 
5 2  5 7  3  5 0  1 3  8 1  /  5 3  6 4  -
/  0  2  6 0  3  1 8  / 2 3  -
1 9 1 6 ^  2 1  1 2 6  4 7 2  1 6 0  952 29 -/A 87^ 103 -
2 2  2 3  1 9  2 4  2 0  1 9  21 1 7  2 0  -
6  7  29 2 3  1 4  29 20 2 4  2 0  -
2 2  1 9  2 9  5  2 4  5 0  11 2 8  2 5  -
2 8  4 4  4 7  2 6  3 9  2 5  6 5  3 1  40 -
I 8 5 O  11720 23040 7600 14380 24160 2072O I74OO 1 7 1 8 0  
820 990 2680 8 1 0  2300 1280 259O 2650 1450 -
1 2 6 7 0  1271O 25720 8410 16680 2544O 23310 2OO5O 18630 -
1080 2920 6030 770 315O 6030 7 O I O  559O 4 1 1 0  -
724O 10700 10000 695O 9920 9310 1 1 6 1 0  I I 3 2 O  9570 -
*5650 / -  9 1 0  9690 690 3 6 1 0  10100 4690 3140 4950 -
Bijlage X At  Vermogensmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per bedrijf 
Gebieds Het Grootslag 
bedr i j f  s t y p e  
waarvan bedrijven met 
alle > Sjfo 35-65# < 35# 
bear. bloembollen bloembollen bloembollen 
Aantal onderzochte bedrijven 70 32 23 15 
Aantal ondernemers per bedrijf 1 , 1 6  1 , 0 9  1 , 1 3  1 , 3 3  
Opbrengsten in fo van de kosten; 
1962/1963 ongewogen gemiddelde 1 12 H 1 2 2  1 2 1  
1963 gewogen gemiddelde 1 1 6  1 2 3  1 1 3  103 
Kosten 1963 gem,p,bedrijf 
( x  f . 1 0 0 0 , - )  2 7 , 5  2 9 , 7  2 5 j 9  2 5 , 2  
Vermogensbehoefte x) 1963 gem.per 
bedrijf (x f.1000,-) 7 6 , 9  9 6 , 6  6 5 , 5  5 2 , 2  
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf 4 , 3  6 , 7  3 , 3  0 , 8  
Handenarbeid ondernemer(s) 7 »5 6 , 7  7 , 5  9 , 5  
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 1 1 9 8  1 3 , 4  1 0 , 8  1 0 , 3  
Rente meer als kosten gecalculeerd 
dan betaald 2 , 4  3 , 3  1 , 8  1 , 1  
Onder ne we r s inkomen H , 2  1 6 , 7  1 2 , 6  1 1 , 4  
Handenarbeid gezinsleden 3 , 6  2 , 9  4 , 5  3 , 8  
Gezinsinkomen uit bedrijf 1 7 , 8  1 9 , 6  1 7 , 1  1 5 , 2  
Gezinsinkomen buiten bedrijf 1 , 3  1 , 6  1 , 0  1 , 3  
Totaal gezinsinkomen 1 9 , 1  2 1 , 2  1 8 , 1  1 6 , 5  
Belasting en premie A.O.W., A.VJ.W. 3 , 3  4 , 1  3 , 1  2 , 3  
Huishouding 8,a, privé-uit gaven 1 1 , 6  1 0 , 9  1 1 , 6  1 3 , 0  
Besparing 4 , 2  6 , 2  3 y 4  1 , 2  
Overige mutaties E.V. (positief) 0 , 1  r\ 0 0 , 1  -
Overige mutaties E.V. (negatief) 0 , 1  0 , 2  0 , 1  -
Totaal mutaties eigen vermogen 4 , 2  6 , 2  3 , 4  1 , 2  
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d.j 
materialen en diensten 0 , 3  0 , 6  - ; ' •  0 , 1  
investeringsgoederen A 0 , 3  A 0,4 / 0j4 0 , 1  
Kort bankkrediet — — - / '  0 , 1  
Familieleden 0 , 3  0 , 4  A 0 , 1  0 , 7  
Particulieren — - 0 , 2  ;  *  0 , 3  
Boerenleenbank; 
vast voorschot 1 , 3  1 , 5  - . 3 , 0  
overig (o,m, krediethyp.) 0 , 2  A 0 , 1  0 , 3  0 , 7  
Overige kredietinstellingen 1 , 2  - 1 , 3  3 , 7  
Totaal mutaties vreemd vermogen 3 , 0  2 , 0  1 , 3  7 , 7  
Totaal vermogensmutaties 7 , 2  8 , 2  4 S 7  8 , 9  
x )  1 e .  E x c l u s i e f  w o o n h u i s .  
2 e .  B i j  b o e k w a a r d e  s l i j t e n d e  d u u r z a m e  p r o d u c t i e m i d d e l e n  =  +  6 0 #  v a n  d e  
n i e u w w a a r d e  ( e x c l u s i e f  g e p a c h t e  o b j e c t e n ) .  
90 
Onderscheiding der bedrijven naarg 
rentabiliteitskiasse 
100 -
< 120 < 100 > 120 <25000 
bedrijf sgrootteklasse 
25OOO- 5OOOO 
<50000 <75000 > 7 5 0 0 0  
investeringsklasse 
5OOO -
<20000 < 5000 >20000 
15 14 41 41 21 7  1 3 8  24 8 
1 , 2 7  1 , 1 4  1 , 1 2  1 , 1 2  1 , 2 9  1 , 0 0  — 1 , 1 6  1 , 1 3  1 , 2 5  
88 1 1 0  143 1 1 7  '  3 6  135 O» 1 1 3  142 1 2 9  
80 97 128 105 1 20 125 — 101 134 1 1 4  
1 8 , 3  2 5 , 1  3 1 , 6  1 7 , 3  3 4 , 1  5 8 , 3  _ 22,2 2 8 , 9  48,4 







1 3 7 , 1  
/  3 , 6  / o ,  7  8 , 9  0 , 9  6 , 8  1 4 , 7  0 , 2  9 , 9  7 , 0  
7 , 9  7 , 6  7 , 4  7 , 4  8 , 5  5 95 _ 7 , 5  7 , 1  9 , 1  
4 , 3  6 , 9  1 6 , 3  8 , 3  1 5 , 3  20,2 7 , 7  1 7 , 0  1 6 , 1  
1 , 4  1 , 8  2 , 9  1 , 2  3 , 0  5 , 7  « 1 , 9  2 , 5  4 , 4  
5 , 7  5 , 7  1 9 , 2  9 , 5  1 8 , 3  2 5 , 9  - 9 , 6  1 9 , 5  2 0 , 5  
3 , 4  2 , 9  3 , 9  1 , 2  6 . 1  9 , 8  - 3 S 4  2 , 7  7 , 3  
9 , 1  1 1 , 6  2 3 , 1  1 0 , 7  2 4 , 4  •yj> s  7  - 1 3 , 0  2 2 , 2  2 7 , 8  
1 , 3  1 , 1  1 , 4  1 »4 1 , 3  1 , 1  _ 1 , 2  1 , 6  0 , 9  
1 0 , 4  1 2 , 7  2 4 , 5  1 2 , 1  2 5 , 7  3 6 , 0  - 1 4 , 2  2 3 , 8  2 8 , 7  
1 , 7  2 , 1  4 , 3  1 , 7  4 , 7  8 , 6  - 2 , 2  4 , 6  5 , 2  
8 , 1  8 , 9  1 3 , 8  8 , 7  1 4 , 1  1 9 , 9 .  1 0 , 2  1 1 , 8  1 7 , 7  
0 , 6  1 , 7  6 , 4  1 , 7  6 , 9  9 , 2 s  - 1 , 8  7 , 4  5 , 8  
— 0 , 1  0 , 2  - 0 , 2  0 , 1  - 0 , 1  0 , 7  
0 , 1  0 , 2  - 0 , 3  0 , 1  - « 0 , 3  0 , 2  
o , 5  1 , 8  6 , 4  1 , 7  6 , 8  9 , 2  """ 1 , 8  7, 2  6 , 3  
/  0 , 2  0 , 3  0 , 4  0 , 1  0 , 5  0 , 6  0 , 2  t  0 , 1  1 , 7  
0 , 1  /  0 , 3  '/- 0,4 •/- 0,1 /  0 , 5  •/• 0,9 - •/- 0,2 •/- 0,4 /  0 , 4  
•/• 0,1 — - - /  0 , 2  = /  0 , 2  
0 , 6  0 , 4  0 , 1  - 0 , 4  1 , 0  /  0 , 2  3 , 5  
- •/• 0,1 0 , 1  0 , 1  /  0 , 2  0 , 1  — /  0 , 1  0,4 /  0 , 5  
0 , 6  3 , 4  0 , 8  o , 5  3 , 4  0 , 2  '/' 0,1 1 , 7  6 , 9  
•/- 0,1 0 , 2  0 , 4  0 , 2  0 , 3  0 , 2  - — 0 , 5  0 , 7  
0 , 5  5 , 4  - 0 , 7  /  0 , 9  1 1 , 1  - 0 , 1  0 , 1  9 , 7  
1 , 5  9 , 2  1 , 4  1 , 5  3 , 0  1 2 , 1  - /  0 , 3  2 , 2  2 1 , 4  
2 , 0  1 1 , 0  7 , 8  3 , 2  9 , 8  2 1 , 3  - 1 , 5  9 , 4  2 7 , 7  
Bijlage X Bs Kapitaalmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend, gulden, 
gemiddeld per bedrijf 
Gebied: Het Grootslag 
alle 
bedr. 






Overige dode inventaris 2,4 
Levende inventaris 1,6 
Aanwas -
Teeltvergunning -
N i e t  g e s p e c i f i c e e r d  0 , 3  
Bruto-investering 8,8 
Minus fiscale boekwinsten/verliezen 
b i j  d e s i n v e s t .  0 , 7  
Bruto-investering per saldo 8,1 
Minus afschrijvingen 1,7 
Netto-investering x) 6,4 
Woonhuis 1 ,2 
Deelneming veilingen 0,1 




Liquide en vlottende middelen '/• 0,5 
Totaal kapitaalmutaties 7>2 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met 
> 651o 35-65$ < 351° 
bloembollen bloembollen bloembollen 
32 23 15 
2 . 7  1 , 7  5 , 1  
0 , 8  2 , 0  2 , 2  
0 , 1  -  0 , 1  
2 , 5  2 , 1  2 , 6  
1 . 8  1 , 5  1 , 4  
0, 1  0, 1  
0 , 4  0 , 2  0 , 1  
8 . 4  7 , 6  1 1 , 5  
/  0 , 1  1 , 4  1 , 3  
8 . 5  6 , 2  1 0 , 2  
1 . 9  1 , 5  1 , 4  
6 . 6  4 , 7  8 , 8  
0 , 6  1 , 4  2 , 5  
0 , 1  
/  0 , 5  0 , 2  0 , 2  
0 , 1  0 , 1  0 , 3  
1 , 4  • / -  1 , 7  /  3 , 0  
8 , 2  4 , 7  8 , 9  
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering! 




< 100 > 120 
bedrijfsgrootteklasse 
<25000 25°°°- 5°000~ >75000 <25000 ^qooo ^5000 lD 
Lrrve s te ring skiasse 
5OOO -< 5OOO <20000 20000 
15 14 A 4 - i  1 41 21 7 1 38 24 8 
0 , 4  6 , 5  2 , 6  0 , 4  5 , 2  1 0 . 9  — « 1 , 2  2 1 , 7  
— 1 , 2  2 , 2  0 , 8  2 9 5  2 , 4  — — 2 , 0  7 , 3  
— 0 , 1  0 , 1  0 , 1  <— » 0 , 2  
1 , 4  2 , 5  2 , 7  1 , 6  2 , 8  4 , 3  - 1 , 4  3 , 4  3 , 9  
0 , 1  0 , 6  2 , 5  0 , 7  2 , 9  3 , 6  — 0 , 3  3 , 2  3 , 1  
_ 0,1- 0 , 1  0 , 1  — « «O 0 , 1  0 , 2  
0 , 2  0 , 1  0 , 3  0 , 1  0 , 7  0 , 1  0 , 3  0 , 7  
2 , 1  1 1 , 0  1 0 , 5  3 , 7  1 3 , 8  2 1 , 9  - 1 , 8  1 0 , 4  3 6 , 9  
— 1 , 2  0 , 8  — 1 , 8  2 , 2  « 0 , 2  0 , 1  4 , 8  
2 , 1  9 , 8  9 , 7  3 , 7  1 2 s0 1 9 , 7  - 1 , 6  1 0 , 3  3 2 , 1  
0 , 9  1 , 5  2 , 0  1 , 0  2 , 1  3 , 0  - 1 , 3  1 , 8  3 , 1  
1 , 2  8 , 3  7 , 7  2 , 7  9 , 9  1 6 , 7  - 0 , 3  8 , 5  2 9 , 0  
1 , 6  1 , 9  0 , 9  0 , 8  0 , 8  5 , 4  - 0 , 8  0 , 9  4 , 4  
0 , 1  0 , 1  0 , 1  0 , 1  - 0 , 1  0 , 1  0 , 1  
- 0 , 5  /  0 , 4  0 , 1  /  0 , 5  *  0 , 4  — 0 , 3  'A 0 , 5  'A 1 , 2  
- 0 , 3  0 , 1  - 0 , 2  0 , 5  - 0 , 1  0 , 1  0 , 6  
0 , 8  /  0 , 1  /  0 , 6  A 0 , 5  A 0 , 7  A 0 , 9  — /  0 , 1  0 , 3  A 5 , 2  
2 , 0  1 1 , 0  7 , 8  3 , 2  9 , 8  2 1 , 3  - 1 , 5  9 , 4  2 7 , 7  
i n*5 
Bijlage X C: Stand van het vreemde vermogen en van enkele aotiva per 
1 januari 1964» in duizend gulden, gemiddeld per "bedrijf 
Gebied: Eet Grootslag 
Aantal onderzochte bedrijven 
Vreemd vermogen 
Leveranciers e.d. 







overig (o».m# krediethyp.) 
Overige kredietinstellingen 
Totaalstand per 1-1-1964 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met 
alle > 65i° 35-65$ < 35$ 

















0 ,6  
1 , 2  
15,6 
23 
1 . 1  
0 j 3  
0,3 
2,4 
2 , 0  















Deelneming veilingen 0,4 0,3 0S4 0,4 
Leningen u/g 1,8 3,2 0,9 0,4 
Effecten 0,2 0,2 0,3 0,1 
Overige beleggingen 0,3 0,6 -
Liquide en vlottende middelen 18,9 24,3 16,0 11,5 
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Onderscheiding der bedrijven naars 
rentabiliteitskiasse 
100 -
< 120 < 100 120 
bedrijfsgrootteklasse 
_cnn_ 25OOO- 5OOOO- .cnnn 
<25000 ^oqoo <75000 >75000 
investeringsklasse 
< 5000 5JoooS > 20000 
15 1 4  41 4 1  21 1 3 8  2 4  8 
0 , 4  1 , 3  2,0 0 , 9  1 , 9  3 , 6  - 1 , 1  1 , 5  4 , 1  
0 , 1  - 0,8 0,6 0 , 5  _ _ 0,1 1,0 0 , 7  
- 0,1 0,2 0 , 1  0 , 1  0,1 » 0 , 1  0,2 0,1 
2,8 5 , 1  2 , 9  3 , 0  3 , 5  3 , 2  _ 3 , 3  2, 4  5 , 9  
1 , 5  1,6 1 , 1  1 , 2  1 , 6  1,0 — 1 , 4  1 , 5  
5 , 4  7 , 0  7 , 7  6 , 7  7 , 3  5 9 O » 4 , 8  8,6 1 3 , 6  
- 0 , 9  1 , 1  0,8 0,5 2,3 - 0,8 0 , 9  0,8 
2,0 6,0 2 , 3  3 , 1  0 , 2  1 1 , 1  ca» 2 , 3  1,6 1 0 , 1  
1 2 , 2  22,0 1 8 , 1  1 6 , 4  1 5 , 6  2 6 , 3  - 1 3 , 9  1 7 , 7  3 5 , 3  
0 , 1  0 , 3  0 , 5  0 , 2  0 , 5  0 , 6  0 , 3  0 , 3  0 , 8  
0 , 4  1 , 4  2 , 5  0 , 5  4 , 3  2 , 3  1 , 1  3 , 2  1 , 3  
0 , 1  0 , 2  0 , 2  0 , 2  0 , 2  0 , 2  0 , 2  0 , 1  
1 , 0  — 0 , 1  0 , 5  =. - 0,5 0,1 
15,4 1 2 , 4  2 2 , 3  1 3 , 5  2 6 , 2  2 6 , 3  1 5 , 6  2 2 , 1  2 4 , 7  
Bijlage X DJ Reeks kengetallen en inkomen en "besparingen per ondernemer 
Gebied: Het Grootslag 
bedrijfstype 
waarvan bedrijven met 
alle > 65$ 35-65$ < 35$ 
bedr, bloembollen bloembollen bloembollen 
Aantal onderzochte bedrijven 70 32 23 15 
Aantal onderzochte bedrijven in $ 100 46 33 21 
Kengetallen 
De besparingen in $ van het totale 
gezinsinkomen 22 29 19 7 
De mutaties eigen vermogen in $ 
van de vermogens behoef te 5 6 5 2 
De mutaties vreemd vermogen in $ 
van de vermogensbehoefte 4 2 2 15 
De mutaties vreemd vermogen in $ 
van de totale vermogensmutatie 42 25 28 87 
De netto-investeringen in $ van 
de totale vermogensmutatie 89 80 101 99 
De netto-investeringen in $ van de 
vermogensbehoefte 8 7 7 17 
De mutaties eigen vermogen in $ 
van de netto-investeringen , 65 95 71 14 
Vreemd vermogen per 1-1-1964 in $ 
van de vermogensbehoefte 23 16 25 46 
Voorraden en liquide middelen + 
deelnemingen en beleggingen per 
1-1-1964 in $ van de vermogens­
behoefte 28 30 27 24 
Leningen o/g van familie + parti­
culieren per 1-1-1964 in $ van de 
ver mo ge nsbe hoe f 10 26 29 27 20 
Boerenleenbank rekening-courant + 
vast voorschot per 1—1—1964 in $ 
van het vreemde vermogen per 
1-1-1964 45 48 44 42 
Inkomen (per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 1538O 17870 15100 11400 
Overig inkomen 1150 1490 860 940 
Totaal gezinsinkomen 16530 19360 15960 12340 
Belasting + premie A.O.W.-A.W.W. 2870 3690 2700 17OO 
Huishouding 10020 9980 10280 9740 
Besparing 3640 5690 298O 900 
96 
Onderscheiding der bedrijven naars 
atabiliteitskiasse 
100 i°?2Ö * 120 
"bedrijfsgrootteklasse 
«Knnn 25OOO- 5OOOO- 7(-nnn 
525000 <50000 <75000 >7500° 
1 5  
2 1  
1 4  
20 
4 1  
CQ 
4 1  
5 9  
2 1  
3 0  
7  
1 0  
1  
1  
5  1 3  26 14 2 7  25 -
1  3  7  4  8  5  «= 
3  1 4  2  3  3  7  » 
7 4  84 1 8  4 7  3 1  5 7  -
5 6  7 5  9 9  8 3  101 7 8  -
3  1 3  8 6  11 10 -
4 6  21 82 6 4  68 5 5  -
2 7  3 4  2 0  3 4  1 7  16 -
3 8  22 28 3 1  3 5  1 7  
3 5  3 1  22 26 3 3  16 
4 5  3 6  4 9  4 5  50 28 
7150 10160 20600 9540 1898O 35690 
1010 980 1270 1260 1000 1060 
8160 1 1 1 4 0  21870 10800 19980 36750 
1300 i860 3880 1520 3680 8620 
6410 7810 122ÖO 7 7 7 0  IO96O 189#0 
450 1470 5 7 1 0  1510 5340 919O 
investeringsklasse 
" 5000 =• 20000 
3 8  2 4  8  
5 4  3 4  1 2  
1 3  3 1  2 0  
3  9  5  
;  1  3  16 
; 21 2 3  7 7  
2 1  9 1  105 
1  11 2 1  
576 8 4  2 2  
2 2  2 2  2 6  
29 32 20 
3 4  2 2  1 7  
40 5 3  4 1  
I I I 9 0  19670 22250 
1060 1460 710 
12250 2 1 1 3 0  22960 
1870 405O 4150 
8780 IO51O 14140 
1600 6570 4670 
Bijlage XI Ai  Vermogensmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 




a l l e  M o o r d -  Z u i d w e s t ,  r i v i e r k l e i  o v e r i g e  
bedr, holland kleigebied gsbied gebieden 
Aantal onderzochte bedrijven 50 10 16 11 13 
Aantal ondernemers per bedrijf 1, 10 1 , 1 0  1, 13 1 , 0 9  1 , 0 8  
Opbrengsten in $ v/d kosten; 
1962/1963 ongewogen gemiddelde 94 87 102 68 1 1 3  
1 9 6 3  g e w o g e n  g e m i d d e l d e  97 83 98 72 1 2 3  
Kosten 1963 gem.p.bedrijf 
( x  f .  1 . 0 0 0 , - )  39 9 39,4 37 0 3 8 , 2  4 5 , 2  
Vermogensbehoefte x) 1963 gem. 
p.bedrijf (x f.1.000,-) 1 2 8  7 147,4 1 1 5  0 144,6 1 1 7 , 7  
Mutaties eigen vermogen 
Netto-overschot bedrijf A 1 1 A 6 , 5  / 0 6 A 1 0 , 7  1 0 , 5  
Handenarbeid ondernemer(s) 6 9 7 , 9  6 3 7 , 5  6 , 5  
Arbeidsinkomen ondernemer(s) 5 8 1 , 4  5 7 A 3 , 2  1 7 , 0  
Rente meer als kosten gecal­
culeerd dan betaald 3 8 4 , 1  3 8 3 , 6  4 , 0  
Onderneme rsinkome n 9 6 5 , 5  9 5 0 , 4  2 1 , 0  
Handenarbeid gezinsleden 1 7 0 , 9  1 3 2 , 4  2 , 1  
Gezinsinkomen uit bedrijf 11 3 6 , 4  10 8 2 , 8  2 3 , 1  
Gezinsinkomen buiten bedrijf 1 8 0 , 6  2 0 2 , 6  1 , 5  
Totaal gezinsinkomen 13 1 7 , 0  12 8 5 , 4  2 4 , 6  
Belasting en premie A.O.W., 
A . W . W .  6 4 4 , 5  6 9 2 , 0  1 1 , 1  
Huishouding e.a, privé-uitg. 10 6 1 0 , 0  11 1 9 , 2  1 1 , 5  
Besparing A 3 9 A 7 , 5  A 5 2 A 5 , 8  2 , 0  
Overige mutaties E.V. 
( p o s i t i e f )  2 6 5 , o  3 5 1 , 8  0 , 2  
Overige mutaties E.V. 
(ne gatief ) 1 5 - 0 3 6 , 4  -
Totaal mutaties eigen vermogen / 2 8 A 2 , 5  / 2 0 /  1 0 , 4  2 , 2  
Mutaties vreemd vermogen 
Leveranciers e.d.j 
materialen en diensten 0 2 A 0 , 6  0 2 0 , 3  0 , 6  
investeringsgoederen / 0 6 A 1 , 3  0 2 A 1 , 5  A 0 , 3  
Kor t bankkr e die t A 0 1 0 , 3  A 0 6 0 , 3  — 
Familieleden 0 7 3 , 2  A 0 2 0 , 5  0 , 2  
Particulieren A 0 5 0 , 3  / 0 6 A 1 , 8  /  0 , 1  
Boerenleenbank; 
vast voorschot 3 6 9 , 0  A 0 4 1 0 , 5  A 1 , 2  
overig (o.m. krediethyp.) 1 0 0 , 3  1 8 2 , 3  /  0 , 5  
Overige kredietinstellingen 3 1 9 , 0  2 6 2 , 7  /  0 , 5  
Totaal mutaties vreemd verm. 7 4 20,2 3 0 1 3 , 3  /  1 , 8  
Totaal vermogensmutaties 4 6 1 7 , 7  1 0 2 , 9  0 , 4  
x )  1 e .  E x c l u s i e f  w o o n h u i s .  
2 e .  B i j  b o e k w a a r d e  s l i j t e n d e  d u u r z a m e  p r o d u k t i e m i d d e l e n  =  _ +  S O f o  v a n  d e  
n i e u w w a a r d e  ( e x c l u s i e f  g e p a c h t e  o b j e c t e n ) .  
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< 100 > 120 
bedrijfsgrootteklasse 
25OOO- 5OOOO- -K n n r .  
<2500° <50000 <75000 >7500° 
ir.vesteringsklasse 
£ 5000 <20000 > 20000 
29 11 10 13 26 8 ï 24 21 5 
1 , 1 4  1 , 0 0  1 , 1 0  1 , 0 0  1 , 0 8  1 , 2 5  - 1 , 2 1  1 , 0 0  1 ,00 
73 1<V 14O 84 94 97 — 83 109 87 
75 102 138 81 94 9 y - 87 1 1 1  82 
3 6 , 6  3 5 , 6  5 4 , 0  2 0 , 7  3 6  »  6 6 2 , 5  - 3 7 , 6  4 2 , 6  3 9 , 5  
3 1 , 9  1 0 8 , 7  1 4 1 , 4  6 2 , 7  1 2 3 , 2  2 1 4 , 3  11 6 , 6  1 4 3 , 3  1 2 5 , 1  
9 , 2  0 , 5  20,7 /  3 , 9  /  2 , 2  '/• 0,7 - *  4 , 9  4 , 6  /  6 , 9  
7 , 3  5 , 6  7 , 2  6 , 1  7 , 1  7 , 5  - 7 ,4 6 , 5  6 , 5  
1 , 9  6 , 1 '  2 7 , 9  2 , 2  4 , 9  6 , 8  — 2 ? 5  1 1 , 1  •/• 0,4 
3 , 6  3 , 7  4 , 8  2 , 1  3 , 8  4 , 6  - 3 , 5  4 , 5  2 , 6  
1 , 7  9 , 8  3 2 , 7  4 , 3  8 , 7  1 1 , 4  - 6 , 0  1 5 , 6  2 , 2  
1 , 7  1 , 3  2 , 0  1 , 4  1 , 9  1 , 2  „ 1 , 6  1 , 8  1 , 9  
3 , 4  1 1 , 1  3 4 , 7  5 , 7  1 0 , 6  1 2 , 6  - 7 , 6  1 7 , 4  4 , 1  
1 , 7  2 , 4  1 , 1  1 , 4  1 , 8  1 , 6  - 1 , 3  2 , 2  1 , 9  
5 , 1  1 3 , 5  3 5 , 8  7 , 1  1 2 , 4  1 4 , 2  " 8 , 9  1 9 , 6  6 , 0  
2 , 5  6 , 9  1 7 , 4  1 , 5  4 , 9  6 9 6  » 3 , 9  1 0 , 3  2 , 5  
9 , 4  1 0 , 6  1 3 , 9  7 , 2  9 , 8  1 4 , 8  - 1 1 , 2  1 0 , 7  6.8 
6 , 8  '/- 4,0 4 , 5  /  1 , 6  /  2 , 3  •/• 7 S 2  — /  6 , 2  /  1 , 4  3 - 3  
2 , 6  4 , 8  0 , 2  2 , 6  3 , 5  0 , 4  - 3 , 8  1 , 6  0 , 5  
2 , 5  0 , 2  0 , 3  2 ? 9  - 2 , 9  0 , 2  — 
6 , 7  0 , 6  4 , 4  1 , 0  / '  1 , 7  /  6 , 8  *  5 , 3  •/' 2,8 
0 , 1  0 , 2  0 , 4  /  0 , 1  0 , 6  /  0 , 6  0 , 4  0 , 3  1 , 5  
1 , 2  0 , 5  •/- 0,2 /  0 , 1  0 , 4  '/• 3,5 » /  0 , 6  /  0 , 1  /  2 , 8  
0 , 1  — 0 , 3  •/' 0,1 /  0 , 6  - /  0 , 2  •/• 0,1 0 , 8  
1 , 2  1 , 4  '/• 1,1 •/• 0,1 1 , 0  /  1 , 5  - 0 , 8  >A 0 , 4  5 , 2  
0 , 9  /  0 , 1  - •/• 0,3 /  2 , 4  — /  1 , 0  •/• 0,1 •/• 0,2 
6 , 8  0 , 3  /  1 , 7  2 , 8  '/• 1,0 2 1 , 9  — 0 , 8  /  0 , 8  3 6 , 2  
1 , 8  •/' 0,1 •/• 0,2 •/- 0,2 1 , 6  1 , 2  - /  0 , 1  1 , 5  3 , 8  
4 , 8  1 »9 /  0 , 6  — 4 , 5  5 , 2  - 4 , 4  2 , 3  -
1 2 , 5  4 , 2  /  3 , 5  2 , 6  6 , 7  1 9 , 7  - 4 , 5  2 , 6  4 1 , 5  
5 , 8  4 , 8  0 , 9  3 , 6  5 , 0  1 2 , 9  - /  0 , 8  2 , 6  3 8 , 7  
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Bijlage XI B: Kapitaalmutaties in 1963 uitgedrukt in duizend gulden, 
gemiddeld per "bedrijf 
Gebied: Fruit 
"bedrijf s type 
waarvan 
alle Noord- Zuidwest, rivierklei-overige 
bedr, holland kleigebied gebied gebieden 
Aantal onderzochte bedrijven 50 10 16 11 13 
Duurzame produktiemiddelen 
Grond 2 , 7  3 , 6  2 , 7  3 , 7  1 , 4  
Bedrij fsgebouwen 0 , 3  0 , 5  0 , 5  -
Glasopstanden - - - - -
Verwarmingsinstallaties - - - - -
Overige dode inventaris 2 , 7  0 , 9  3 , 5  2 , 6  3 , 3  
Levende inventaris — — 0 , 1  - -
Aanwas 3 , 8  4 , 7  2 , 8  4 , 8  3 , 4  
T e e11ve rgunn ing - - - -
Niet gespecificeerd 0 , 1  0 , 2  0 , 1  - -
Bruto-inves tering 9 , 6  9 , 4  9 , 7  1 1 , 6  8 , 1  
Minus fiscale boekwinsten/ 
verliezen bij desinvest. 1 , 6  0 , 2  0 , 2  6 , 5  0 , 4  
Bruto-investering per saldo 8 , 0  9 , 2  9 , 5  5 , 1  7 , 7  
Minus afschrijvingen 7 , 3  7 , 2  6 , 5  6 , 3  9 , 4  
Netto-investering x) 0 , 7  2 , 0  3 , 0  /  1 , 2  /  1 , 7  
Woonhuis 1 , 1  1 , 7  0 , 3  3 , 5  /  0 , 2  
Deelneming veilingen 0 , 2  0 , 3  - 0 , 1  0 , 6  
Leningen u/g 0 , 4  1 , 6  0 , 5  /  1 , 2  0 , 7  
Effecten 2 , 8  1 0 , 1  1 , 0  2 , 1  /  0 , 1  
Levensverzekering 0 , 2  0 , 2  0 , 3  0 , 1  0 , 2  
Overige beleggingen 0 , 5  - 0 , 3  1 , 3  0 , 3  
Liquide en vlottende middelen /  1 , 3  1 , 8  /  4 , 4  /  1 , 8  0 , 6  
Totaal kapitaalmutaties 4 , 6  1 7 , 7  1 , 0  2 , 9  0 , 4  
x) Summier gegeven voor uitbreidingsinvestering. 
100 
Onderscheiding der bedrijven naar 
rentabiliteitsklasse 
100 -< 100 < 120 > 120 
bedri jfsgroot teklasse 
n 25000- 50000= ncnnn 
^00° <50000 <75000>750Q0 
investeringsklasse 
•=5000 <20000 > 20000 
29 1 "! 13 26 8 ?4. 9 1  
2 , 6  5 , 5  • - » 8  « j 6 7 , 6  - /  0 , 8  31 ,4 
0 , 2  0 , 6  0 , 1  0 , 4  0 , 8  
_ 
0 , 4  0 , 9  
1 , 6  2 , 4  6 , 6  1 , 5  
O
 
1 rO T n 3 9 1 .-rif 0 , 8  4 , 6  4 , 0  
- 0 , 1  - 0 , 1  - - / •  0 , 3  0 , 4  -
3 , 8  3 , 2  4 , 4  1 , 7  •j, > 0^4 1 , 8  4 , 3  1 1  , 2  
... 0 , 2  0 , 1  0 , 1  n  4  1 - — 0 , 1  « 
8 , 2  1 2 , 0  1 1  , 2  6 , 6  8 , 0  2 0 »  5  1 , 5  9 , 8  4 7 , 5  
2 , 5  0 , 2  0 , 6  0 , 1  3 , 0  0 , 1  - 3 , 0  0 , 3  0 , 1  
5 , 7  1 1 , 8  1 0 , 6  6 3 5 5 , 0  20,4 » A  1 , 5  9 , 5  4 7 , 4  
6 , 8  6 , 7  9 , 8  4 , 1  7 , 4  9 , 9  6 , 6  8 , 4  6 , 5  
1 , 1  5 , 1  0 , 8  2 , 4  A  2 ,4 Î 0 . 5  _ A  8 , 1  1 , 1  4 0 , 9  
1 , 8  0 , 6  /  0 , 3  0 , 9  1 , 0  V9 - - U 9  3 , 4  
0 , 1  0 , 5  0 , 4  0 , 1  0 , 3  0 , 1  - - 0 , 5  0 , 2  
0 , 5  /  0 , 7  4 , 3  - A  0 , 4  2 , 1  - 0 , 6  1 , 6  -
4 , 2  1 , 5  0 , 1  /  0 , 1  5 , 4  - - 5 , 8  - -
0 , 1  0 , 4  0 , 3  0 , 1  0 , 2  0,4 - 0 , 2  0 , 3  -
0 , 7  - 0 , 3  - 0 , 9  _ - 0 , 8  0 , ?  -
0 , 5  /  2 , 6  /  5 , 0  0 , 2  - A  2 , 1  - u 1 A  3 , 0  A  5 , 8  
5 , 8  4 , 8  0 , 9  3 , 6  5 , 0  ^ 2 , 9  - /  0 , 8  2 , 6  3 8 , 7  
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Bijlage XI C: Stand, van het vreemde vermogen en van enkele activa per 




alle Noord­ zuidwest. rivierklei overige 
bedr. holland kleigebied gebied gebiedç: 
Aantal onderzochte bedrijven 50 10 16 11 13 
Vreemd vermogen 
Leveranciers e,d. 
materialen en diensten 2 , 8  1 , 8  3 , 7  1 , 9  3 , ?  
inve s teringsgoe der<?n 0 , 6  0 , 2  0 , 6  0 , 5  0 , 9  
Kort bankkrediet 0 , 2  0 , 6  - 0 , 3  -
Familieleden 1 5 , 3  1 3 , 4  1 0 , 3  2 6 , 3  1 3 , 6  
Particulieren 2 , 0  4 , 5  0 , 4  3 , 9  0 , 6  
Boe re nie e nbahk t 
vast voorschot 1 4 , 1  2 7 , 0  0 , 8  2 3 , 8  1 2 , 5  
overig (o.m, krediethyp.) 3 , 3  0 , 3  2 , 8  9 , 1  1 , 2  
Overige kredietinstellingen 1 1 , 7  2 7 , 3  1 4 , 3  3 , 8  3 , 3  
Totaalstand per 1—1—1964 5 0 , 0  7 5 , 1  3 2 , 9  6 9 , 6  3 5 , 3  
Enkele activa 
Deelneming veilingen 1 , 9  2 , 5  0 , 9  1 , 1  3 , 6  
Leningen u/g 2 , 4  2 , 5  3 , 1  1 , 0  2 , 8  
Effecten 8 , 7  2 9 , 8  3 , 3  2 , 6  4 , 4  
Overige beleggingen 1 , 1  0 , 2  1 , 2  2 , 9  0 , 2  
Liquide en vlottende middelen 2 4 , 8  20,9 2 3 , 9  9 , 9  4 1 , 5  
102 
Onàersoheiàing der "bedrijven naars 
renta"biliteitsklasse "bedrijfsgrootteklasse 
100 - ^ ion o*nnn 25000- 50000- vv«-nnn <120 <25000 <5Q000 <75000 >^5000 < 100 
investeringsklasse 
5000 -
<20000 < 5000 >20000 
29 1 1  10 1 3  2 6  8  3  24 2 1  5  
2 , 7  2 , 6  3 , 3  0 , 9  2 , 2  7  » 1  3 , 0  3 , 0  1 , 2  
0 , 2  0 , 9  1 , 1  0 , 2  0 , 8  0 , 6  - 0 , 1  0 , 7  2 , 3  
0 , 3  - - 0 , 5  0,1 - - 0,1 0 , 1  0 , 7  
1 8 , 2  4 , 5  1 8 , 8  3 , 3  1 8 , 0  20,1 - 1 7 * 4  14,1 9 , 9  
3 , 5  - 0 , 3  1 , 1  2 , 9  1 , 6  - 3 , 8  0 , 4  0 , 8  
1 9 , 6  2 , 3  1 1 , 4  7 , 8  1 0 , 3  4 2 , 3  « 1 0 , 8  7 , 9  5 6 , 3  
5 , 3  0 , 6  0 , 1  0 , 9  3 * 7  6 , 7  - 2 , 9  3 , 5  3 , 8  
1 5 , 3  1 0 , 9  2 , 2  2 , 1  1 1 , 9  2 8 , 6  - 1 8 , 2  7 , 2  — 
6 5 , 1  2 1 , 8  3 7 , 2  1 6 , 8  4 9 , 9  107,0 - 5 6 , 3  3 6 , 9  7 5 , 0  
1 , 1  4 , 3  2 , 0  0 , 7  2 , 5  1 , 8  - 0 , 7  3 , 5  1 , 6  
0 , 9  3 , 9  5 , 2  0 , 3  3 , 0  3  » 0  - 1 , 9  3 , 6  -
8 , 6  4 , 6  1 3 , 6  2 , 2  1 0 , 4  1 3 , 6  - 1 2 , 2  6 , 8  0 , 4  
1 , 7  0 , 4  0 , 3  - 1 , 4  2 , 5  - 2 , 1  0 , 1  0 , 5  
1 4 , 1  2 7 , 3  5 3 , 1  8 , 9  2 5 , 1  2 0 , 1  - 2 2 , 2  3 0 , 2  1 4 , 7  
Bijlagç XI Dj Reeks kengetallen en inkomen en "besparingen per ondernemer 
Gebied t Fruit 
bedrijfstype 
waarvan 
alle Noord- Zuidw. rivier- overige 
bedr. holland kleigeb. kleigeb. geb. 
Aantal onderzochte bedrijven 50 10 16 11 13 
Aantal onderzochte bedrijven in % 100 20 32 22 26 
Kengetallen 
De besparingen in % van het totale 
gezinsinkomen / 30 A 107 A 41 A 1 1 0  8 
De mutaties eigen vermogen in % 
van de vermogensbehoefte / 2 A 2 A 2 A 7 2 
De mutaties vreemd vermogen in $ 
van de vermogensbehoefte 6 14 3 9 A 2 
De mutaties vreemd vermogen in % 
van de totale vermogensmutatie 1 6 2  1 1 4  284 465 A 461 
De netto-investeringen in % van 
de totale vermogensmutatie 14 11 279 A 42 A 422 
De netto-investeringen in % van de 
vermogensbehoefte 1 1 3 / 1 A 1 
De mutaties eigen vermogen in % 
'/. 66 
•3 > 
van de netto-investeringen A 437 A 1 2 5  873 A 133' 
Yreemd vermogen per 1-1-1964 in % 
48 van (Je vermogensbehoefte 39 51 29 30 
Voorraden en liquide middelen 
deelnemingen en beleggingen per 
l-lr-1964 in % van de vermogens­
behoefte 30 38 28 12 45 
Leningen o/g van familie + 
particulieren per 1-1-1964 in % 
van de vermogensbehoefte 35 24 33 43 40 
Boerenleenbank rekening—courant + 
vast voorschot per 1-1—1964 in % 
van het vreemde vermogen per 1-1-19^4 35 36 11 47 39 
Inkomen (per ondernemer) 
9580 Gezinsinkomen uit bedrijf 10310 5830 2550 21430 
Overig inkomen 1570 490 1800 2350 1460 
Totaal gezinsinkomen 11880 6320 11380 4900 22890 
Belasting + premie A.O.W.-A.W.W. 5840 4040 6 1 1 0  1840 10340 
Huishouding 9610 9070 9890 8440 IO68O 
Besparing A 3570 , •A 6790 / 4620 A 5380 1870 
1) Totale vermogensmutatie negatief. 
2) ÎTetto-investeringen en totale vermogensmutatie beide negatief. 
3; Mutaties eigen vermogen en netto-investeringen beide negatief, 
4) Netto-investeringen negatief. 
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Onderscheiding der bedrijven naar! 
rentabiliteitskiasse bedrijfsgrootteklasse 
< 100 1™2- > 120 <25000 50000- >?5000 
29 11 10 13 2 6  8 3 
58 22 20 26 52 16 6 
/ 
/ 
134 / 30 12 / 23 • /  O  f • ./ / 50 
5 1 3 2 •/• 1 / 3 
9 4 '/• 2 4 5  9  
214 8? /39I 7 3  1 3 3  1 s ?  ' ^  *-
19 105 91 68 /  4 7  81 
1 5 1 4 / ? 5 
6123^ 12 538 41 
ti 
71-* /  6 5  
49 20 26 27 40 50 
20 37 52 19 34 19 
33 21 51 26 42 20 
38 13 31 52 28 46 
2980 11080 31520 5700 9820 10090 
1470 2410 1050 1400 1720 1 3 1 0  
4450 13490 32570 7100 11540 114OO 
2150 6920 15840 1 5 1 0  4600 52.5O 
8260 IO56O 12690 7200 9 1 1 0  1 1 8 6 0  
/5960 '/- 3990 404 c /  1 6 1 0  ;  /  2 1 7 0  ;  -A 5710 
investeringsklasse 
< 5°00 ^0000 > 20000 
24 21 5 
48 42 10 
/ 70 •/• 7 / 56 
/ 5 / 0 / 2 
4 2 33 
/6051) 101 107 
i075g 41 106 
/ 7 1 33 
6é3> •/• 3 '/• 7 
48 26 60 
33 31 14 
38 39 14 
24 31 80 
6300 17340 4070 
IO5O 2220 1880 
7350 19560 595O 
3210 10280 2470 
9300 10700 6810 
5 1 6 0  - / .  : 1420 > f- 3330 
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